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PREFACE
Soon a f t e r  i t  was announced t h a t  the A n t i - B a l 1 i s t i c  
M i s s i l e  (ABM) complex would be l o c a t e d  in the Shelby-Conrad  
area  o f  Montana,  concern was voi ced about  the system' s  
impact  on these  communi t i es.  An a n a l y s i s  o f  the impact  was 
made by the Army Corps o f  Engineers  and pub l i shed  in  
Community Impact  Repor t :  Mai ms trom Deployment  A r e a . Thi s  
r e p o r t  caused much p u b l i c  concer n ,  p a r t i c u l a r l y  on the p a r t  
o f  Governor  F o r r e s t  H. Anderson,  Senator  Lee M e t c a l f  and 
o f f i c i a l s  o f  the Montana Department  o f  P l anni ng and Economic 
Development .  They f e a r e d  the c ount i es  and communi t ies  
a f f e c t e d  would have to suppor t  the burden o f  supplementary  
community f a c i l i t i e s  needed to suppor t  the l a r g e r  p o p u l a t i o n  
o f  ABM connected wor ke r s .
Thi s  concern caused Senators M a n s f i e l d  and M e t c a l f  to  
have m i l i t a r y  impacted areas i nc l uded  in the M i l i t a r y  
C o n s t r u c t i o n  Act  of  1971 (HR 17604)  which provi ded funds 
f o r  development  o f  community f a c i l i t i e s  as we l l  as f o r  
comprehensive master  p lann i ng  in f e d e r a l l y  impacted a r e a s .
Nor thwest  Pl anners  A s s o c i a t e d ,  a Helena f i r m ,  con­
t r a c t e d  w i t h  the Federal  government  to produce a comprehensive  
development  plan f o r  the Conrad a r e a .
The a u t h o r ,  then an employee o f  Nor thwest  P l a n n e r s ,  
c o n t r i b u t e d  much o f  the o r i g i n a l  a n a l y s i s  and r esear ch  in  
the  ar eas o f  p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n ,  employment and community
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f a c i l i t i e s  and wr ot e  n a r r a t i v e  concern ing land use i n v e n t o r y ,  
zoning o r d i n a n c e s ,  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and n a t u r a l  
resour ces  which was i n c l u d e d  in Nor t hwest  P l a n n e r ' s master  
plan and by per mi ss i on  o f  N o r t h w e s t ' s  d i r e c t o r ,  Mr.  C l e t e  
D a i l y ,  i s  i nc l u d e d  in t h i s  paper .
To cover  the whole spect rum o f  the ABM syst em' s  impact  
on Conrad would be i mpos s i b l e  in a paper  o f  t h i s  scope.  For  
t h i s  r e as on ,  I have chosen to deal  w i t h  those areas  
i mme d i a t e l y  a f f e c t e d  by the i mp a c t ,  which a r e :  ( 1 )  the
p r e s e n t  l and use c h a r a c t e r i s t i c s ,  ( 2 )  p o p u l a t i o n  i mpact  and 
p o p u l a t i o n  e s t i m a t e ,  and ( 3 )  p o p u l a t i o n  impact  d i s t r i b u t i o n  
and vaca nt  l and c a p a b i l i t i e s .
Mr.  O l e t e  D a i l y ,  P l a n n e r - i n - c h a r g e ,  o f f e r e d  c o n s i d e r a b l e  
a s s i s t a n c e  and m a t e r i a l  in the p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  paper .  
W i l l i a m  S. Beck,  N o r t h w e s t ' s  c o n s u l t i n g  demographer ,  
pr ov i de d  a s s i s t a n c e  w i t h  the p o p u l a t i o n  p r o j e c t . Jack 
B a r r i n g e r  o f  the Depar tment  o f  P l ann i ng  and Economic 
Development  i n  Conrad gave a s s i s t a n c e  on immediate q u e s t i o n s .
l i t
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CHAPTER I 
INTRODUCTION
The Depar tment  o f  D e f e n s e ' s  d e c i s i o n  to l o c a t e  the S a f e ­
guard A n t i - B a l 1 i s t i c  M i s s i l e  Defense System (ABM) in nor th  
c e n t r a l  Montana was made to p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f o r  the e x i s t ­
ing Mi nuteman M i s s i l e  System (see Appendix I ) .
Above the p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  and costs  (see Appendix  
I I ) ,  a d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  o f  the ABM Safeguard System com­
pared to the Mi nuteman M i s s i l e  System,  i s  t h a t  i t  w i l l  c r e a t e  
a permanent  p o p u l a t i o n  impact  w i t h i n  the community o f  Conrad,  
w h i l e  the Minuteman System did not  c r e a t e  permanent  p o p u l a t i o n  
r a m i f i  c a t i o n s .
In J u l y ,  1970 ,  the Safeguard  System Command and the Corps 
of  Engi neers  i ssued t h e i r  study o f  the ABM's impact  on nor th  
c e n t r a l  Montana in a r e p o r t  t i t l e d .  Community Impact  R e p o r t : 
Mai ms trom Deployment  A r e a .  ̂ Th i s  r e p o r t  p r o j e c t s  a t emporary  
p o p u l a t i o n  impact  o f  1 2 , 0 0 0  to 1 5 , 0 0 0  persons w i t h i n  a f i f t y  
mi l e  r a d i u s  o f  the m i s s i l e  s i t e s  (see Map 1 ) ,  Twenty o f  the  
f i f t y  communi t ies in t h i s  area were i d e n t i f i e d  as those most  
a t t r a c t i v e  to the new p o p u l a t i o n  o f  workers and f a m i l i e s .
Ten o f  these t went y  p r o j e c t e d  as most l i k e l y  to e x p e r i e n c e  
a p o p u l a t i o n  impact  f rom the ABM system a r e :  Br ady ,  C h e s t e r ,
U . S.  Army Corps o f  E n g i n e e r s ,  Omaha Army Engi neer  
D i s t r i c t ,  Sa feguard  System Command, Community Impact  R e p o r t : 
Malmstrom Deployment  A r e a , (Omaha, Nebr aska ,  J u l y ,  1 9 7 0 ) .
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M ALM STRO M  D E PLO YM EN T AREA
Choteau,  Conrad,  Cut Bank,  D u t t o n ,  Great  F a l l s ,  Power,
S h e l b y ,  and V a l i e r . ^
The Corps o f  Engi neers  study proposed a s c a t t e r a t i o n  
concept  o f  Impact  in  which people w i l l  d i s b u r s e  thr oughout  
the  communi t ies in a f i f t y  m i l e  r a d i u s  f rom the c o n s t r u c t i o n  
s i t e s .  However ,  i t  seems l i k e l y  t h a t  the people  w i l l  f i r s t  
m i g r a t e  to  the communi t ies c l o s e s t  to t h e i r  p l a ce  o f  employ­
ment ,  a c c e p t i n g  l es s  than d e s i r a b l e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  on a 
s h o r t - t e r m  b a s i s .  Se cond l y ,  they  w i l l  m i g r a t e  to o t h e r  
communi t ies o n l y  when the most d e s i r a b l e  l o c a t i o n s  are  
s a t u r a t e d  or  when i t  i s  not  e c o n o m i c a l l y  f e a s i b l e  to  l i v e  
near  the c o n s t r u c t i o n  s i t e s  due to i n f l a t e d  l i v i n g  c o s t s .
When one c o ns i de r s  t h a t  n e a r l y  a l l  o f  the communi t ies  
w i t h i n  t he  f i f t y  m i l e  r a d i u s  are d e c l i n i n g  in p o p u l a t i o n  
{ e x c e p t  Gr ea t  F a l l s  which had an 8 . 8  p e r c e n t  gain from 1960  
to  1970 and Conrad which had a 3 . 9  per c en t  gain  from 1960 
to  1 9 7 0 ) ,  the ABM system i s  viewed as an economic boost  by 
a l l  communi t ies a f f e c t e d .  Thus,  they  look on the ABM p r o j e c t  
as an o p p o r t u n i t y  to r e b u i l d  old s c h o o l s ,  b u i l d  or r e b u i l d  
communi ty f a c i l i t i e s  such as sewer and wat e r  systems and 
to g e n e r a l l y  upgrade the q u a l i t y  o f  t h e i r  communi ty.
Whi l e  the  s e a t t e r a t i  on concept  i s  wor thy  o f  con­
s i d e r a t i o n ,  the Corps study does not  c o n s i de r  what  these
2 I b i d . , p p .  V I I 1- 1  and V I I I - 2 .
communi t ies w i l l  be l i k e  In 1976 a f t e r  the I n i t i a l  popu­
l a t i o n  impact  or  when the Safeguard  M i s s i l e  System is  
o b s o l e t e  -  p o s s i b l y  in ten y e a r s .  No doubt  the communi t ies  
which were d e c l i n i n g  b e f o r e  the impact  w i l l  aga in  d e c l i n e  
f o l l o w i n g  the i mpac t .  Thus,  money spent  i n  the communi t ies  
f o r  schools and f a c i l i t i e s  w i l l  have been spent  f o r  s h o r t ­
term c o n s i d e r a t i o n s .
In an e f f o r t  to  avoid  the "boom and bust"  t r a d i t i o n  
o f  Montana ' s  economy and the problems caused by the c l o s ­
ing o f  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  ( i . e .  Glasgow A i r  Force Ba se ) ,  
a p r o j e c t i o n  should be made o f  the ABM's r a m i f i c a t i o n s  on 
the community o f  Conrad where the brunt  of  the  impact  w i l l  
be f ocused.
R a t i o n a l  p l a nn i ng  in t h i s  area cannot  s i mpl y  p r o v i d e  
f o r  the l o g i s t i c s  o f  the impact  in terms o f  hous i ng ,  community 
f a c i l i t i e s ,  r e c r e a t i o n  and so f o r t h ;  but  a l so  must c o n s i d e r  
the l o n g - t e r m  Impact  and ameni ty  r e qu i r e me nt s  necessar y  to  
i ns u r e  an adequate q u a l i t y  o f  l i v i n g  f o r  t he  permanent  
p o p u l a t i o n .
The Conrad C i t y - C o u n t y  P l ann i ng  Board se t  f o r t h  t h e i r  
areas o f  concern and community needs in the f o l l o w i n g  goals  
and o b j e c t i v e s  : ^
^ C i t y - C o u n t y  P l ann i ng  Board,  Goals and O b j e c t i v e s  
( Conr ad ,  Montana,  1 9 7 0 ) ,  p. 1 (See Appendix V ) .
1 . A d i r e c t i o n  o f  growth f o r  the c i t y .
2.  U t i l i t y  study to i n c l u d e  wa t e r  and s e w e r .
3 .  S o l i d  waste d i s po sa l  s t u d y .
4 .  Maintenance o f  p r e s e n t  l e v e l  o f  f i r e  and p o l i c e  
p r o t e c t i o n ,
5.  On and o f f - s t r e e t  p a r k i ng  a n a l y s i s .
6 .  School  expansion and devel opment .
7.  Economic base s t u dy .
8.  Medica l  f a c i l i t i e s  to i n c l u d e  need f o r  d o c t o r s ,  
d e n t i s t s ,  and emergency f a c i l i t i e s .
9.  A r t e r i a l  c i r c u l a t i o n  and r a i l r o a d  c r os s i n g  
e v a l u a t i  o n .
10.  R e c r e a t i o n a l  and park development  s t udy .
11.  A n a l y s i s  o f  community f a c i l i t i e s  such as the  
l i b r a r y ,  c i t y  j a i l ,  e t c .
12.  A n a l y s i s  o f  a i r p o r t  and a s s o c i a t e d  f a c i l i t i e s .
C o n s i d e r a t i o n  o f  Conrad ' s  p r e s e n t  land use p a t t e r n s ,
expected p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s ,  p o t e n t i a l  growth a r e a s ,  and
p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  are necessary  to e v a l u a t e  the  
r e l e v a n c y  o f  the P l ann i ng  Boar d ' s  goals and o b j e c t i v e s .  
These c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  i n  t u r n  p r ov i de  a bas is  f o r  
r a t i o n a l  p l a n n i n g  f o r  the i mpac t .  These ma t t e r s  are d i s ­
cussed in Chapt er  Two.
CHAPTER I I  
LAND USE INVENTORY 0 F _  CONRAD
Land use s t u d i e s  p r o v i d e  bas i c  data f o r  a n a l y s i s  o f  
c u r r e n t  p a t t e r n s  o f  l and use and serve as the bas i c  f r a me ­
work f o r  f u t u r e  growth p r o j e c t i o n s . A f t e r  l and use data  
have been c o l l e c t e d  and a n a l y z e d , a f o r e c a s t  o f  f u t u r e  l and  
use is  made.  Thi s  f o r e c a s t  depends upon r e l i a b l e  p o p u l a t i o n  
f o r e c a s t s  and sound economic p r o j e c t i o n s  as we l l  as a 
thorough und e r s t a nd i ng  o f  the i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  o f  a l l  
t ypes o f  urban l and use.
For these re as ons ,  e x i s t i n g  l and use p a t t e r n s  in  Conrad 
have been s t u d i e d  and c a t e g o r i z e d  on the l and use map (see  
f o l d - o u t  map) .  Note t h a t  d i s t i n c t  areas i n  which a p a r t ­
i c u l a r  a c t i v i t y  such as business or  s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g  
u n i t s  are  l o c a t e d  e s t a b l i s h  a zone o f  dominant  use.  By 
d i s t i n g u i s h i n g  such zones o f  dominant  use,  zoning or d i nances  
may be used to p r e s e r v e  the c u r r e n t  l and uses and e l i m i n a t e  
non-conforming uses.
LAND USE PATTERNS IN CONRAD
Conrad o r i g i n a l l y  was developed on a r e c t a n g u l a r  g r i d  
p a t t e r n .  Th i s  un i f or m l a y o u t  o f  p l a t s  and s t r e e t s  has in  
t u r n  caused the dense,  compact growth o f  the communi ty.
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A s t a b l e  p o p u l a t i o n  has added to the v i a b i l i t y  o f  the  
community and encouraged new deve l opment .  New r e s i d e n t i a l  
growth has taken p l ace  w i t h i n  the community p a r t i c u l a r l y  
on the wes t er n  and n o r t h e r n  f r i n g e s .  Thi s  new growth i s  
ma i n l y  a zone o f  newer r e s i de nc e s  which p r e v a i l s  west  o f  the  
high school  on 4th S t r e e t ,  5th S t r e e t ,  Mt .  View S t r e e t ,  and 
Sunset  B o u l e v a r d .  Fut ur e  c o n s t r u c t i o n  o f  high va l ue  r e s i ­
dences can be expected to t ake  p l a ce  in t h i s  a r e a .
U.S.  Highway 91 and the B u r l i n g t o n - N o r t h e r n  R a i l r o a d ,  
which p a r a l l e l  each o t h e r  in a n o r t h - s o u t h  d i r e c t i o n ,  b i s e c t  
the communi ty.  Residences have been b u i l t  to the west  o f  
these  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e s ,  s e t t i n g  the t r e n d  f o r  f u t u r e  
r e s i d e n t i a l  deve l opment .
Commercial  development  i s  a long Fr ont  S t r e e t  and U.S.  
Highway 91 which i s  Main S t r e e t  w i t h i n  the  c i t y  l i m i t s .
East  o f  F r ont  S t r e e t  the commercial  d i s t r i c t  i s  developed  
f o r  i n d u s t r i a l  use a s s o c i a t e d  w i t h  the r a i l r o a d ,  such as 
g r a i n  e l e v a t o r s  and warehouses.  The r e s i d e n t i a l  area e a s t  
of  the i n d u s t r i a l  area  i s  g e n e r a l l y  b l i g h t e d  w i t h  substandard  
r e s i d e n c e s ,  unpaved s t r e e t s ,  and c o n t a i n s  most of  t he  va ca n t  
l and w i t h i n  the communi ty.
In o r d e r  to  d e t e r mi n e  the e f f e c t  o f  the ABM i mpact  
p o p u l a t i o n  in  Conrad,  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  land  
use p a t t e r n s  was conducted by the f i r m  o f  Nor thwest  Pl anners  
i n  O c t o b e r ,  1970 (see f o l d - o u t  map) .  From t h i s  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  the l and was c a l c u l a t e d  i n  terms o f  acres  as shown
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in Ta b l e  1.  The t o t a l  j u r i s d i c t i o n a l  a rea  r a d i a t i n g  4 1 / 2  
mi l es  f rom the c e n t e r  o f  the community i s  4 6 , 4 0 0  acres and 
the t o t a l  i n c o r p o r a t e d  area  o f  Conrad i s  628 . 1  a c r e s .
The l and uses have been c l a s s i f i e d  i n t o  the f o l l o w i n g  
types :
1.  Resi  d e n t i  al
a.  S i n g l e  Fami l y  D we l l i ng
b.  M u l t i - F a m i l y  D w e l l i n g
c.  Mobi l e  Homes
2.  Commercial
3.  I n d u s t r i a l
4 .  Parks & R e c r e a t i o n
5.  P u b l i c  & S e m i - P u b l i c
6.  S t r e e t s  & A l l e y s
7.  Vacant
As no t e d ,  r e s i d e n t i a l  l and users are f u r t h e r  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  s u b - c l a s s i f i c a t i o n s :  s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g s ,
m u l t i - f a m i l y  d w e l l i n g s ,  and mobi l e  homes. The s i n g l e  f a m i l y  
d w e l l i n g  s u b - c l a s s  i s  composed o f  one f a m i l y  s t r u c t u r e s .  A 
d w e l l i n g  u n i t  w i t h  an apar t ment  in the basement ,  f o r  i n s t a n c e ,  
i s  cons i der ed  a m u l t i - f a m i l y  d w e l l i n g  u n i t  and c l a s s i f i e d  
in the c a t e g o r y  o f  duplexes and apar tment  houses.  Mobi l e  
homes are  s i m i l a r  to s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g s ,  but  are  
c l a s s i f i e d  s e p a r a t e l y  because t hey  are g e n e r a l l y  dense l y  
l o c a t e d  i n  mobi l e  home parks and do not  have permanent  
f o u n d a t i o n s .
TABLE I 
CONRAD AREA LAND USE
LAND USE TYPE TOTAL ACRES
% OF TOTAL 
DEVELOPED AREA
% OF 
TOTAL CITY AREA
TYPICAL CITY OF 5,000  
OR LESS*
% OF
TOTAL DEVELOPED AREA
Res i dent i a l  ( T o t a l ) 183.2 37.0 29.1
26.4
1.1
Single Family 152.3 30.7 24.2
M u l t i - F a m i l y 2.1 .4 .3
Mobi le Homes 28.8 5.8 4.6 -  - - -
Commercial 34.6 7.0 5.5 3 .0
I nd u s t r i  al 30.0 6.1 4 .8 11.1
Parks & Recreat ion 9.3 1.9 1.5 3 .0
Publ ic  & Semi -Publ ic 62.3 12.5 9.9 22.8
St r e e t s  & Al l eys 176.3 35.6 28.1 32.6
TOTAL DEVELOPED AREA 
Vacant
495.7
132.4
78.9
21.1
TOTAL CITY AREA 628. 1* 100.0% 100.0% 100.0%
VO
^Harland Bartholomew, Land Uses in American C i t i e s , (Harvard Un i v e r s i t y  Press,  
Cambridge,  1955) ,  p. 121.
*The t o t a l  planning area is 46,400 acres r a d i a t i n g  from the center  of  Conrad 
in a 4 1/2 mi le radius.  The g o l f  course,  cemetery,  a t h l e t i c  complex,  a i r p o r t ,  sewage 
lagoons,  and dump areas are located beyond the corporate l i m i t s  and not included in 
t h i s  t a b l e .
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Commercial  l and uses ar e  those uses a s s o c i a t e d  wi t h  
p r i m a r y ,  secondar y ,  and convenience r e t a i l ,  commercial  
s e r v i c e s  and o f f - s t r e e t  p a r k i n g .
I n d u s t r i a l  l and use i s  a l l  l and u t i l i z e d  as r a i l r o a d  
yards and r a i l r o a d  r i g h t s - o f - w a y ,  heavy i n d u s t r i a l  and 
l i g h t  i n d u s t r i a l  use such as g r a i n  e l e v a t o r s ,  s t o c k y a r d s , 
s t o r a g e  f a c i l i t i e s ,  c o n c r e t e  re ady - mi x  p l a n t s ,  and bulk  
gas p l a n t s .
Parks and r e c r e a t i o n a l  l and uses are those areas  
u t i l i z e d  as open spaces and ma i n t a i n e d  by the c i t y  as parks  
Such parks are  the Legion Park and swimming pool a r e a .
P u b l i c  and s e m i - p u b l i c  l and uses are  those areas  
i n c l u d i n g  church owned l a n d ,  p u b l i c  b u i l d i n g s  such as the  
c i t y  h a l l ,  the county  c o u r t h o u s e ,  r e s t  home, h o s p i t a l ,  and 
s c h o o l s .
S t r e e t s  and a l l e y s  a l s o  were c l a s s i f i e d  because one-  
t h i r d  o f  the t o t a l  c o r p o r a t e  l and area i s  in t h i s  use.
Vacant  l and is  a l l  l and which has not  been s e t  as i de  
f o r  use in  the near  f u t u r e .
RESIDENTIAL LAND USE IN CONRAD
D w e l l i n g  u n i t s  in the community o f  Conrad are e i t h e r  
new or  ma i n t a i n e d  to a r e l a t i v e l y  high s t andard  as i n d i ­
ca ted  in  T a b l e  I I .
TABLE I I
RESIDENTIAL LAND USES 
(CONDITION OF STRUCTURES)
DWELLING UNITS STANDARD DETERIORATING DETERIORATED DILAPIDATED
Single Family 
M u l t i p l e  Fami ly 
T r a i l e r  
Vacant
Total
% of
Total  Total
% of
Total  Total
% of
Total  Total
% of
Total  Total
783
21
206
30
710 90.7% 
20 95.2% 
202 98.1% 
11 36.7%
61 7.8% 
1 4.8% 
3 1.5% 
10 33.3%
11 1.4% 
5 16.7%
1 .1% 
4 13.3%
TOTAL 1 ,040 943 90.7% 75 7.2% 16 1.5% 5 .5%
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A zone o f  o l d e r ,  adequate  r e s i d e n c e s  e x i s t s  in c o n t r a s t  
w i t h  the newer r e s i d e n c e s .  Th i s  zone i s  l o c a t e d  west  o f  the  
commercial  a rea  on V i r g i n i a ,  Ma r y l a n d ,  and Delaware S t r e e t s .  
These s t r u c t u r e s  w i l l  need i n c r e a s i n g  mai ntenance and r e p a i r  
as t hey get  o l d e r .  Some substandar d  r e s i d e n c e s  can be seen 
on the edge o f  the commercial  d i s t r i c t  and i n  the zone of  
o l d e r  r e s i d e n c e s  (see f o l d - o u t  map f o r  l o c a t i o n ) .  Wi th new 
housing d i s t r i c t s  i mmi nent ,  these  b l i g h t e d  s t r u c t u r e s  should  
be r e p l a c e d  w i t h  mob i l e  homes or p r e - f a b r i cated s t r u c t u r e s .  
This t ype  o f  new development  should be encouraged p a r t i c u l a r l y  
i n  the area  e a s t  o f  the i n d u s t r i a l  zone from Dakota S t r e e t  
to Alaska S t r e e t ,  which i s  g e n e r a l l y  b l i g h t e d  w i t h  sub­
s t andard  r e s i d e n c e s  and s t r u c t u r e s .  Any new development  in  
t h i s  ar ea  w i l l  improve i t s  appearance s i nce  most o f  the vacant  
l and w i t h i n  the community i s  l o c a t e d  her e .
At  p r e s e n t ,  the r e s i d e n t i a l  d e n s i t y  o f  Conrad c o n s i s t s  
of  2 . 6 6  people per  d w e l l i n g  u n i t  w i t h  an average of  5 . 6 8  
d w e l l i n g  u n i t s  per  a c r e .
These f i g u r e s  are  d e r i v e d  by d i v i d i n g  1 , 0 4 0  d w e l l i n g  
u n i t s  i n  Conrad as shown in Tab l e  I I ,  by i t s  1970 p o p u l a t i o n  
of  2 , 7 7 0  persons .  Thi s  c a l c u l a t i o n  g ives  the number o f  
people per  d w e l l i n g  u n i t  o f  2 . 6 6 .  Then by d i v i d i n g  the 18 3 . 2  
r e s i d e n t i a l  acres  as shown in Tab l e  I  by the 1 , 0 4 0  d w e l l i n g  
u n i t s  we ar e  ab l e  to  c a l c u l a t e  the d w e l l i n g  u n i t s  per  acre  
of  5 . 6 8 .  Wi th these  f i g u r e s  we are abl e  to de t er mi ne  the  
r e s i d e n t i a l  d e n s i t y  o f  a community or  per  acre d e n s i t y
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w i t h i n  the communi ty.  We a r e  a l so  ab l e  to de t e r mi n e  the  
c a p a b i l i t i e s  o f  va c a n t  or  f r i n g e  areas f o r  impact  development
CONDITION OF STRUCTURES
I t  has been p r e v i o u s l y  noted t h a t  impact  p o p u l a t i o n s  
w i l l  acce pt  l e s s  than s t a nda r d  l i v i n g  c o n d i t i o n s  on a s h o r t ­
term b a s i s .  For t h i s  r e as on ,  a c o n d i t i o n  o f  s t r u c t u r e s  
survey d e t er mi nes  the number in each c a t e g o r y  which i n d i ­
ca tes  the q u a l i t y  o f  the communi ty.  A l s o ,  i f  t h e r e  are  
many substandard r e s i d e n c e s ,  impact  p o p u l a t i o n  can be 
expected to l i v e  in  them and f u r t h e r  d e t e r i o r a t e  the sub­
s t a nda r d  s t r u c t u r e .
A c o n d i t i o n  o f  s t r u c t u r e s  survey was conducted to d e t e r ­
mine the q u a l i t y  o f  housing in Conrad.  S t r u c t u r e s  were 
e v a l u a t e d  and r a t e d  on the bas is  o f  the e x t e r i o r  c o n d i t i o n  
o f  t h e i r  f o u n d a t i o n s ,  w a l l s ,  windows,  r o o f s ,  and chimneys 
ac cor d i ng  to c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  by the Montana Depar tment  
o f  P l a n n i n g  and Economic Deve lopment . ^  S t r u c t u r e s  were then  
det er mi ned  to be e i t h e r  s t a n d a r d ,  s u bs t a nd a r d ,  d e t e r i o r a t i n g ,  
d e t e r i o r a t e d ,  o r  d i l a p i d a t e d .
The r e s u l t s  o f  t h i s  e v a l u a t i o n  shown in T a b l e  I I  i n d i ­
ca t e  a high per cent age  o f  s t andar d  r e s i dence s  in  Conrad.
c
S t a t e  o f  Montana,  Depar tment  o f  P l anni ng  and 
Economic Deve lopment ,  C r i t e r i a  f o r  Wi nds h i e l d  Survey o f  Hous­
ing Standards ( H e l e n a ,  Montana,  1 9 7 0 ) ,  pp.  1 - 3 .  (Mimeographed)
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Th i s  i s  a g a i n  e v i d e n t  in T a b l e  I I  which i n d i c a t e s  90.7% are  
s t a n d a r d ,  7.2% are d e t e r i o r a t i n g ,  1,5% are d e t e r i o r a t e d  and 
1/2% are  d i l a p i d a t e d  out  o f  a t o t a l  o f  1^040 d w e l l i n g  u n i t s
COMMERCIAL LAND USE CLASSIFICATION
Commercial  l and uses are c l a s s i f i e d  i n t o  the f o l l o w i n g
ca t e g o r i  es :
R e t a i 1 Se r v i  ce
P r i ma r y  P u b l i c
Secondary Commercial
Convenience
C l a s s i f i e d  as p r i ma r y  r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s  were those  
uses l o c a t e d  i n  the c e n t r a l  business d i s t r i c t  (CBD) or  in  
t he  shopping c e n t e r s .  R e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s  o f  t h i s  type  
c o n s i s t  o f  depar tment  s t o r e s ,  g r oce r y  s t o r e s ,  super mar ke t s ,  
c l o t h i n g  s t o r e s ,  photography shops,  g i f t  shops, s p o r t i n g  
goods,  f l o r a l  shops,  e t c .  A planned t r i p  i s  u s u a l l y  made 
and adequate p a r k i n g  i s  an i mp o r t a n t  f a c t o r  as r e t a i l  goods 
are g e n e r a l l y  c a r r y - o u t  goods.
Secondary r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s  are those f i r m s  which  
have s p e c i a l  s t o r a g e  or  hand l i ng  r e qu i r e me nt s  such as 
f u r n i t u r e  s t o r e s ,  a p p l i a n c e s ,  car  s a l e s ,  hardware s t o r e s ,  
a u t o mo t i v e  s t o r e s ,  and those f i r ms  which pr ov i de  wh o l e s a l e  
goods to o t h e r  bus i ne s s e s .  Fi rms o f  t h i s  type are most 
l i k e l y  to be found on the f r i n g e  of  the c e n t r a l  business  
d i s t r i c t  where p a r k i ng  is  a l so  an i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n .
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Convenience r e t a i l  s e r v i c e s  i n v o l v e  those e s t a b l i s h m e n t s  
which handl e  smal l  i t ems r e q u i r i n g  l i t t l e  s t o r a g e  and h a n d l ­
ing f a c i l i t i e s .  Customers u s u a l l y  "drop i n"  and e x t e n s i v e  
p a r k i n g  i s  r a r e l y  needed. Such e s t a b l i s h m e n t s  are c a f e s , 
drug s t o r e s ,  b a r s ,  l i q u o r  s t o r e s ,  gas s t a t i o n s ,  and d r i  ve ­
i ns which may be l o c a t e d  t h r oug hou t  the CBD.
Commercial  e n t e r p r i s e s  ar e  those f i r m s  which s e l l  a 
s e r v i c e  such as banks,  d o c t o r ' s  c l i n i c s ,  i ns ur a nc e  f i r m s ,  
l a w y e r ' s  o f f i c e s ,  beauty  shops,  auto  r e p a i r  shops,  c l e a n e r s ,  
and so f o r t h .  These are p r o f e s s i o n a l  endeavors or  s k i l l e d  
cr a f t s me n  s e l l i n g  t h e i r  s e r v i c e s .  The impact  on these  
e s t a b l i s h m e n t s  cannot  be expected  to be as g r e a t  because 
s e r v i c e s  a r e  not  n e c e s s i t i e s .
C l a s s i f i e d  as p u b l i c  s e r v i c e  e s t a b l i s h m e n t s  are the  
Chamber o f  Commerce, S a l v a t i o n  Army,  nur se r y  s c h oo l s ,  
lodges such as the V . F . W . ,  American L e g i o n ,  Masonic h a l l s ,  
h o s p i t a l s ,  r e s t  homes,  c h ur c he s ,  p a r o c h i a l  s c h o o l s ,  e t c .
However ,  s i nce  impact  workers  w i l l  be p r e d o mi na n t l y  
worki ng c l a s s  ma l e s ,  t h e i r  needs are  more o r i e n t e d  toward  
conveni ence  r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s  such as b a r s ,  r e s t a u r a n t s ,  
h o t e l s ,  e t c ;  c o n s e q u e n t l y ,  these  e s t a b l i s h m e n t s  can be 
expected  to  e x p e r i e n c e  most o f  the a c t i v i t y .
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COMMERCIAL LAND USE
The Conrad c e n t r a l  busi ness d i s t r i c t  (CBD) 1s the  
e l o n g a t e d  s t r i p  o f  commercial  s t r u c t u r e s  a long U.S.  H i gh ­
way 91 .  The highway becomes Main S t r e e t  w i t h i n  the c o r p o r a t e  
l i m i t s  o f  t he  communi ty.  The r a i l r o a d  p a r a l l e l s  Main 
S t r e e t  a b l ock  to the e a s t  and has served as a boundary  
to commercial  deve l opment .  I t  has l i m i t e d  commercial  de ­
velopment  and growth to Fr ont  S t r e e t  and Main S t r e e t .  Th i s  
commercial  area serves most o f  Pondera County w i t h  con ve n i en t  
r e t a i l  shopping.
The Conrad c e n t r a l  business d i s t r i c t  I s  g e n e r a l l y  more 
c o n c e n t r a t e d  and v i a b l e  than t h a t  o f  the sur r oundi ng  
communi t i es .  Few va c a n t  businesses can be seen and the  
s e v e r a l  new s t o r e  f r o n t s  would seem to i l l u s t r a t e  con­
f i d e n c e  In  the f u t u r e  economic c o n d i t i o n s  o f  the communi ty.
A compar ison o f  the commercial  l and use and v a l u a t i o n  In  
the c e n t r a l  business d i s t r i c t  w i t h  the t o t a l  l and use In  
the urban area and t o t a l  v a l u a t i o n  o f  the c i t y  I s  necessary  
to p r o p e r l y  e v a l u a t e  the CBD. Diagram 2 shows the assessed  
v a l u a t i o n  o f  each b l ock  In the  CBD. The s t r u c t u r e  o f  l and  
va l ues  in  the CBD area  has a d i r e c t  I n f l u e n c e  on the way 
I n  which l and I s  used a t  v a r i o u s  l o c a t i o n s  and a t  v a r i o u s  
d e n s i t i e s .  The area  w i t h  the h i g h e s t  va l ue  In the CBD Is
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known as the "peak land v a l ue  i n t e r s e c t i o n . " ^  This  i n t e r ­
s e c t i o n  i s  where Main S t r e e t  and Four th  Avenue South i n t e r ­
s e c t .  From t h i s  p o i n t ,  the va l ues  d i m i n i s h  a long Main S t r e e t  
in each d i r e c t i o n .  S t ud i e s  o f  e x i s t i n g  land use,  vacant  
l a n d ,  and l and va l ues  sets  the t r e nd  or  p a t t e r n  f o r  p r es en t  
development  and serves as a guide in p r o j e c t i n g  f u t u r e  
growth needs.
The new i n t e r s t a t e  h ighway,  when compl e t ed ,  w i l l  
s i g n i f i c a n t l y  change the c h a r a c t e r i s t i c s  of  the p r es en t  
CBD. T r a f f i c  a long Main S t r e e t  w i l l  be reduced because 
i t  w i l l  no l o n g e r  be a main highway.  New commercial  growth 
and development  can be expected  f rom the i n t e r s t a t e  i n t e r ­
change to the p r e s e n t  CBD. Thi s  s h i f t  can be expected to  
put  added p r es su r e  f o r  commercial  development  along the west  
s i de  o f  Main S t r e e t  f rom Ce nt r a l  Avenue to Second Avenue.
Th i s  i s  an area where cheaper  land now e x i s t s .
Since Conrad has a v i a b l e  c e n t r a l  business d i s t r i c t ,  
care should be taken to p r e s e r v e  i t .  This  can be done by 
l i m i t i n g ,  through zoning r e g u l a t i o n s ,  sprawl  development  
n or t h  o f  the p r e s e n t  c o r p o r a t e  l i m i t s .  Care should a l so  
be taken to boost  t he  p r e s e n t  o f f - s t r e e t  downtown p a r k i n g  
by 150 more c a r  spaces to  accommodate the p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n .
^Raymond E. Murphy, The Amer ican C i t y :  An Urban
Geography (New York:  M c G r a w - H i l l ,  I n c . ,  1966)  p.  284.
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As a s o l u t i o n ,  d e s t r u c t i o n  o f  the b l i g h t e d  commercial  
s t r u c t u r e s  on F r o n t  S t r e e t  or  zoning r e g u l a t i o n s  f o r c i n g  
implement  sa l e s  yards  and used ca r  l o t s  to the o u t s k i r t s  o f  
Conrad would add to the a e s t h e t i c s  o f  the business area  and 
l e a v e  the vacat ed  area  f o r  p a r k i n g .
Plans a l so  should be made to encourage c o n s t r u c t i o n  
o f  a modern super mar ke t  shopping c e n t e r  to be l o c a t e d  f o r  
economic reasons in the  southern  p o r t i o n  o f  the business  
a r e a .  Such a development  would r e g e n e r a t e  the necessary  
t r a f f i c  f l o w  through the CBD, a f t e r  normal t r a f f i c  is  
reduced by the new i n t e r s t a t e  highway i n t e r c h a n g e .
INDUSTRIAL LAND USES
Whi le  T a b l e  I showed 30 acres w i t h i n  the Conrad 
c o r p o r a t e  area c l a s s i f i e d  as i n d u s t r i a l ,  a more a c c u r a t e  
f i g u r e  i s  t h a t  c a l c u l a t e d  in  Tab l e  I I I  which shows 2 1 4 , 4 35  
square f e e t  o f  f l o o r  space or  about  4 . 9  a c r e s .  The 
f o r mer  f i g u r e  i n c l u d e s  l and owned by the B u r l i n g t o n -  
Nor t her n  R a i l r o a d ,  much o f  which i s  t aken up by t r a c k  and 
r i g h t - o f - w a y .  The l a t t e r  f i g u r e  exc l udes r a i l r o a d  p r o p e r t y  
and g i v es  a more a c c u r a t e  f i g u r e  o f  space being used.
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TABLE I I I  
FLOOR AREA DISTRIBUTION
USE
SQUARE FEET 
OF FLOOR AREA
% OF 
AREA .
R e t a i l 170,001 2 6 . 7 0
Pr i  mary 73,791 11 . 60
Secondary 53 , 365 8 . 4 0
Conveni  ence 4 2 , 8 4 5 6 . 7 0
S e r v i c e 167 , 9 03 2 6 . 3 0
P u b l i c 15 , 980 2 . 5 0
Commerci a 1 152 , 0 13 2 3 . 8 0
O f f i c e 2 6 , 84 0 4 . 2 0
Pr i  va te 15 , 67 0 2 . 5 0
P u b l i c  B u i l d i n g s 8 , 3 7 0 1 .30
Publ i  c 2 , 8 0 0 .04
R e c r e a t i  on 8,841 1 .40
H o t e l - M o t e l 44 , 85 7 7 . 0 0
I n d u s t r i  al 214 , 435 33 . 6 0
Vacant 5 , 2 72 .80
TOTAL ; 68 3 , 2 3 0
i ________________________________________________
100 . 00
A major  p o r t i o n  of  the r a i l r o a d  land runs through the  
c e n t e r  o f  the communi ty in a s t r i p  300 f e e t  wi de .  Access 
f rom west  to e a s t  Conrad i s  l i m i t e d  to Ce nt r a l  Avenue and 
Four th Avenue South c r e a t i n g  problems f o r  f i r e  and p o l i c e  
p r o t e c t i o n .  In a d d i t i o n ,  a l l  a me n i t i e s  are l o c a t e d  on the  
west  s i d e  o f  Conrad.
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Schools and p r o j e c t e d  new s c h o o l s ,  f o r  i n s t a n c e ,  are  
l o c a t e d  on t he  wes t er n  p o r t i o n  o f  town and c h i l d r e n  In the  
e a s t e r n  p o r t i o n  c r o s s i n g  the r a i l r o a d  seldom use the s t r e e t  
accesses but  c r e a t e  a s a f e t y  hazard by t a k i n g  s h o r t c u t s  
through the r a i l  y a r d s .  As I t  i s  1mposs1b l e  to e l i m i n a t e  
t h i s  h a z a r d ,  an a l t e r n a t i v e  would be to r e q u i r e  r a i l  cars  
to park to the nor t h  o f  C e n t r a l  S t r e e t  or  south o f  4 th  Avenue 
South l e a v i n g  a r o u t e  f r e e  f o r  sa f e  access .
Another  c o n f l i c t i n g  l and use is  a r e a d y - mi x  c o n c r e t e  
p l a n t  and an abandoned s l a u g h t e r  house c u r r e n t l y  l o c a t e d  on 
the nor t hwe s t  f r i n g e  o f  Conrad and I nc l ude d  in the 30 acres  
c l a s s i f i e d  as i n d u s t r i a l  use.  As these  I n d u s t r i a l  s i t e s  w i l l  
become i n c r e a s i n g l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  the sur r oundi ng  
r e s i d e n t i a l  a r e a ,  these  s i t e s  should be zoned f o r  c o n d i t i o n a l  
use and r e l o c a t e d  in the i n d u s t r i a l  zone at  a f u t u r e  d a t e .
PARK AND RECREATIONAL AREAS
Conrad has 9 . 3  acres o f  park l and i n  the t h r e e  e s t a b ­
l i s h e d  areas and a f o u r t h  park  i s  under c o n s t r u c t i o n  in the  
Arrow A d d i t i o n ,  The m a j o r i t y  o f  park acreage is  in the  
sout hern  p a r t  o f  the communi ty.  Here the Legion Park and 
swimming pool  park t o t a l  5 . 6  a c r e s ,  o r  more than h a l f  o f  a l l  
the park  acreage  w i t h i n  the communi ty.  The o t h e r  two park  
a r e a s ,  .6 acres i n  the Abel  A d d i t i o n  and 2 . 9  acres in the  
Arrow A d d i t i o n ,  are o r i e n t e d  to the t r a i l e r  park r e s i d e n c e s
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sur r oundi ng  these  p a r k s .  There  are 298 persons per  acre  
of  park e x c l u d i n g  the g o l f  course acr eage  o f  62 acres and 
the Conrad a t h l e t i c  complex grounds o f  2 3 . 5  acres  a l l  
l o c a t e d  west  o f  Conrad ' s  c o r p o r a t e  l i m i t s .
The high school  and e l e me nt a r y  school  areas a l so  o f f e r  
open space and r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  the c h i l d r e n ,  
w h i l e  the g o l f  course and a t h l e t i c  complex areas c a t e r  to  
the t eenage and a d u l t  r e s i d e n t s .  Si nce Conrad a l r e a d y  has 
9 . 3  acres o f  park and the t y p i c a l  c i t y  has 3 . 0 ^  a c r e s ,
Conrad w i l l  not  have to c o n s i de r  new park areas i mm e d i a t e l y .  
However ,  c o n s i d e r a t i o n  should be g iven to a f u t u r e  p a r k ,  
p r e f e r a b l y  o f  a t ype which i s  f a m i l y  o r i e n t e d  and c o n s i s t i n g  
of  not  l ess  than 6 a c r e s .  Th i s  park should u t i l i z e  c l u s t e r s  
of  t r e e s  and shrubbery  o f  a d i f f e r e n t  v a r i a t i o n  as we l l  as 
v a r i e d  topogr aphy .
C o n s i d e r a t i o n  should a l so  be g iven to a smal l  park  
area a t  the  new i n t e r c h a n g e  ar ea  l o c a t e d  n o r t h e a s t  o f  the  
Conrad c i t y  l i m i t s  (see f o l d - o u t  map) .  Thi s  smal l  park  
should i n c l u d e  f l o w e r  garden areas and p o s s i b l y  a monument 
to e x e m p l i f y  the h i s t o r y  o f  the a r e a .  Such an area would 
serve  as a gateway to  the community and a r e s t  area f o r  
t o u r i s  t s .
^Bartholomew,  Marl  a n d , Land Uses in American C i t i e s .
p.  121.
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PUBLIC AND SEMI-PUBLIC LAND
The l a r g e  amount d e s i g n a t e d  f o r  p u b l i c  l and use in 
Conrad ( 6 2 . 3  a c r e s )  i s  not  as unusual  as i t  f i r s t  may appear  
Conrad i s  the county s e a t  and has s e v e r a l  o f f i c e s  f o r  s t a t e  
and f e d e r a l  d e p a r t me n t s .  Ot her  p u b l i c  use s i t e s  are the  
Pi o n e e r  Rest  Home, Pondera County H o s p i t a l ,  school  d i s t r i c t  
l a n d s ,  and church l a n d s .
Over 21 acres o f  vacant  l and r e c e n t l y  have been annexed 
f o r  a new high school  and are i nc l u ded  in the t o t a l  of  
p u b l i c  l a n d s .  Thi s  l and l o c a t e d  between the Abel  A d d i t i o n  
and the K o r t l e v e r  and Pearson A d d i t i o n  is  a n t i c i p a t e d  f o r  
f u t u r e  development  when the need f o r  i t  a r i s e s .  The impact  
p o p u l a t i o n  can be expected to measurably  a f f e c t  such p u b l i c  
f a c i l i t i e s  as schools and the h o s p i t a l .
STREETS AND ALLEYS
Paved s t r e e t s  tend to c r e a t e  h i g he r  q u a l i t y  in a 
community i f  found in s t a b l e  r e s i d e n t i a l  areas or  in growing  
areas because areas  w i t h o u t  paved s t r e e t s  ex pe r i e nc e  d u s t ,  
w a t e r  d r a i na g e  probl ems,  and inadequate  o n - s t r e e t  p a r k i n g .
An example o f  t h i s  i s  the q u a l i t y  o f  neighborhoods in 
Conrad.  West o f  the business d i s t r i c t  ar e  paved s t r e e t s  
and high va l ue  r e s i d e n c e s ,  w h i l e  the neighborhood e a s t  o f  
the t r a c k s - - w i t h  g r a v e l e d  s t r e e t s - - i  s b l i g h t e d .
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S t r e e t s  and a l l e y s  are  the second l a r g e s t  c l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  devel oped l and  w i t h i n  the c o r p o r a t e  area amount ing  
to 1 2 6 . 3  acres  o f  28.1% o f  the  developed l a n d .  Th i s  land  
use i s  t y p i c a l  o f  communi t ies t h i s  s i z e ,  ac cor d i ng  to 
Table  I ,  page 9 which i n d i c a t e s  3 2 . 6  acres f o r  s t r e e t s  and 
a l 1eys .
Whi l e  the bas i c  s t r e e t  design f o r  Conrad i s  a g r i d i r o n  
plan in which s t r e e t s  and a l l e y s  are u n i f o r m l y  l a i d  out  in 
a r e c t a n g u l a r  p a t t e r n ,  contemporary t h i n k i n g  in  the area o f  
p l a nn i ng  new s u b d i v i s i o n s  tends to f a v o r  designs which 
devote  l e s s  ar ea  to s t r e e t s  and more to useable  l a n d .  This  
al so pr ov i de s  a high t ax  base and lower  maintenance costs  
f o r  the communi ty.
VACANT LAND
W i t h i n  the c o r p o r a t e  l i m i t s  o f  Conrad t h e r e  are 13 9 . 6  
acres  o f  vacant  l a n d ,  or  2 2 . 2  p e r c e n t  o f  the t o t a l  c o r p o r a t e  
a r e a .  Th i s  vacant  l and i s  s i g n i f i c a n t  to the r a m i f i c a t i o n s  
of  the impact  o f  ABM because i t  is in demand and i s  r e l a t i v e l y  
a v a i l a b l e  f o r  deve l opment .  The per cent age  o f  vacant  l and  
i s  m i s l e a d i n g ,  however ,  unl ess  the r e c e n t  annexat i ons  o f  
f r i n g e  ar ea  i s  c o ns i de r e d  -  about  93 acres  o f  f r i n g e  area  
i s  undeve l oped;  namely i n  the  Arrow A d d i t i o n  and Eastwood 
Apar tments ( 2 6 . 8  a c r e s )  and the Grand V i s t a  A d d i t i o n  ( 6 6 . 3  
a c r e s ) .  Both o f  these  ar eas have been p l a t t e d  and planned  
f o r  c o n s t r u c t i o n .
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The a r ea  e a s t  o f  the r a i l r o a d  t r a c k s  on Da kot a ,
Mi n n e s o t a ,  Washi ngton,  Montana,  and Al aska  S t r e e t s  c on t a i ns  
most o f  t he  vaca nt  r e s i d e n t i a l  l and w i t h i n  the c o r p o r a t e  
communi ty.  Th i s  area  l ac k s  paved s t r e e t s . I nadequate  
a m e n i t i e s  and i n d u s t r i a l  and commercial  l and uses b l i g h t  
t h i s  s e c t i o n  o f  the community to  the e x t e n t  t h a t  i t  i s  an 
u n d e s i r a b l e  area f o r  deve l opment .
In summary,  the p o p u l a t i o n  impact  brought  on by the  
ABM w i l l  change the f o r e c a s t  of  Conrad ' s land use p a t t e r n s .
One can assume t he  impact  w i l l  l o g i c a l l y  seek vacant  d w e l l ­
ing u n i t s  and vacant  l and w i t h i n  the community f i r s t .
However ,  the f r i n g e  area  o u t s i d e  the c o r p o r a t e  l i m i t s  w i l l  
al so e x p e r i e n c e  p r e s s u r e .  One must e v a l u a t e  the r a m i f i c a ­
t i o n s  o f  the impact  p o p u l a t i o n  and the c a p a b i l i t i e s  o f  vacant  
l and w i t h i n  the community and f r i n g e  areas in terms of  
p r e s e n t  a m e n i t i e s  and f u t u r e  needs,  and then dec ide  where 
the  i mpact  should be d i r e c t e d .  The f o l l o w i n g  genera l  
o b s e r v a t i o n s  can be made f rom the land use i n v e n t o r y :
A. Fut ure  r e s i d e n t i a l  l and use and growth w i l l  be 
more pronounced in the west  and nor t hwes t e r n  
p o r t i o n s  o f  the community in the Sunset  A d d i t i o n ,  
Grande V i s t a  A d d i t i o n ,  and K o r t l e v e r - P e a r s o n
Add i t i  o n s .
B. Commercial  l and use can be expected  to develop  
more i n t e n s e l y  toward the nor t h  end of  Main 
S t r e e t  and i n t e r s t a t e  highway i n t e r c h a n g e .
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C. A shopping c e n t e r  should be l o c a t e d  a t  the  south  
end o f  t he  communi ty on Main S t r e e t  to o f f s e t  
the t r a f f i c  l o s t  to the i n t e r c h a n g e  and to i n ­
sure movement t hrough the CBD. F u r t h e r  care  
should be t aken not  to a l l o w  c o n c e n t r a t i o n  o f  
businesses in the  nor t h  end o f  the community 
which would stop the  t r a f f i c  f l o w .
From t he  e x i s t i n g  l and use t a b l e s  and maps,  the f o l l ow*  
ing gener a l  o b s e r v a t i o n s  can be made:
A. A p p r o x i m a t e l y  39 p e r c e n t  o f  t he  c o r p o r a t e  p l a nn i n g  
ar ea  i s  c l a s s i f i e d  f o r  parks and r e c r e a t i o n ,  
p u b l i c  and s e m i - p u b l i c  u s e s , and s t r e e t s  which  
a r e  non- revenue p r o d u c e r s .
B. A p p r o x i ma t e l y  61 p e r c e n t  o f  the  Conrad c o r p o r a t e  
p l a n n i n g  ar ea  i s  revenue pr oduc i ng .
CHAPTER I I I
POPULATION ESTIMATE FOR CONRAD
F o r e c a s t i n g  the a n t i c i p a t e d  p o p u l a t i o n  o f  a smal l  
area such as Pondera County f rom i t s  past  r e l a t i o n s h i p  
to a l a r g e r  " p a r e n t "  area  or  by e x t r a p o l a t i n g  past  popu­
l a t i o n  t r e n d s  to p r e s e n t  i s  tenuous a t  b e s t .  The method 
i s no more r i s k y ,  however ,  than e s t i m a t i n g  f u t u r e  popu­
l a t i o n  by a n t i c i p a t i n g  economic and employment  s h i f t s .
In using t he  f i r s t  method o f  r e l a t i n g  t he  p o p u l a t i o n  
s h i f t  o f  Conrad to t h a t  o f  a l a r g e r  p a r e n t  a r e a ,  the popu­
l a t i o n  o f  Conrad gained 3.3% from 1950 through 1969 w h i l e  
the p o p u l a t i o n  o f  t he  p a r e n t  area d e c l i n e d  an average of  
17.2% dur i ng  the same p e r i o d . ®
Thi s  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  r e f l e c t s  the s h i f t  o f  r u r a l  
r e s i d e n t s  to  the urban community and may i n d i c a t e  t h a t  the  
i n s t a l l a t i o n  o f  the ABM complex could g e n e r a t e  s u f f i c i e n t  
l o c a l  employment  to h a l t  the  d e c l i n e  in p o p u l a t i o n  o f  the
®U. S , Depar tment  o f  Commerce,  Bureau o f  the  Census,  
1970 Census o f  P o p u l a t i o n ,  Mo nt a n a , PC ( V I ) - 2 8 ,  September  
1970,  Washi ngton,  D . C . :  Government ,  P r i n t i n g  O f f i n g  1970 ,
(See Appendix I I I ,  p.  5 ) .
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par ent  a rea  and s t a b i l i z e  t he  r e l a t i o n s h i p  o f  Pondera County 
to the  p a r e n t  a r e a . ^
P o p u l a t i o n  f o r e c a s t s  by s t a t e  are prepar ed  p e r i o d i c a l l y  
by the U.S.  Bureau o f  Census.  The l a t e s t  o f  these  f o r e ­
casts was pr epar ed  i n  19 68 ,  two ye a r s  b e f o r e  the a c t ua l  
1970 Census c o u n t . Es t i ma t e s  f o r  1970 were c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r  than the a c t u a l  count  as t h e y ,  g e n e r a l l y ,  d id  not  
a n t i c i p a t e  the g r e a t l y  reduced f e r t i l i t y  r a t e s  o f  the 1 9 6 0 ' s 
In Montana ' s  c a s e ,  the e s t i m a t e s  d id  not  r e f l e c t  the amount  
of  o u t - m i g r a t i o n  t h a t  occur r ed  between 1960 and 1970.  The 
Census Bureau e s t i m a t e s  f o r  Montana are  shown in Tab l e  I V .
^Bureau o f  Business and Economic Research,  Montana 
Economic S t u d y . P a r t  I ;  The Montana Economy ( U n i v e r s i t y  of  
Montana,  M i s s o u l a ,  June 1 9 7 0 ) ,  V o l .  3 ,  Chapter  5.  pp.  5-17  
and 5 - 1 9 .  (Region I I  embraces 14 c o u n t i e s :  B l a i n e ,  Cascade,
Chouteau,  Fer gus ,  G l a c i e r ,  H i l l ,  J u d i t h  B a s i n ,  L i b e r t y ,
Meagher ,  P e t r o l e u m ,  P h i l l i p s ,  Po nde r a , Teton and T o o l e ..........
Most o f  the  land area  in Region I I  i s  devoted to f ar mi ng  
and r a n c h i n g .  N o n - a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  i s  c e n t e r d  in  t he  
Great  F a l l s  a r e a .  Between 1950 and 19 68 ,  government  c i v i l i a n  
e m p l o y m e n t - - F e d e r a l , s t a t e ,  and l o c a l  c o m b i n e d - - d i s p l a c e d  
a g r i c u l t u r e  as the  r e g i ons  ma j or  source o f  j obs which accounts  
f o r  the growing p o p u l a t i o n  i n  county  seat s  such as Conrad 
w h i l e  p a r e n t  areas show a d e c l i n e . )
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TABLE IV
ESTIMATES OF MONTANA POPULATION TO 1985
( thousands)
1 _  _  -  ■
SERIES SERIES SERIES SERIES
YEAR I - B I I - B I - D I I - D
1970 725 728 716 719
1975 764 771 734 740
1980 817 829 726 773
1985 879 897 800 816
S e r i e s  I assumes a c o n t i n u a t i o n  o f  p r e s e n t  m i g r a t i o n  
r a t e s .
S e r i e s  I I  assumes t h a t  gross m i g r a t i o n  r a t e s  w i l l  
conver ge .
S e r i e s  8 assumes a moderate d e c l i n e  in f e r t i l i t y .
S e r i e s  D assumes a s u b s t a n t i a l  d e c l i n e  in f e r t i l i t y .
C a l c u l a t e d  f rom:  U.S.  Depar tment  o f  Commerce, Bureau
of  Census,  I l l u s t r a t i v e  P r o j e c t i o n s  o f  the P o p u l a t i o n  of  
S t a t e s . 1970 to 1985 ( R e v i s e d ) ,  S e r i e s  P. 25 ,  No. 3 6 2 ,
March 7 ,  19 67 ,  pp.  4 & 5.
Of the f o u r  f o r e c a s t s ,  I - D  which assumes a c o n t i n u a t i o n  
o f  the m i g r a t i o n  r a t e  o f  the 1955 - 1960  per i od  and a sub­
s t a n t i a l  d e c l i n e  i n  f e r t i l i t y  i s  most in l i n e  w i t h  the  
changes t h a t  are o c c u r r i n g . ^ ®  Even t h i s  f o r e c a s t ,  however ,  
o v e r e s t i m a t e d  the s t a t e ' s  1970 p o p u l a t i o n  by 2 2 , 0 0 0  persons .
The e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  p o p u l a t i o n  prepared f o r  the  
Depar tment  o f  P l anni ng  and Economic Development  by the  
U n i v e r s i t y  o f  Montana ' s  Bureau o f  Business and Economic
10 Re f e r  to Appendix I I I ,  p.  5.
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Research are  based on a more thorough a n a l y s i s  o f  the employ­
ment p o t e n t i a l  o f  t he  s t a t e .  Th i s  source concludes t h a t  
t h e r e  w i l l  be con t i nue d  o u t - m i g r a t i o n ,  a t  l e a s t  through 1980,  
because an i n s u f f i c i e n t  number o f  new j obs w i l l  be c r e a t e d  
to absorb t he  s t a t e ' s  own n a t u r a l  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n .
The f a c t  t h a t  each a n a l y s i s  has produced d i f f e r e n t  
r e s u l t s  p o i n t s  t o  the problems o f  e s t i m a t i n g  f u t u r e  popu­
l a t i o n  l e v e l s .  Th i s  i s  t r u e  o f  Montana and p a r t i c u l a r l y  o f  
s u b d i v i s i o n s  in which a change in government  p o l i c i e s  con­
cer n i ng  the use o f  n a t u r a l  r esources  such as t i m b e r  or  
m i n e r a l s ,  or  the ga i n  or  loss  o f  a few i n d u s t r i e s  or  businesses  
have more f a r - r e a c h i n g  consequences t h a t  in  the more populous  
s t a t e s .  In using the f o l l o w i n g  f o r e c a s t s ,  t h i s  should be 
kept  in mind.  The e s t i ma t e s  are  i n t ended  to p r o v i de  gener a l  
guides f o r  f r ami ng  development  p o l i c i e s .  Such p o l i c i e s  must  
be f l e x i b l e  enough to accommodate unforeseen change.
W i l l i a m  S. Beck,  one o f  the aut hor s  o f  the Conrad plan  
s t a t e s  :
"Two f o r e c a s t  methods have been used in the  
p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  The f i r s t  a p p l i e d  to  
per cent age  i n c r e a s e s  u t i l i z e d  by t he  Census Bureau 
in i t s  l owes t  e s t i m a t e ,  I - D ,  t o  the base f i g u r e  o f  
the a c t u a l  1970 Census c ount .  From 1985 through the  
y e a r  2000 an aver age  growth r a t e ,  d e r i v e d  from the  
Census e s t i m a t e  f i g u r e s ,  i s  u s e d . " ' !
^ ^ { W i l l i a m  S. Be c k ) .  Conrad.  Montana.  Comprehensive  
P l a n .  ( H e l e n a ;  Th u r b e r  P r i n t i n g ,  1 9 7 1 ) ,  p . 2 ^
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The second method u t i l i z e s  the 1980 f i g u r e  f o r e c a s t  
by the Bureau o f  Business and Economic R e s e a r c h . Figures  
f o r  1980 through 2000 are  based on the 1970- 1980  growth  
r a t e .
"Both e s t i m a t e s ,  however ,  were prepared  
to  r e f l e c t  -  to  some degree -  the i n f l u e n c e  o f  
the ABM, in  t h a t  they  show a r e v e r s a l  o f  the  
1960 - 19 70  p o p u l a t i o n  d e c l i n e  and a c ons t a n t  
share o f  s t a t e  and r e g i o n a l  p o p u l a t i o n  in the  
f u t u r e . " T 3
The a n a l y s i s  o f  pas t  p o p u l a t i o n  po i n t e d  out  s e ve r a l  
t r e nds  t h a t  are expected  to  con t i nue  and which ar e  r e f l e c t e d  
in the  e s t i m a t e  of  Conrad p o p u l a t i o n  shown in Tab l e  V which 
f o l l o w s .  These i n c l u d e  a c o n t i n u i n g  decrease in u n i n c o r p or a t e d  
and a c o r r e s pon d i n g  i n c r e a s e  in i n c o r p o r a t e d  area p o p u l a t i o n ,  
a more or  l es s  s t a t i c  p o p u l a t i o n  in V a l i e r  ( t h e  onl y  o t h e r  
i n c o r p o r a t e d  c i t y  in t he  c o u n t y ) ,  and a growing share of  
Pondera Count y ' s  people  l o c a t i n g  in Conrad.
 ̂^Bureau o f  Business & Economic Resear ch ,  Montana 
Economic S t udy ,  P a r t  I :  The Montana Economy ( U n i v e r s i t y
o f  Montana,  M i s s o u l a ,  June,  1 9 7 0 ) ,  V o l .  3 ,  Chapter  5 ,  
p. 5 . 2 0 .
 ̂^Conrad , Montana,  Comprehensive P l a n ,  p. 20.
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TABLE V
ESTIMATES OF CONRAD POPULATION 
TO THE YEAR 2000
YEAR COUNTY UNINCORPORATED AREA
f "" ................. ..
1 CONRAD
1950 6 , 3 9 2 3 , 817
1
1 , 865
1960 7 ,653 4 , 2 6 4 2 , 6 65
1 970 6,611 3 , 1 9 0 2 , 7 7 0
1975 7 , 9 8 0 2 , 7 9 0 I 3 , 9 7 0
1980 8 , 2 1 0 2 , 3 9 0 1 5 , 1 7 0
1985 8 , 5 1 0 2 , 0 9 0 i 5 , 7 5 0
1990 8 , 7 7 0 1 ,790 1 6 , 3 3 0
1995 9 ,030 1 ,610 6 , 8 2 0
2000 9 , 3 0 0 1 ,340 I 7 , 3 1 0
I
Source:  Conrad, Montana,  Comprehensive P l a n ,  p. 25.
Ta b l e  V assumes t h a t  t he  1960- 1970  r a t e  of  decrease in 
the  u n i n c o r p o r a t e d  area w i l l  cont i nue  a t  l e a s t  through 1985,  
w i t h  a c o n s t a n t  p o p u l a t i o n  c o n t i n u i n g  in V a l i e r .  I t  shows a 
t a r g e t  y e a r  p o p u l a t i o n  o f  7 , 3 0 0  persons f o r  Conrad.  This  i s  
comparable  to the peak c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  p o p u l a t i o n  
expected  in  1 9 7 1 - 1 9 7 2 .  The l o n g - r a n g e ,  p o p u l a t i o n - g r o w t h  
e s t i m a t e s  f o r e s e e  the p o t e n t i a l  o f  7 , 3 0 0  people in Conrad.
Whi l e  these e s t i ma t e s  p r e s e n t  a r a t h e r  wide r a n g e , the  
d i f f e r e n c e s  are not  c r u c i a l  in terms of  d imensi oni ng the  
r a m i f i c a t i o n s  impact  on the v i t a l  u t i l i t i e s ,  such as sewer  
or  w a t e r . P r o v i s i o n s  f o r  needed improvements should be 
staged to meet the l o g i s t i c s  o f  the impact  on the communi ty.
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Pe r haps ,  a more r e a l i s t i c  e v a l u a t i o n  of  the p o t e n t i a l  
p o p u l a t i o n  maybe gained by a n a l y z i n g  the Conrad c a p a c i t y  f o r  
growt h .  The Corps o f  Engi neers  community impact  r e p o r t  
e s t i m a t e s  t h a t  :
E x i s t i n g  community f a c i l i t i e s  w i l l  
s uppor t  ( t h e  p r e s e n t  p o p u l a t i o n  of  2 , 7 7 0  p l us)  
an e s t i m a t e d  a d d i t i o n a l  233 p e o p l e ,  or  a popu­
l a t i o n  o f  3 , 0 0 0  a t  which p o i n t  the sewer system 
w i l l  be used to i t s  p r e s e n t  c a p a c i t y .
A d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  i nc r e a s e s  could be 
suppor ted  by expanding the  sewer and o t h e r  
f a c i l i t i e s  and s e r v i c e s  as t hey  reach maximum 
c a p a c i t y .
(Thus,  an expansion o f )  the sewer system 
to accommodate an a d d i t i o n a l  695 people ( w i l l  
cause the school  t o )  reach maximum use.
(An expansi on o f )  the schools and f u r t h e r  
expansion o f  the sewer system to accommodate an 
a d d i t i o n a l  1 , 3 0 5  people ( w i l l  cause the sewer  
system and schools  to reach t h e i r  maximum f e a s i b l e  
use)  .
In c o n s i d e r a t i o n  o f  the i n f l u e n c i n g  e v a l u a t i o n  
f a c t o r s ,  i t  i s  concluded t h a t  Conrad probabl y  
w i l l  e x p e r i e n c e  both a permanent  and temporary  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e .  I t  i s  u n l i k e l y ,  however ,  
t h a t  the magni tude of  permanent  p o p u l a t i o n  w i l l  
r e q u i r e  cor r espondi ng  expansion o f  permanent  
f a c i l i t i e s  to accommodate a t o t a l  p o p u l a t i o n  in  
excess o f  5 , 0 0 0  p e o p l e .  I t  i s  f u r t h e r  concluded  
t h a t  Conrad can accommodate a t o t a l  p o p u l a t i o n  of  
about  3 , 4 8 0  on a temporary  basis  w i t h  a cons e que n t i a l  
i n c r e a s e  in  u t i l i z a t i o n  of  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  
and s e r v i c e s . * ^
From an e v a l u a t i o n  o f  t h i s  q u o t e ,  Conrad and i t s  f r i n g e  
area can be expected  t o  absorb an a d d i t i o n a l  5 , 7 1 0  r e s i d e n t s
 ̂^ I b i d . , pp. V-11 and V - 1 2 .
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Thi s  i s  d e r i v e d  by adding 233 people a t  which p o i n t  p r e s e n t  
sewer system w i l l  be a t  c a p a c i t y .  A d d i t i o n a l  expansion o f  
the sewer system by 695 people  w i l l  cause the schools to  
reach c a p a c i t y .  Then a cor r espondi ng  I n c r e a s e  I n  schools  
and f u r t h e r  expansi on  o f  the sewer system to accommodate 
1 , 3 0 5  persons w i l l  cause a l l  a me n i t i e s  to reach maximum 
f e a s i b l e  use.  Adding these f i g u r e s  g i v e  2 , 2 3 3  persons plus  
an a d d i t i o n a l  3 , 4 8 0  persons o f  temporary  n a t u r e  f o r  a t o t a l  
of  5 , 7 1 0  per sons .
CHAPTER IV
CONRAD POPULATION DISTRIBUTION
New growth tn Conrad can r e a d i l y  be seen on the b u i l d i n g  
p e r mi t  Map 2 ,  which shows the l o c a t i o n  of  per mi t s  i ssued  
dur ing the p a s t  f i v e  y e a r s . S t a r s  i n d i c a t e  b u i l d i n g  per mi ts  
i ssued f o r  r emode l i ng  o r  a l t e r n a t i o n s ,  squares i n d i c a t e  two 
mobi l e  homes per  s q ua r e ,  and l a r g e  dots are b u i l d i n g  per mi t s  
i ssued f o r  r e s i d e n c e s .
I t  i s  obvious t h a t  new development  and growth I s  t a k i n g
place on f r i n g e  a r eas  o f  wes t er n  Conrad.  For study purposes,
t h i s  area  o f  wes t e r n  Conrad has been d i v i d e d  i n t o  the f o l l o w i n g
p o t e n t i a l  ne i ghbor hoods ,  as shown in Map 3:
Southwest  Neighborhood  
Nor t hwest  Neighborhood  
Nor th  Neighborhood
Accord i ng  to Map 3 ,  t he  Southwest  Neighborhood i s  the  
area west  o f  the c o r p o r a t e  l i m i t s  bounded by Conrad Co r p or a t e  
l i m i t s  o f  the n o r t h ,  the  a t h l e t i c  complex ground on the s o u t h , 
and a i r p o r t  l ands on the sout hwes t .
The Nor t hwest  Neighborhood i s  the ar ea  from Iowa S t r e e t  
ea s t  to Highway 91 encompassing an area nor t h  o f  the c o r p o r a t e  
l i m i t s  o f  Conrad.
These p o t e n t i a l  neighborhood areas could u t i l i z e  curved  
s t r e e t s ,  c u l - d e - s a c s ,  and planned u n i t  deve l opments .  Mobi l e
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homes should not  be a l l owe d  in these a r e a s ,  but  should be 
l o c a t e d  to  the south o f  the c o r p o r a t e  l i m i t s  o f  Conrad and 
west  o f  Highway 91 ,  Thi s  i s  a f l o o d  p l a i n  area o f  Pondera 
Creek not  s u i t a b l e  f o r  permanent  r e s i d e n t i a l  t ype d e v e l o p ­
ment .
Another  a r e a  s u i t e d  to mob i l e  home development  i s  the  
vacant  l and  e a s t  o f  the r a i l r o a d  t r a c k s  and t h a t  o f  the  
a d j a c e n t  f r i n g e  a r e a .  Thi s  f r i n g e  area a l s o  i s  a f l o o d  p l a i n  
of  Pondera Cr eek .
C l a s s i f i c a t i o n  o f  l and f o r  t ype o f  development  i s  d e t e r ­
mined by the f o l l o w i n g  c r i t e r i a :
1.  S o i l  c h a r a c t e r i s t i c s  such as p e r m e a b i l i t y ,  
c o m p o s i t i o n ,  e t c .
2.  Topography and d r a i n a g e .
3.  Flood p l a i n .  I s  the b u i l d i n g  s i t e  near  or on a 
f l o o d  p l a i n ,  such as Pondera Creed on the south  
p o r t i o n  of  Conrad?
4. Water  t a b l e .  What i s  the wat e r  t a b l e  of  the b u i l d i n g  
si  te?
5.  U t i l i t i e s .  Are p r e s e n t  w a t e r  and sewer l i n e s  
adequate  or i na de q u a t e  to the area of  a b u i l d i n g  s i t e ?
6.  S a f e t y .  Does t r a f f i c  such as a r t e r i a l  s t r e e t s  run 
pa s t  schools  and playgrounds? Do c h i l d r e n  have t o  
cross p o t e n t i a l l y  dangerous areas such as r a i l r o a d  
t r a c k s  or  highways to ge t  to schools and playgrounds?
7.  Economics.  Where i s  the  new growth t a k i n g  p lace?
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Wi th the  p r ec ed i ng  c r i t e r i a  in mind,  the p r o j e c t e d  
p o p u l a t i o n  f rom Tab l e  V i s  reproduced in Tab l e  VI  w i t h  the  
f i v e  y e a r  i n t e r v a l s  shown.
TABLE VI  
PROJECTED POPULATION FOR CONRAD
YEAR POPULATION
DIFFERENCE BETWEEN 
5 YEAR INCREMENTS
1970 2 . 7 7 0 1 ,200
1975 3 , 9 7 0 1 ,200
1980 5 , 1 7 0 580
1985 5 , 7 5 0 580
1990 6 , 300 490
1995 6 , 8 2 0 490
2000 7 , 3 1 0
TOTAL 4 , 5 4 0
To d i s t r i b u t e  t he  p o p u l a t i o n  in the neighborhood a r e a s ,  
c e r t a i n  f a c t o r s  must be c on s i de r e d  and assumpt ions made.
I t  i s  assumed t h a t  vaca nt  l and and houses w i t h i n  the community 
w i l l  be u t i l i z e d  f i r s t .  These v a c a n c i e s  are d iscussed i n  
the nex t  p a r a g r a p h .  F u r t h e r ,  the acreage o f  the f r i n g e  area  
i s  c a l c u l a t e d  a t  a d e n s i t y  o f  2 . 6 6  persons per  d w e l l i n g  u n i t  
and an aver age  d e n s i t y  o f  5 . 6 8  d w e l l i n g  u n i t s  per  acre  is  
a p p l i e d  to the vaca nt  l a n d .
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At  t he  t i me o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  were 14 d w e l l i n g  u n i t s  
f o r  r e n t  and 14 f o r  s a l e  f o r  a t o t a l  o f  28 vacant  d w e l l i n g  
u n i t s  I n  Conrad.  When the d e n s i t y  o f  2 , 6 6  persons per  
d w e l l i n g  u n i t  I s  a p p l i e d  to the 28 vacant  d w e l l i n g  u n i t s ,  
t h e r e  I s  space f o r  7 4 , 4 8  persons In Conr ad .
T h i s  neighborhood f r i n g e  area o f  vacant  land has been 
d i v i d e d  I n t o  u t i l i t y  zones shown on the l and use map which  
d e s c r i b e s  areas o f  sewer and wa t e r  s e r v i c e  f a c i l i t i e s .  
Accord i ng  to t he  p r e v i ous  development  c r i t e r i a ,  some o f  the  
u t i l i t y  zones are  i na de qu a t e  f o r  the p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n .
Whi le  sewer f a c i l i t i e s  t hr oughout  the community are  
g e n e r a l l y  a d e q u a t e ,  new p o p u l a t i o n ,  as p r o j e c t e d ,  would o v e r ­
load the p r e s e n t  system.  The e a s t e r n  p o r t i o n  o f  the community 
c o n t a i n i n g  most o f  the vacant  l and does not  now have adequate  
co v er a ge .  New sewer systems are  necessary  to a d e q u a t e l y  
serve  t h i s  a r e a .
The wes t er n  p o r t i o n  o f  the communi ty,  which has good 
ar ea  c o v e r a g e ,  i s  near  u t i l i t y  c a p a c i t y .  New sewer l i n e s  
must be b u i l t  f rom s c r a t c h  to accommodate the impact  popu­
l a t i o n ,  however ,  the c o n s t r u c t i o n  o f  new sewer systems 
appear  to o f f e r  more p o t e n t i a l  f o r  l o n g - t e r m  use here than  
could  be gained by c o n s t r u c t i n g  or  r e b u i l d i n g  the sewer l i n e s  
i n  the e a s t e r n  a r e a .
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The w a t e r  I t n e s  come from the west  and the pressure  i s  
g r e a t e r  i n  t h e  wes t er n  r e s t d e n t t a l  a r e a . The e a s t e r n  p a r t  
of  town does not  have adequate  wa t e r  cover age .  Water  l i n e s  
are s m a l l e r  and tn one I n s t a n c e  a two Inch l i n e  ts in u s e . 
Thus,  n e a r l y  the same c o n s i d e r a t i o n s  are  i n v o l v e d  w i t h  wat e r  
as w i t h  sewer a m e n i t i e s .
Topography and d r a i n a g e  o f  the community i s  a no t he r  
f a c t o r  which must be c ons i de r e d  i n  s e l e c t i n g  s u i t a b l e  r e ­
s i d e n t i a l  development  a r e a s . Pondera Coulee Creek borders  
the sout hern  and e a s t e r n  p o r t i o n  o f  Conrad and has known to  
f l o o d  homes in t h i s  s e c t i o n  o f  Conrad.
S a f e t y  must a l s o  be c o n s i d e r e d .  The highway and r a i l ­
road b i s e c t  the communi ty,  l e a v i n g  n e a r l y  a l l  t he  a me n i t i e s  
i n the wes t er n  p o r t i o n .  New developments and added popu­
l a t i o n  w i l l  cause problems in t r a f f i c  c i r c u l a t i o n  a t  the  
two r a i l r o a d  c r o s s i n g s .  At  p r e s e n t ,  a l l  schools are l o c a t e d  
i n  t he  west ern  p o r t i o n  and c h i l d r e n  sometimes cross the r a i l ­
road t r a c k s  between the  r a i l  c a r s .
F i r e  and p o l i c e  p r o t e c t i o n  to e a s t e r n  Conrad i s  l i m i t e d  
by the two r a i l r o a d  c r os s i n gs  which are  sometimes b l o c k e d .
For these  r e a s ons ,  t he  p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n  to the y e a r  
2000 o f  4 , 5 4 0  a d d i t i o n a l  people  i s  d i r e c t e d  and d i s t r i b u t e d  
to the wes t e r n  and n o r t h e r n  p e r i p h e r a l  area in u t i l i t y  zones 
1,  4 ,  5 ,  and 6 (see photo map f o r  l o c a t i o n  o f  zone s ) .
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The v a c a n t  l and in a l l  t he  u t i l i t y  zones has been 
c a l c u l a t e d  in T a b l e  V I I  and Tab l e  V I I I .  T a b l e  V I I  i n d i c a t e s  
vacant  l and w i t h i n  t he  community which o f f e r s  a p o t e n t i a l  
f o r  deve l opment .  Note t h a t  t he  development  i s  d i r e c t e d  away 
f rom u t i l i t y  zones 2 and 3 and they are  not  cons i dered  f o r  
f u t u r e  dev e l opment ,
TABLE V I I
VACANT LAND FOR DWELLING UNITS &
POPULATION WITHIN CONRAD 
CORPORATE LIMITS
DWELLING UNIT 
POTENTIAL PER 2 . 6 6  PERSONS
UTILITY ZONES* VACANT AREAS* PER DWELLING UNIT
Zone 1 12 L i m i t 31 .9
2 Uni i mi  ted
3 Uni imi  t ed
4 85 L i m i t 226.1
5 Uni imi  ted
6 Uni imi  ted
7 1 1 . 8  L i m i t 31 .4
8 2 6 . 3  L i m i t 7 0 . 0
9 11 4 . 7  L i m i t 305.1
TOTAL CAPACITY WITHIN COMMUNITY 6 6 4 . 5
* C a l c u l a t e d  a t  5 . 8 7  D . U . ' s  per  a c r e .
The f r i n g e  a r e a ,  which is  out  o f  the  c o r p o r a t e  l i m i t s  o f  
Conrad,  appears on the l and use f o l d - o u t  map as zones 1 ,  2 ,
3 ,  4 ,  5 ,  and 6.  S i nce the p o p u l a t i o n  i s  d i r e c t e d  a t  u t i l i t y  
zones 1 ,  4 ,  5 ,  and 6 ,  these u t i l i t y  zones are f u r t h e r  sub­
d i v i d e d ,  f o r  s i m p l i c i t y ,  i n t o  s u b - u t i l i t y  zones c o n s i s t i n g
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o f  40 acre  t r a c t s .  These have a l r e a d y  been drawn on the  
l and use map.
T a b l e  V I I I  i n d i c a t e s  how the p o p u l a t i o n  has been d i s ­
t r i b u t e d  by numbers o f  d w e l l i n g  u n i t s  and persons i n t o  zones 
1,  4 ,  5 ,  and 6.  Note the  p r e s e n t  d e n s i t y  o f  Conrad i s  5 . 8 6  
d w e l l i n g  u n i t s  per  a c r e . The new impact  p o p u l a t i o n  has been 
d i s t r i b u t e d  a t  a l ower  d e n s i t y  o f  4 . 0 0  d w e l l i n g  u n i t s  per  acre  
to p r o v i d e  a b e t t e r  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  the r e s i d e n t s  in l ong-  
range ter ms.
TABLE V I I I
VACANT LAND FOR DWELLING UNITS 
& POPULATION OUTISDE THE 
CORPORATE LIMITS OF CONRAD
UTILITY ZONES ACRES
4 . 0 0  DWELLING 
UNITS PER ACRE
2 . 6 6  PERSONS PER 
DWELLING UNIT
Zone 1 
Zone 6 
Sub. 1 
Sub. 
Sub. 
Sub.  
Sub.  
Zone 5 
Sub. 
Sub. 
Sub.  8 
Zone 4 
Sub. 9
7 2 . 3 0
2 0 . 0 0
4 0 . 0 0  
15 , 6 8
2 0 . 0 0
4 0 . 0 0
4 0 . 0 0
4 0 . 0 0
4 0 . 0 0
2 0 . 0 0
2 9 0 . 2 0
8 0 . 0 0
16 0 , 0 0
6 2 . 7 2
8 0 . 0 0
1 6 0 . 0 0
160 . 00
160 . 00
160 . 00
8 0 . 0 0
771 .9
2 1 2 . 8
4 2 5 . 6  
16 6 . 8  
2 1 2 . 8
4 2 5 . 6
4 2 5 . 6
4 2 5 . 6
4 2 5 . 6
2 1 2 . 8
3 4 7 . 9 8 1 . 3 9 2 . 9 2
Add Vacant  D w e l l i n g  Un i t s  in Conrad 
Add Vacant  Land in Conrad ( T a b l e  V I I )
3 , 7 0 5 . 1 0
7 4 . 5 0
6 6 4 . 5 0
TOTAL 4 , 4 4 4 . 1 0
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The t o t a l  o f  4 , 4 4 4  persons d i s t r i b u t e d  t h r oughout  
u t i l i t y  zones 1,  4 ,  5 ,  and 6 i s  about  100 persons lower  than  
has been e s t i m a t e d  in T a b l e  V I .  For the  purposes o f  t h i s  
s t u d y ,  t h i s  c a l c u l a t i o n  i s  a c c e p t a b l e .
CHAPTER V 
SUMMARY
U t t l t z t n g  the bes t  p r o j e c t i o n  t e c hn i qu e s  p o s s i b l e ,  
the U . S. Army Corps o f  Engi neer s  has de t er mi ned  the ABM 
system w i l l  b r i n g  about  5 , 7 1 0  persons i n t o  the Conrad area  
i n the next  decade.
F u r t h e r ,  the Corps s tudy de t e r mi ned  t h i s  p o p u l a t i o n ,  
w i l l  drop s h a r p l y  f o l l o w i n g  c ompl e t i on  o f  the i n s t a l l a t i o n  
o f  the ABM system.
The a n t i c i p a t e d  and subsequent  d e c l i n e  o f  p o p u l a t i o n  
in t he  ar ea  shows a need f o r  l o n g - r a n g e  p l a nn i ng  which w i l l  
not  o n l y  p r o v i d e  f o r  the immediate needs o f  the l a r g e  impact  
p o p u l a t t o n  but  w i l l  upgrade the community to p r o v i de  a 
b e t t e r  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  the permanent  p o p u l a t i o n .
The c u r r e n t  l and use p a t t e r n s  in Conrad show a need 
f o r  some m o d i f i c a t i o n s  to accommodate the i mpact  p o p u l a t i o n .
Vacant  s t r u c t u r e s  and l and w i t h i n  Conrad can be expected  
to be f i l l e d  f i r s t .  Mobi l e  home parks should be encouraged  
to deve l op  in  the area  e a s t  o f  the i n d u s t r i a l  zone and in  
f r i n g e  areas  to the south o f  Conrad and west  o f  Highway 91.
These mobi l e  u n i t s  should stop f u r t h e r  development  in  
the d e p r e c i a t i n g  e a s t  ne i ghbor hood,  and in the f r i n g e  a r e a ,  
would p r o v i d e  t emporary  housing w i t h o u t  p r e v e n t i n g  d e v e l o p ­
ment o f  l and usabl e  f o r  permanent  r e s i d e n c e s .
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F r i n g e  areas  s u i t a b l e  f o r  permanent  r e s i d e n t i a l  zones 
have been planned f o r  development  and should be zoned to  
encourage c o n s t r u c t i o n  of  c o mf o r t a b l e  permanent  r e s i d e n c e s .
Care should be taken to pr es er ve  the v i a b i l i t y  of  the  
Conrad bus iness  d i s t r i c t .  Encouraging new c o n s t r u c t i o n  to  
the south and zoning a g a i n s t  overdevel opment  o f  the n o r t h e r n  
end o f  t he  community w i l l  p r e s e r v e  the t r a f f i c  f l o w .
Conrad has s u f f i c i e n t  p u b l i c  and s e m i - p u b l i c  l ands  
( i n c l u d i n g  parks and community f a c i l i t i e s ) ;  space f o r  
deve l opment ;  and v i a b i l i t y  to absorb the impact  p o p u l a t i o n  
w i t h o u t  b l i g h t i n g  the community f o r  permanent  p o p u l a t i o n  
g r o w t h .
C a r e f u l  p l a nn i ng  to m a i n t a i n  the best  f e a t u r e s  of  the  
communi ty and to  d i r e c t  development  away from the b l i g h t e d  
a r e a  o f  t he  community can u t i l i z e  the growth accompanying  
t he  i n s t a l l a t i o n  o f  the ABM system f o r  the permanent  improve  
ment a t  the Conrad communi ty.
AFTERWORD
On May 29th  o f  t h i s  y e a r .  P r e s i d e n t  Nixon announced 
the su c c e s s f u l  c o n c l u s i on  of  the S t r a t e g i c  Arms L i m i t a t i o n s  
t a l k s .  Orders soon sent  out  h a l t i n g  f u r t h e r  c o n s t r u c t i o n  
of  the o b s o l e t e  ABM s i t e s  in the Conrad a r e a .
Whi l e  the communi ty o f  Conrad w i l l  s u f f e r  f rom the  
s h o r t - t e r m  economic c o n s i d e r a t i o n s ,  t h a t  i s ,  the community 
w i l l  l oose  t he  employment boom which accompanied con­
s t r u c t i o n  and cor r espondi ng  p r o s p e r i t y .  I t  d i d ,  on the  
o t h e r  hand r e c e i v e  the l o n g - t e r m  gai n  o f  a comprehensive  
community p lan and a p p r o x i m a t e l y  $ 2 , 0 2 0 , 0 0 0  in f e d e r a l  funds  
and $ 4 1 1 , 5 6 0  in FHA l o a n s .  I n c l u d i n g  $ 3 2 7 , 0 0 0  f o r  an 
a d d i t i o n  t o  the high s c h o o l ,  $ 4 8 1 , 4 4 0  f o r  a new e l e me nt a r y  
s c h o o l ,  and $ 2 5 , 0 0 0  i n  o p e r a t i o n  and maintenance f o r  l o c a l  
sc hoo l s ;  $ 7 6 9 , 3 1 0  and a FHA loan a t  $ 4 3 7 , 29 0  f o r  expanded 
wa t e r  f a c i l i t i e s ;  $ 3 3 6 , 2 5 0  f o r  sewage t r e a t m e n t ;  $47 , 3 58  
f o r  a FHA loan o f  $ 7 3 , 2 7 0  f o r  a s o l i d  waste d i s posa l  land  
f i l l  dump. L a s t l y ,  $ 8 , 6 6 9  f o r  l o c a l  law e n f o r c e me nt ,  and 
a $ 2 5 , 0 0 0  ambulance.  The community a l s o  avoided the  
problem o f  becoming e c o n o m i c a l l y  dependent  on m i l i t a r y  
f a c i l i t i e s  which are  l i k e l y  to become o b s o l e t e  in ten y e a r s ,  
thus a v o i d i n g  the economic problems which ne i gh b or i n g  
Glasgow,  Montana has e x p e r i e n c e d .
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When c o n s t r u c t i o n  came to a h a l t ,  about  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
had been spent  on t he  ABM s i t e .  Accordi ng to the Montana 
Depar tment  o f  P l a nn i ng  and Economic Development  t h r e e  
a l t e r n a t i v e s  are  p o s s i b l e .  The s i t e s  can be c o mp l e t e l y  
d i s m a n t l e d ,  o r  t h e y  may have an a d d i t i o n a l  m i l i t a r y  use 
such as r a d a r  t r a i n i n g ,  or  the o f f i c e  b u i l d i n g s  and war e ­
houses could serve  i n  some i n d u s t r i a l  c a p a c i t y .
A l l  i n  a l l ,  the  gener a l  consensus o f  the  people in  
the communi ty f e e l  t hey  are b e t t e r  o f f  except  f o r  those  
few who l o s t  i n  i n v e s t me n t s .
Whi le  t h i s  s tudy i s  somewhat o b s o l e t e ,  the basic  
p l ann i ng  concepts and p l a n n i n g  e x p e r i e n c e  ar e  s t i l l  
r e l e v a n t .  For i n s t a n c e ,  a community plan always i n v e n t o r i e s  
l and use,  f o r e c a s t s  p o p u l a t i o n ,  f o r e c a s t s  growth ar eas  and 
d i s t r i b u t e s  growth and p o p u l a t i o n .
Plans are  now being f o r m u l a t e d  by t he  Depar tment  o f  
Pl anni ng  and Economic Development  to r e - e v a l u a t e  the Conrad 
Comprehensive P l a n .
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APPENDIX T 
LETTERS
M IK E  M A N S F IE L D  
M O N T A N A
5^nîtfît ^ ta t i 's  p e lta te
(t)ffice a f llie  ^ H a jn ritu  ^icabcr 
^ iis Ijin ^U m , ^ .(E . 205 lü
October 6, 1970
Mr, James J, Ragen, Jr.
Mr, William Erwin 
Post Office Box 95 
Townsend, Montana 59644
Dear Jim and Bill;
I a m  enclosing a letter I have received from the 
Department of the A r m y  discussing considerations 
involved in the deployment of S A F E G U A R D  in the 
Shelby-Conrad area rather than in the Glasgow 
neighborhood. I hope you will find this discussion 
of interest and helpful. If there are any further 
questions, please let m e  know.
With best personal wishes, I a m
Sincerely yours.
Enclosure
DEPARTM ENT OF TH E  A R M Y
O F F IC E  O F  T H E  S E C R E T A R Y  O F  T H E  A R M Y  
W A S H IN G T O N .  D .C .  2 0 3 1 0
$£p
f y /0
Honorable Mike Mansfield 
United States Senate
Dear Senator Mansfield;
The Secretary of the Army has asked me to reply to your inquiry addressed 
to the Secretary of Defense concerning considerations involved in the 
deployment of SAFEGUARD in the Shelby-Conrad area rather than the Glasgow 
area.
One of the primary objectives of SAFEGUARD is to protect our MINUTEMAN 
forces. The technical characteristics of SAFEGUARD components, including 
the SPRINT missile with a normal operating range of up to 25 nautical 
miles, make it necessary to locate the sites in close proximity to the 
MINUTEMAN fields to be protected. Unfortunately, a SAFEGUARD site 
complex at Glasgow Air Force Base would not be able to effectively pro­
tect the Malms trom ^NUTEMAN fields. The previously announced Shelby- 
Conrad area has been determined to provide the best location for the 
required defense.
In regard to the concern expressed by Messrs. Ragen and Erwin about the 
possible future obsolescence of SAFEGUARD, the following considerations 
are noted: The matter of technological obsolescence has been carefully
explored. The radar-guided missile intercept concept, which the SAFE­
GUARD System employs, is the latest and best technology presently 
available in the field of ballistic missile defense. No other technology 
in the near future promises a better system. We will continue research 
and development on advanced ABM technology to counter enemy improvements. 
With reasonable technical improvements, SAFEGUARD should continue to be 
effective at least into the early 1980*s.
I hope this has provided the information that you desire, 
anything further I can do, please let me know.
Sincerely,
WILLIAM A. BECKER 
Major General, GS 
Chief of Legislative Liaison
J. R. B.10W;;£LL,Jr.
Colonel, GS ,
Dopisiy Ciiigf of Lesislaîiï^
Liaison _— j
If there is
P^nîteîi Jetâtes ^ r i ta te
©ffic« lîf ll]c ̂ âjavîlg ̂ eabcr 
^asIgm gfDH, JÏ.CE, 20510
September 8, 1970
Mr. James J. Ragen, Jr.
Mr. William Erwin 
Post Office Box 95 
Townsend, Montana 59^^^
Dear Folks:
This will acknowledge receipt of your letter of August 25 
in which you discuss interest and concern with the Department of 
Defense's location decisions relative to the construction pro­
gram in Montana. The military's decision in this matter was made 
without benefit of consulting with the Montana Congressional Delegation.
The Delegation's exclusion from the decision-making process 
has, in the past, applied to Glasgow Air Force Base and has also 
been the case with respect to the APM plans. I can, of course, 
only speculate that the decision designating Shelby and Conrad 
as the centers of development activities was a result of their 
relatively close proximity to Malms trom Air Force Base with its 
supporting installation facilities.
In order to provide you with an accurate and detailed answer 
for the questions you have posed, I have today written to the Secretary 
of Defense asking for his detailed explanation of the decisions 
made in this matter.
Assuring you of my interest and, when I have some additional 
information, I will advise you accordingly; and with kind regards 
and best personal wishes, I am
.Sincerely yours,
f )r  .. /  /  /
P.O. Box 95
Townsend, Montana 59644 
August 25, 1970
Senator Mike Mans ■Pi eld  
United States Senate 
Washington 25, D. C. 20510
Dear Senator Mansfield:
A fte r reviewing ABM olans fo r Montana that were d is tribu ted  by the 
Safeguard Command System and the Army Corns of Engineers, v/e remain 
unable to ascertain what p o lit ic a l or ta c tic a l considerations 
determined th a t Shelby and Conrad, rather than Glasgow, would be 
the center o f develooment a c t iv it ie s .
Plans (o r "suggestions'* as the Safeguard Command System prefers to 
c a ll them) were seriously preoared, but unfortunately fo r Montana, 
Ind icate l i t t l e  awareness of o o l i t ic a l ,  s o c ia l, and economic 
considerations involved in the growth of small rura l communities.
What may be worse is  th a t o f f ic ia l  reports neglect the future o f 
those communities when ABM.is, as i t  w ill  be, obsolete.
Without fu rth e r takino your time with a discussion of the inadequacies 
of the Army policy o f "sc a tte ra tio n ", we ask why Glasgow's buildings 
w ill  remain empty, while Shelby and Conrad (and hooefully not each of 
the twenty surrounding communities) build to meet the demands that 
ABM imposes upon i t .
R espectfully, ^ ^
X ,  -ÿi K
James J. Ragery, J r .  
W illiam  Erwin
A” '’EMDTX IT 
BALLT<TTC "T«;$ILE DEFENSE SVSTE'^
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V /. CKLY CC'M PiLATfON OF PKESiUENTIAt C O C U W F N l
B A L L s S r iC  M I S S I L E  D E F E N S E  
S Y S 'i ’F .M
Statrï ti ri i t Ify *'/’<’ Prcsic^cyi/ rltiîi(fîtnriny, Dccistofi on DcployynciU 
of the Systan. M a rc h  /  J9G9
Im m é d ia t r ] \  aftcv assuming ofl'u'F. I  TCf]nrslFil the Sern tnr) o f 
Defense to i e\ icw tlie  leoq: am in it ia led  by the last a t lm in is tra t ion  to 
d e p lo \ ‘ the Sentinel bahi.-i. ;c Tvli^silr DrC nse System.
'I 'hc  D epa i lm en i of pri ser.i<':l a fu l l statemeul o f the a lte r­
nat i\ e.s at the last tw o  m* e tines f ,t the N a l ic u a l Seeui ity  (.l(uinc'i). 'I'liese 
a lte rnatives were lev icwed t i e n in ihe h;aiu of dti ' secairily n 'nuirements 
o f the I 'n i te c i State s and o f t l te ir  iaoi'Lt’d f  im pact on l ’ asl->\'est relations, 
w i th  p a r t ic u la r  n h 'ren ee  to : he prosja els fo r  st rat epic arms net^oiiati'ans.
A f te r  ca re fu lly  considering the a liertia tixes, I  ha \e  reached the 
fo l lo w in g  conclusions : ( I ) the con ce p i on w h ich  the Sentinel program  of 
the pre\'ious adm in is tra t ion  was based -i iou ld  be subs.antlally modi:tech 
(2 )  the safety c;f our countr;. rrq tnres l:- it we she.uld proceed now w it i i  
the clcx c’lopmen:. and construction o f the new system in a care fu lly  pltascd 
program . (3 )  this p rogram  w il l  he r e . i o. ed annua lly  frcan the point of 
\ ’icw  o f (a )  technical de\ elopmcnts. 'h  , the threat, (c )  the d ip lom atic  
context inc lu d ing  an> talks on arms l i ia  .a lion.
T h e  m od if ied  svMem has la on r l 's igned so tha t its defen>i\ e in tent is 
unntis takablc. I t  w i l l  be im plem ented ta. ; according to some fixed, theo­
re tica l schedule, but in a m im m  clearl} re lated to our ]>criodic analysis 
o f the threat. T h e  first deplo} rnent co\ ' rs tw o  missile sites; the first of 
these w i l l  not be completed before 1973. . \n y  fu r the r delay w ould  set this 
date back by at least 2 a dd it iona l years. I 'h c  p rogram  fo r  fiscal year 1970 
is the m in im u m  necessary to maiTitain 'he  -:e.curity o f our N ation .
T i i is  measured dep-loymcn. is flcsi:;; ed to fu l f i l l  three o b je c t i \ ’es:
1. P ro tec 'io i i  o f o u r land-based re alia tory forces against a d irect 
a tta ck  by the S.-eiet U n i rat. .
2. Defense o f the . \m c r ic .m  people ega nst the k ind  o f nuclear attack 
w h ic h  Cr>mrnt nist C h in a  is l ike ly  to be cb lc  to rnoi n t w i th in  the decade.
3. P ro tec iion  against the possibilité of accidenta l attacks from  any 
source.
In  the rc ' icw  lead ing  uj) to thi.s cl. isi :>n, we considered three pos­
sible options in add it ion  to this prog] ir  n : a dcp lo ) 'm ent Avhich w ou ld  
a ttem p t to defend U.S. cities against a: a ttack  by the Soviet b h i io n ; a 
con tinu a t io n  c f  the Sentinel p ro g ia m  a; proved b; the j)re\-ious a d m in ­
is tra t io n ; and inde fin ite  postjjonement ( f  dep loym ent w h ile  con tinu ing  
researeh and d ek »pment.
I  rejectee these options fm the fo il' .w ing reasons :
A lvhough e\ cry ins tinc t m o t i \  ales me to p rov i le the A m erican  peo­
ple w ith  complete p ro tec tion  against a m a jo r  nuc lear a ttack, it fs not 
n ow  w i th in  ou r power to do so. T h e  lu'weirst defe ise system we consid­
ered, one designed to p io t r c t  our m a jo r  ci'ie.s, still cou ld  not prevent a 
cat a ' |d u r  I '. d  '  ̂h f .  !" : '. 'h: f: \':r, ] h!)crat ' a ll-nut So\ let aU irk .
A n d  it m igh t Ic,,.^ au i j.p  u i ia.e v .. p* elude l > an ofleusive su a.leg/ 
th rea ten ing  lh<' So\ iet deterrent.
Annendix I I ,  pane 2.
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The Sentinel s>sicm appio\cd by the previous administration pro­
vided more capabilities for the defense of cities than the program I am 
rccomincnding, but it did not provide protection against some threats to 
our retaliatory' forces which have developed subsequently. Also, the 
Sentinel system had the disadvantage that it could be misinterpreted as 
the first step toward the construction of a heavy system.
Giving up all construction of inissile defense poses too many risbs.
Research and development does not supply the answer to many technical 
issues that only operational experience can provide. The Soviet Ih iion has 
engaged in a buildup of its strategic forces larger than was envisaged in 
1967 when the decision to deploy Sentinel was made, i he following is 
illustrative of recent Soviet acti\'hy :
1. Th e  Soviets have already deployed an A B M  system which pro­
tects to some degree a wide area centered around Moscow. W c v/ill not 
have a comparable capability for over 4 years. W c bclic\ c the Soviet 
Union is continuing their A B M  development, directed either toward 
improving this initial system, or more likely, making substantially better 
second-generation A B M  components.
2. The Soviet Union is continuing the deployment of very large 
missiles with warheads capable of destroying our hardened Minuteman  
forces.
3. The Soviet Union has also been substantially increasing the size 
of their submarine-launched ballistic missile force.
4. The So\iets appear to be dcvc'oping a semi-orbital nuclear 
weapon system.
In  addition to these developments, the Chinese threat against our 
population, as well as the danger of ai: accidental attack, cannot be 
ignored. By approving this system, it is p ssible to reduce U.S. fatalities 
to a m inimal level in the event of a Chinese nuclear attack in the 1970\s, 
or in an accidental attack from any source. No President with the respon­
sibility for the lives and security for the .\rrcrican people could fail to 
provide this protection.
Th e gravcit responsibility which I  bear as President of the United 
States is for the security of the Nation. O u rniiclear fjrcc.s defend not only 
ourselves but our allies as well. The Impci ati\ e that our nuclear deterrent 
remain secure beyond any possible doubt requires tl at the United States 
must take steps now to insure that our strategic retaliatory forces will not 
become \  tilncrablc to a Soviet attack.
Modern technology provides several choices in seeking to insure the 
sur\'ival of our retaliatoiy forces. First, w ' could in< rcase the number of 
sea- and land-based missiles and bombers. I ha\ c julcd out this course 
because it pro\*idcs only marginal ]inpro\ err.cnt of our deterrent, while 
it could be misinterpreted by the Soviets as an attempt to threaten their 
deterrent. It  wo ild therefore stimulate an arms race.
A  second ( ption is to harden further our ballistic missile forces by :
putting them in more strongly rcijiforced underg,ound silos. But.our 
studies show that hardening by itself Is not adequate protection against 
foreseeable advances in the accuracy of .Soviet ofTensixe forces.
Th e third option was to begin a men sur :d construction on an active 
defense c f our retail,' :y forces.
I  ha \’c chosen the third option.
Annendix IT# naqe 3,
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Th e system will use comt^oneiits previously developed for the Sen- 1 
tincl system. However, the deployment will be changed to reflect the. new 
concept. W e will provide for local defense of selected Minuteman missile 
sites and an area defense designed to protect our bomber bases and our 
command and control authorities. In  addition, this new system will pro­
vide a defense of the continental United States against an accidental 
attack and will pnn idc substantial protection against the kind of attack 
which the Chinese Communists may be capable of launching throughout , 
the 1970’s. This deployment will not require us to place missile and radar  ̂
sites close to our major cities.
The present estimate is that the total cost of installing this system w ill 
be $6-$7 billion. However, because of the deliberate pace of the deploy­
ment, budgetary requests for the coming year can be substantially less—  
by about one half— than those asked for by the previous administration 
for the Sentinel system.
In  making this decision, I  ha\'c been mindful of my pledge to make 
every effort to move from an era of con front a don to an era of negotiation. 
Th e program I  am recommending is based on a careful assessment of the 
developing Soviet and Chinese threats. I  ha\'c directed the President’s 
Foreign Intelligence Ad\isory Board— a nonpar! isan group of distin­
guished private citizens— to make a yearly essment of the threat which 
w ill supplement our regular intelligence as;- ssmcnt. Each phase of the 
deployment w ill be reviewed to insure that wc arc doing as much as neccs- 
sar)' but no more than that required by the threat existing at that time. 
Moreover, wc will take maximum ad\ antage uf the information gathered 
from the initial deployment in designing the later phases of the program.
Since our deployment is to be closely rcla .cd to the threat, it is subject 
to modification as the threat changes, eith :r through negotiations or 
through unilateral actions by the Soviet Uniov or Communist China.
Th e program is not provocative. The Soviet retaliatory capability is 
not afTected by our decision. The capability ft r surprise attack against our 
strategic forces is reduced. In  other words, oui program provides an incen­
tive fof a responsible Soviet weapons policy and for the avoidance of 
spiraling U.S. and Soviet strategic arms budge s.
I  have taken cognizance of the view that beginning construction of a 
U .S. ballistic rrdssile defense would complicat ' an agreement on .strategic 
arms with the Soviet Union.
I  do not believe that the evidence of the recent past beais out this 
contention. The Soviet interest in strategic tadvs was not deterred by the 
decision of the previous administration to deploy the Sentinel ABT^I .sys­
tem— in fact, it was formally announced shon y afterwards. I  believe that 
the modifications we have made in the prc\ ous program w ill give the 
Soviet Union even less reason to view our defense effort as an obstacle to 
talks, Morco\'cr, I  \/ish to emphasize that in nr,y arms limitation talks with  
the Soviet Union, die United States w ill be fully prcpar ‘d to discuss lim ­
itations on defensive as well as oîTcnsivc wcap : ns systems.
T h e  question of A B M  involves a complex combination of many 
factors:
— numerous, highly technical, often conflicting judgments;
— the costs;
— the r dationship to prospects for reachi .g an agreement on limiting  
nuclear arms;
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— the moral iniplicati^'nis the deployment of a ballistic missile defense 
system has for many Americans;
“  the impact of the decision on the security of the bhiiied Stales in 
this perilous age of nuclear arms.
I have weighed all those factors. I  am deeply sympathetic in tlx'con­
cerns of p ri\ ate citi/a'iis and Members of Congress that wc do only that 
which is necessary for natif mal security. This is why I  am recommending a 
minimum  program essential for our security. I t  is my duty as President to 
make certain that w e do no less.
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Final Population Counts
(Th9 figures in this report supersede the preiim inary counts fo r the 
same areas pubtished in the PCfPII, PCfP2K and PC(P3) series o f  
reports. The present series consists o f  52 reports—number f  fo r the 
United States and numbers 2  through 52 fo r the StatM and the D istric t 
o f  Columbia in  alphabetical order rather than in order o f  publication.)
The official population count of the State as of April 
1, 1970, was 094,409. This represents an increase of 
19,642, or 2.9 percent, from the 674,767 inhabitants 
of the State in 1960.
This report presents final 1970 census statistics on 
the number of inhabitants of the State and its 
counties, classified by urban and rural residence. In 
addition, figures are shown for each county sub­
division, each incorporated place, and each 
unincorporated place of 1,000 or more.
The figures presented here are being issued in advance 
of their publication in Final Report Series PC(1)-A. 
The final report for this State will be issued within 
the next few months.
An outline of the 1970 census publication program 
can be obtained free of charge from the Bureau of the 
Census, Washington, D.C. 20233 or any U.S. Depart­
ment of Commerce Field Office.
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Urban and rural rosidence.—According to the defini­
tion adopted for use in the 1970 census, the urban 
population comprises all persons living in urbanized 
areas and in places of 2,500 inhabitants or more 
outside urbanized areas. More specifically, the urban 
population consists of all persons living in (a) places 
of 2,500 inhabitants or more incorporated as cities, 
villages, boroughs (except in Alaska), and towns 
(except in the New England States, New York, and 
Wisconsin), but excluding those persons living in the 
rural portions of extended cities (see "Urbanized 
areas,*' below); (b) unincorporated places of 2,5(X) 
inhabitants or more; and (c) other territory, incorpo­
rated or unincorporated, included in urbanized areas. 
The population not classified as urban constitutes the 
rural population.
Urbanized areas.—An urbanized area generally 
contains at least one city of 50,(XK) inhabitants or 
more and includes that portion of the surrounding 
territory, whether incorporated or unincorporated, 
which meets specified criteria relating to population 
density. There are a few urbanized areas which are 
based on "twin central cities" that have a combined 
population of at least 50,000. Some urbanized areas 
contain one or more incorporated places designated 
as "extended cities." These places are so designated 
because they have one or more large portions 
(normally at the boundary of the city) with relatively 
low population density. These portions are classified 
as rural and the residents are not included in the 
population of the urbanized area.
County subdivisions.—The Census Bureau presents 
statistics for subdivisions of counties, as follows:
(a) By minor civil divisions in 28 States—Arkansas, 
Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, 
New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, 
Rhode Island, South Dakota, Vermont, Virginia, 
West Virginia, and Wisconsin.
(b) By census county divisions in 21 States— 
Alabama, Arizona, California, Colorado, Dela­
ware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, 
Montana, New Mexico, North Dakota, Okla­
homa, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, 
Utah, Washington, and Wyoming.
(c) In Alaska, by boroughs and reservations for those 
census divisions (the county equivalent) which 
are so subdivided.
Minor civil divisions (townships, districts, etc.) are the 
primary political divisions into which counties are
subdivided. In some States, incorporated places are 
minor civil divisions in their own right. In other 
States they are subordinate to the minor civil division 
in which they are located, or the pattern is mixed- 
some incorporated places are independent minor civil 
divisions and others are subordinate to the minor civil 
division.
Census county divisions represent community areas 
which have been defined in recent decades by the 
Census Bureau with the cooperation of the Governors 
and State and local officials. These areas have 
physical features (roads, streams, etc.) as boundaries 
or follow the limits of incorporated places. The 
census county divisions in these States have replaced 
a variety of minor civil divisions which were unsatis­
factory for statistical purposes principally because 
their boundaries frequently changed, were imaginary 
lines, or were not well known by many of the 
inhabitants
Incorporated places.—Political units recognized as 
incorporated places in the reports of the census are 
those which are incorporated as cities, boroughs, 
towns, and villages, with the following exceptions: (a) 
boroughs in Alaska, and (b) towns in the New 
England States, New York, and Wisconsin. For 
extended cities (see "Urbanized areas" above), the 
data in table 2 refer to all of the population residing 
within the corporate limits of the city. For these 
cities, table 3 shows the urban and rural parts 
separately; comparable 1960 data are not available 
bwause this concept was not used prior to 1970.
Unincorporated places.—As in the 1950 and 1960 
censuses, the Bureau has delineated boundaries for 
closely settled population centers without corporate 
limits. All such places of 1,000 inhabitants or more 
are shown in tables 2 and 3, and are identified with 
the letter "U."
Boundary changes.—The boundaries of some of the 
areas shown in this report may have changed between 
1960 and 1970. The 1960 figures given here have 
generally not been adjusted for such changes. Specific 
information on the changes will be presented in the 
Series PC(1) A final report for this State.
Percents and symbols.—Percents which round to less 
than 0.1 are shown as zero. A dash signifies zero. 
Three dots mean not applicable. Minus sign 
preceding a figure denotes decrease. The symbol 
"NA" means not available, and "U" means that the 
place is unincorporated. In table 3, an asterisk " * " 
denotes an incorporated place under 2,500 located in 
an urbanized area.
For Sslo by thm Bureau o f the Census end U.S. Department o f Commerce Field Offices. 25 cents.
Ttbit I. Population Of Counties: 1970 and 1960
[F m  iM to iaa itM  o t  bouMtaiy ü iu i« s  m l  m a m n i o( syn tn is , s n  le iQ
Th« Stats 
Urban and Rural
THC S T A T E * •
k a v c r h e a o
• l «  HORN •
M.AINC •  •
M OAOM TER 
CARSON .  .
c a r te r  •  .
CASCADE* .
CHOUTEAU •
CUSTER •  ■
DANIELS* •
OASSON .  .
OEER LOOSE 
FALLON * *
FERSUS * *
FLATHEAD .  .
•A LLA T IN  .  .
OARFtELO *  *
s l a c ie r * .  •
«OLOEN v a l l e y  
CRANITE* •  .
H IL L  *  * *  *
JEFFERSON* •
JUDITH B A SIN  
LAKE .  * •  .
LEBIS AND CLA 
LIBERTY* •  *
LINCOLN* •  .
MC CONE* ,  >
NADISON. •  •
HEASHER* •  *
NINENAL* *  .
MISSOULA .  .  
MUSSELSHELL.
F ARK * *  # *
FETROLEUH. .  
f h i l l i f s  .  .
.FONDERA* .  *
FOBDER RIVER 
FOBELL * ■ >
F R A IR IE * .  *
R AVALLI* * .
RICHLAND .  •
ROOSEVELT* .
ROSEBUD* *  .
SANDERS* •  •
SHERIDAN .  .
SILVER BOB .
STILLBATER .
SBEET BRASS.
TETON* * *  *
TOOLE* *  .  .
tr e a su r e  *  .
VALLEY .  .  .
BHEATLAND. .
BIBAUX * .  .  
YELLOBSTONE. 
YELLOWSTONC N A T L . PARK
Total
posuiatioii
1970
6 9 4  4 0 9
B 187
10  0S 7
6  7 2 72 526
7 oao 
I  9 5 6
B |  8 0 4  
6  4 7 5  
12 1743 083
11 2 6 9
15  6 5 2
4  0 5 0
12 6 1 1  
3 9  4 6 0
3 2  5 0 5
1 7 9 6
10 7 8 3  
931
2  7 3 7
17  3 5 8
5  2 3 8  
2  6 6 7
14 4 4 5
3 3  281  
2  3 5 9
IB  0 6 3  
2  8 7 5  
5  0 1 4  
2 122
2  9 5 8  
5 8  2 6 3
3  7 3 4
11 197 
6 7 5
5  3 8 6  
. 0. 811
2 8 6 2
6  6 6 0
1 7 5 2
14 4 0 9  
9  8 3 7
10 3 6 5
6  0 3 2
7  0 9 3
5  7 7 9  
4 1  9 8 1
4 6 3 2
2  9 8 0
6  1 1 6
5  8 3 9
1 0 6 9
11 47 1
2  5 2 9  
1 4 6 5
8 7  36 7
UihaR
Total uiban
Peiceot
o f
total
t lr tm izcO
aieas
Other
urban
3 7 0  6 7 6
4  5 4 8
2  7 3 3
7 0  90 S  
9  0 2 3
6  3 0 5  
9  771  
2  5 8 4  
6  4 3 7  
16 5 2 7  
18 6 7 0
4  0 0 4
10 5 5 8
2 2  7 3 0  
3 286
5 3 . 4
5 5 . 6
2 7 . 2
8 6 * 7
7 4 * 1
5 5 . 9
6 2 . 4
6 3 . 8  
5 1 . 0
4 1 . 9
5 7 . 4
3 7 *1
6 0 . 8
6 8 . 3
1 8 *2
1 4 2  1 0 2
7 0  9 0 S
4 3  53 1  7 4 * 7
6  8 8 3  6 1 * 5
.. .a~Z2Q _____ £Lu L
2 2 8  5 7 4
4  5 4 8
2  7 3 3
9  0 2 3
6  3 0 5  
9  771  
2  5 8 4  
6  4 3 7  
1 6  52 7  
18  6 7 0
4  0 0 4
lO  5 5 8
2 2  7 3 0  
3  2 8 6
4 3  531 
6  8 8 3
Z T70
4  3 0 6  6 4 * 7
4 5 4 3  4 6 .2
3 0 9 5  2 9 . 9
3 4  0 0 5  8 1 . 0
3  111
4  7 0 0
7 5  6 5 1
5 3 . 3
4 1 . 0
86.6 71 197
4  3 0 6
4  54 3  
3  0 9 5
3 4  0 0 5
3  111
4  7 0 0
4 4 5 4
Rural
Total
rural
Places o f 
1,000 to 
2,500
Other
rural
3 2 3  7 3 3
3 6 3 9  
7  3 2 4
6  7 2 7
2 5 2 6
7  0 8 0  
1 9 5 6
10 8 9 9  
6  4 7 3
3  151
3  0 8 3
4  96 4
5  881 
1 4 6 6
6  174 
2 2  9 3 3
13  8 3 5
1 7 9 6  
6  7 7 9
931
2  7 3 7
6  8 0 0
5  2 3 8  
2 6 6 7
14 4 4 5  
10 551
2 359  
14 7 7 7  
2  8 7 5  
5  0 1 4  a 122
2  9 5 8
14 7 3 2
3  7 3 4
4  3 1 4  
6 7 5
5  3 8 6  
 3  8 4 1
5 3  6 8 5
2  9 0 7  
1 3 7 1  
I  8 4 4
1 8 6 3  
1 4 8 6
2  4 9 5  
1 7 0 0  
1 128
1 0 7 3
2  3 7 7
3  81 1
1 6 5 1
2  2 4 1  
1 200
1 4 9 2
2  116
2  195
2  862  
2  354
1 75 2
14 4 0 9
5  29 4  
7  2 7 0
6  0 3 2
7  0 9 3
5  7 7 9  
7  9 7 6  
4  6 3 2
2  9 8 0
6  116
2 7 2 8
1 0 6 9  
6  771
2  5 2 9  
1 4 6 5
11 7 1 6  
64
2 7 0  0 4 8
3  6 3 9
7  3 2 4
3  8 2 0  
1 155  
5  2 3 6  
1 9 5 6
10 8 9 9
4  6 1 0
3  151 
1 5 9 7
4  9 6 4
5  8 8 1  
1 4 6 6
6 174 
2 2  9 3 3
11 3 4 0  
1 7 9 6  
5  0 7 9
931
1 6 0 9
5  7 2 7
2  8 6 1  
2 6 6 7
10 6 3 4
8  9 0 0  
2 3 5 9
12 5 3 6  
2  8 7 5  
5  0 1 4
9 2 2
2 9 5 8
13 2 4 0  
1 618 
4  3 1 4
6 7 5
3  191 
 3  88 1
2 4 9 9
1 38 9
1 8 7 3
2  4 0 2  
2  381 
4  4 6 5  
1 173  
1 5 9 2  
I  5 8 6
1 3 7 5
2 8 6 2
2 3 5 4  
1 7 5 2
11 9 1 0  
5  2 9 4
5  8 8 1  
4  159 
4  6 9 1
3  3 9 8  
3 511
3  4 5 9
1 3 8 8
4 5 3 0
2  7 2 8  
1 0 6 9
6  771  
1 154 
1 4 6 5
11 7 1 6  
64
Total
poRulalton
I960
6 7 4  7 6 7
7  1 9 4
10 0 0 7
8  0 9 1  
2  8 0 4  
8  3 1 7
2  4 9 3  
7 3  4 1 8
7  3 4 8
13 2 2 7
3  7 5 5
12 3 1 4  
18  6 4 0
3  9 9 7
14 0 1 8  
32  9 6 5  
2 6  0 4 5
1 9 8 1
11 5 6 5
1 2 0 3
3  0 1 4
18 6 5 3
4  2 9 7  
3  0 8 5
13  104  
2 8  0 0 6
2 6 2 4
12  5 3 7
3  3 2 1
5  21 1  
2  6 1 6
3  0 3 7  
4 4  6 6 3
4  8 8 8
13 16 8  
8 9 4
6 0 2 7  
 2 - 6 5 3 .
2  4 8 5  
7  0 0 2
2  3 1 8
12 341
10 5 0 4
11 73 1  
6  18 7  
6  8 8 0
6  4 5 8  
4 6  4 5 4
5  5 2 6
3  2 9 0
7  2 9 5
7  9 0 4  
I  3 4 5  
17 0 8 0  
3  0 2 6  
1 6 9 8  
7 9  0 1 6  
4 7
Percent 
chance, 
1960 to 
1970
2 . 9
1 3 *8
0 . 5
- 1 6 . 9
- 9 . 9
- 1 4 . 9
- 2 1 . 5
1 1 .4  
- 1 1 . 9
—8*0
- 1 7 * 9
- 8 . 5
- 16*0
1 * 3
- 10.0
1 9 .7
2 4 . 8  
• 9 . 3  
—6.8
- 2 2 ,6
- 9 * 2
- 6 . 9
2 1 .9  
- 1 3 . 5
10*2
18.8
- 10.1
4 4 * 1
- 1 3 . 4
- 3 . 8
- 1 8 . 9
- 2.6
3 0 . 5  
- 2 3 . 6  
- 1 5 . 0  
- 2 4 . 5  
— 10.6 *13.6
1 5 .2
- 4 . 9
- 2 4 * 4
1 6 *8
- 6 * 3
- 11*6
- 2 . 5
3 *1
• 1 0 * 5
• 9 . 6
• 16.2
- 9 . 4
-16*2
2 6 *1
- 2 0 * 5
- 3 2 . 8
- 1 6 .4
• 1 3 .7
10*6
3 6 *2
Ttbi* 2. Population of County Subdivisions: 1970 and I960
[ToUI population of a place in two or more county subdivision» appears in table 3. County subdivision Meures for 19G0 do not necessarilv 
add to county totals. For informalion on boundary changes and meaning of symbols, see test]
County Subdlvitiont
BEaVERHCAO COONTY. 
ARHSTCAO-HORSE p r a i r i e  O lV  
010 NOLO R fS IN  D IV  
OILLOM D IV . . .  .
DILLON C IT Y . .  .
DILLON r u r a l  O lV  • 
L IM A ^E N TE N N IA L VALLEY O IV  
LINA Tow n .  . . . . .
BIO  HORN COUNTY 
aUSBV-OCCKER O IV  .  .  .
HtROIN D IV  ............................
HARDIN C IT Y ......................
LOOOE QRASS-SAINT XAVI 
LODGE GRASS TOON 
RRYOn-BEAUVAIS CREEK 01 
SARPY O IV .................................
BLAIN E COUNTY.
CHINOOK O IV ............................
CHINOOK TOWN . . . .
FORT BELKNAP O IV  . . .  
HARLEN OfV . . . . . .
HARLEM C IT Y .......................
TUANER^HOGELANO D IV .  .
BROAOVATER COUNTY 
TOUNSENO EAST D IV .  .  .
tounsend  t o w n .  . . .
TOUNSENO WEST 0 Ï V .  .  .
CARBON COUNTY.
FIVE N ILE  CREEK O IV .  .  
FRONRERG-SRIDGER D IV  .  
BRIDGER TOWN . . . .  
FROMBERG TOWN. .  .  .
JOLIET O IV  ............................
JOLIET TOWN. . . . .  
LUTHER-8EAR CREEK O lV .  
BEARCREEK TOWN .  .  ,
RED lod ge  O IV .......................
RED LOOSE C IT Y  .  .  .  
ROBERTS O IV . . . . . .
warren O I V ............................
CARTER COUNTY.
EKALAKA O IV ............................
EKALAKA TOWN .  .  .  .  
LITTLE MISSOURI O IV *  .
CASCADE COUNTY 
BELT O IV  . . . . . . .
BELT C IT Y ............................
CASCADE O fV . . . . . .
CASCADE TOWN . . . .  
EOEN-STOCKETT O IV .  •  .  
GREAT FALLS O IV .  .  .  .  
GREAT f a l l s  C IT Y  .  .  
NALMSTROM I U I .  .  .  .  great f a l l s  EAST O IV  .  
GREAT f a l l s  north D IV .  
GREAT f a l l s  WEST O IV  .  
HONARCH-NEIHART O IV .  .
NEIHART TOWN . . . .  
SUN RIVER v a l l e y  O IV  •
CHOUTEAU COUNTY 
BIG SANDY O IV . . . . .
BIG SANOY tow n  .  .  .  
FORT BENTON D IV .  . . .  
FORT BENTON C IT Y  .  .
GERALDINE O IV ......................
GERALDINE TOWN . . .  
HIGHWOOO O I V .......................
CUSTER county.
ISHAY O IV .................................
ISNAY TOWN .......................
MILES C ITY  O IV  . . .  .
MILES C ITY  C IT Y .  .  .  
MIZPAH-PUMPKIN O IV  ■ •  
MOON creek D IV  • • .  .  
n o r th  CUSTER D IV  .  ,  .  
SHIRLEY O IV . . . . . .
OANIELR COUNTY
FLAXVILLE O IV .......................
FLAXville city . . .
PEERLESS O I V .......................
SCOBEY O I V ............................
SCOREY C IT Y . . . . .
OAWSON county.
GLENDIVE O IV  .......................
BLFNOlVE C IT Y . . . .  
GLFNOIVE EAST O IV .  .  . 
GLENDIVE NORTHEAST O IV  
GLENDIVC WEST O IV .  .  .  
LINOSAV O IV ....................... .....
01
1970 I960
Percent
change County Subdivisions
s 1ST
374
7 2 0
T 194
364
76 6
1 3 .6
- 3 3 . 7
—6 . 0
OAWSON COUNTY--CON. 
RICHEY O IV  . . . . . . . . .
RICHEY TOWN. .  . . . . . .G St t B 3 6 9 0 2 3 ,3
4 Su b 3 690 2 3 .3 DEER LODGE COUNTY, ,
1 9 0 6
6 3 9
391
I 4 7 3
701
397
2 9 .4
- 8 . 6
- 1 1 . 6
ANACONOA O IV  . . . . . . . .
ANAC0IY0A C IT Y .................................
OEER LODGE VALLEY O IV .  .  .  .  
WEST VALLEY D IV ,  ...........................
10 0 9 7 10 007 0 . 9
1 0 3 6 1 0 1 2 2 . 4 FALLON c o u n t y .  .  ,  •
3 732 3 96 4 - 6 . 3 b a k e r  0 1 V . . . .  . . . . . .a 7 3 3 2 78 9 - 2 . 0 r a k e r  C IT Y  . . . . . . . .
4 6 3 6
6 0 6
4 3 6
2 1 9
4 3 7 0
6 6 7
3 9 9
246
6 . 1
1 7 .3
1 0 .4  
- 1 2 . 6
PLEVNA O IV  . . . . . . . . .
PLEVNA TOWN. . . . . . . .
FERGUS COUNTY, .  ,  .  
DENTON O IV  ...........................................6 7 2 7 6 09 1 - 1 6 . 9 DENTON TOWN......................................
3 2 6 3 4 196 - 2 2 . 3 GRASS RANGE O IV .  . . . . . .
1 6 1 3 2 326 - 2 2 . 1 GRASS RANGE TOWN ......................
1 3 1 2 1 4 9 2 - 9 . 6 HANOVER O IV . . . . . . . . .
1 5 5 0 1 764 - 1 2 . 1 LEWISTOWN O IV ................................. .
1 0 9 4
6 0 2
1 267
677
- 1 3 . 7
- 1 1 . 1
l e w is t o w n  c i t y  ...........................
LEWISTOWN EAST O IV  ......................
MOORE O lV .  . . . . . . . . .a 3 2 6 2 604 - 9 . 9 MOORE TOWN . . . . . . . .a 0 1 6 2 22 3 - 9 . 3 ROY O IV .  . . . . . . . . . .
1 371
3 1 0
1 526
581
- 1 0 . 3
- 1 2 . 2
W INIFRED O I V ........................... ..... .
W INIFRED TOWN. . . . . . .
7 0 6 0
379
6 317
442
- 1 4 . 9
- 1 4 , 3
FLATHEAD COUNTY. .  .  
BAD ROCK-COLUMBIA HEIGHTS O IV
I 6 1 3
7 1 7
3 6 4
1 850
624
367
- 1 2 . 8
- 1 3 . 0
- 0 . 8
COLUMBIA FALLS D IV  ......................
COLUMBIA FA LLS TOWN. ,  .  .  
COLUMBIA FALLS RURAL O IV  ,  .
1 3 6 4
4 1 2
1 399
49 2
- 0 . 8
—6 . 8
CRESTON-BIG FORK O IV  . . . .  
Gl a c i e r  o i v .  . . . . . . . .
85 4
31
1 02 6
61
- 1 6 . 9
- 4 9 * 2
k a l i  SPELL O IV .................................... ..
K A LIS P E LL C IT Y  . . . . . .
1 BU4 2 276 - 1 9 . 1 K A L I SPELL NORTHWEST O IV . .  .
t 6 4 4
7 9 3
2 9 3
2 278
9 5 0
374
- 1 9 . 1
- 2 0 . 7
- 3 2 . 4
K A L I SPELL SOUTHWEST D IV .  .  .  
LOWER VALLEY-SOMERS D IV .  .  .  
SOUTH FORK O IV  .................................
t 9 9 6 2 49 3 - 2 1 , 3 WH1TEFISH O IV ......................................
1 133
6 6 3
621
1
1
348
736
149
- 1 5 . 6
- 1 0 . 2
- 2 6 . 3
W HITEFISH C I T Y ...................... .....
WHITERISH LAKE O IV  . . . . .
G ALLATIN  COUNTY. .  .
B1 8 0 4 73 416 1 1 .4 BELGRADE D IV  ......................................
1 4 0 6
6 9 6
1 500
757
- 6 . 3
- 1 3 . 3
BELGRADE TOWN.................................
BOZEMAN O IV . . . . . . . . .
I 3 9 4
71 4
86 6
1 24 5
6 0 4
969
6 . 8
1 6 ,2
- 1 0 . 6
BOZEMAN C IT Y  . . . . . . .
BOZEMAN RURAL O IV ...........................
G ALLATIN  GATEWAY D IV  . . . .
7a 9 1 6 99 244 3 2 .0 MANHATTAN O IV .
60 09 1 53 2 4 4 8 . 6 MANHATTAN TOWN ...........................
B 374 THREE FORKS O IV .................................
I 2 3 9 7 391 - 6 3 . 3 THREE FORKS TOWN . . . . .
6 2 9
9 6 4
2 6 0
109
3 904
609
301
150
• 8 4 . 0
- 2 7 . 8
- 1 3 . 6
- 2 7 . 3
WEST YELLOWSTONE D lV  .  .  .  .  
WEST YELLOWSTONE TOWN. .  .
GARFIELD COUNTY. .  .a 9 9 6 2 OSS 2 4 .5 NORTH G ARFIELD O IV  ......................
JORDAN TOWN. . . . . . . .
6 4 7 3 7 346 - 1 1 . 9 SOUTH G ARFIELD D IV  . . . . .a 127
6 2 7
2 316
9 5 4
—6 . 2
- 1 3 . 3 GLACIER COUNTY .  .  .
3 0 6 6 3 4 8 4 - 1 2 . 0 Ba b b  o i v « . . * . . « . . *
I 86 3 1 687 - 1 . 3 BROWNING-EAST GLACIER O IV ,  .
6 3 3
3 7 0
4 4 7
1 0 3 4
364
514
- 1 9 , 4
1 .6
- 1 3 . 0
BROWNING TOWN.................................
CUT BANK D IV  ......................................
CUT BANK C IT Y .................................
CUT BANK RURAL O IV  ......................
12 174
2 4 4
4 0
13 227
316
59
—6 . 0
- 2 3 . 3
- 3 2 . 2
GLACIER NATIONAL PARK D IV ,  .
GOLDEN v a l l e y  COUNTY
9 0 2 3 9 6 6 9 —6 . 6 LA V IN A  D I V ................................. ..... .
9 0 2 3 9 6 6 5 —6 . 6 LA V IN A  TOWN. . . . . . . .
1 336
136
4 4 9
9 6 6
1 4 6 2
4 2 5
4 6 0
877
- 6 . 6
- 6 6 . 0
- 6 . 9
1 2 .4
NORTH COUNTRY O IV ...........................
RVCGATE O IV ............................................
RVEGATE TOWN .  ............................
GRANITE COUNTY •  .  .
3 0 6 3
6 0 4
169
4 3 6
3 75 5
6 1 3
262
580
- 1 7 . 9
- 2 9 . 7
- 2 9 . 4
- 2 4 . 5
DRUMMOND O IV  . . . . . . . .
DRUMMOND TOWN.................................
P H IL T P sBURG O IV .................................
PHTLIPSBURQ TOWN ......................
2 041 2 362 - 1 3 . 6
1 4 6 6 1 726 - 1 3 . 9 H IL L  COUNTY. . . . .  
OILOFORO O IV  . . .  ......................
11 269 12 314 - 6 . 9 HINGHAM TOWN . . . . . . .
6 309 7 05 8 - 1 0 . 7 HAVRF D lV .  . . . . . . . . .
6 309
4 7 0
972
7 05 6
494
60 0
- 1 0 . 7
- 4 . 9
- 2 6 . 9
HAVRE C IT Y  ......................................
Ha v r e  n o r th  o i v .................................
HAVRE NORTH I U I ............................
2 992
303
2 667
427
1 0 .7
- 2 9 , 0
HAVRE SOUTH O IV .................................
HUDYARO O IV ............................
1S70 I960
Percent
change
6 6 7 866 - 2 3 . 2
3 8 9 480 - 1 9 . 0
19 6 5 2 18 6 4 0 - 1 6 . 0
9  771 12 054 - 1 8 . 9
9 771 12 054 - 1 8 . 9
3 2 9 9 4  163 - 2 1 . 6
2 6 2 6 2  423 6 . 4
4  0 9 0 3  997 1 . 3
3 471 3 27 3 6 . 0
2 9 6 4 2 369 9 . 3
5 7 9 724 - 2 0 . 0
169 26 3 - 2 6 . 1
12 611 14 0 1 6 - 1 0 . 0
9 7 7 1 164 - 1 6 . 1
3 9 6 4 1 0 - 2 . 9
72 1 870 - 1 7 . 1
161 222 - 1 6 . 9
8 9 9 9 4 9 - 4 . 9
6  4 3 7 7  406 - 1 3 . 1
6  4 3 7 7  406 - 1 3 . 1
1 4 3 2 1 2 8 3 1 1 .6
1 2 1 6 1 4 2 9 - 1 4 . 7
2 1 9 2 1 6 1 .4
43 7 396 1 0 .4
492 527 - 6 . 6
190 2 2 0 • 1 3 . 6
39 4 6 0 3 2  96 9 1 9 .7
1 6 9 7 1 2 4 3 3 6 .9
2 6 9 2 2 132 2 4 .4
2 652 2 132 2 4 .4
2 204 1 568 4 0 .6
2  319 1 771 3 0 .7
193 160 - 4 . 4
10 9 2 6 10 151 3 .7
lO  9 2 6 10 191 3 .7
6  2 2 7 4  411 4 1 .2
2 7 9 4 2 4 0 7 1 6 .1
2 7 9 6 2  2 9 6 2 4 . 0
1 7 9 9 1 547 1 3 .7
3  349 2 9 6 9 1 3 .0
3 34 9 2 9 6 5 1 3 .0
2 9 6 6 2  354 2 6 .6
32  SOS 26  0 4 9 2 4 .6
£  991 2 44 6 2 0 .6
1 307 1 0 5 7 2 3 .7
16 670 13 361 3 9 .7
16 6 7 0 13 361 3 9 .7
4  0 2 9 4 067 - 1 . 4
1 4 6 9 1 0 1 9 4 4 .2
2 4 4 6 2 5 7 9 - 4 . 9
616 869 - 6 . 2
1 639 1 9 5 6 - 6 . 1
1 168 1 161 2 . 3
1 0 9 9 599 8 3 .9
79 6 • • ■
1 7 9 6 1 961 - 9 . 3
1 3 0 9 1 37 2 - 4 . 6
5 2 9 59 7 - 9 . 0
4 8 7 6 0 9 - 2 0 . 0
10 7 6 3 11 369 - 6 . 6
37 7 522 - 2 7 . 8
4 6 3 0 4 831
1 7 0 0 2 O i l - 1 5 . 9
4  0 0 4 4 539 - 1 1 . 6
4  0 0 4 4  53 9 • 1 1 . 6
1 591 1 631 - 4 . 9
21 4 2 - 5 0 . 0
931 1 20 3 - 2 2 , 6
3 4 9 532 - 3 5 , 2
169 212 - 2 0 . 3
7 6 139 - 4 3 . 7
3 1 0 536 - 4 . 9
261 314 - 1 6 . 9
2 737 3 014 - 9 . 2
4 141 1 341 - 1 4 . 9
49 4 577 - 1 4 . 4
1 3 9 6 1 673 - 4 . 6
1 126 1 107 1 .9
17 3 9 8 16 6 5 3 - 6 . 9
1 137 1 4 6 3 - 2 3 . 3
26 2 29 4 3 .1
10 556 10 7 4 0 - 1 . 7
10 99R 10 7 4 0 - 1 . 7
2 0 9 3 .  2  341 - 1 0 . 6
1 0 7 3 1 168 - 8 . 1
2 393 2 902 - 4 . 4
1 177 1 567 - 2 9 . 6
Tabit 2 Population of County Subdivisions: 1970 and 1960-Cont»nued
[Total population of a place in two or more coonly sulidivislons appears in table 3. County subdivision figures for I960 do not necessarily 
add to county totals. For inlormation on boundary changes and meaning of symbols, see leaf]
County Subdlvitloni
JEFFERSON COUNTY •  •  « >
BOULOER O IV .......................................................
BOULOCR TOWN ............................................
IH tT tH A U . O IV .  •  ......................................
WHITEHALL TOWN
JU O ITH  BA SIN  COUNTY. .  .
•EVSER O IV  .......................................................
HOBSON D IV  .......................................................
HOASON TOWN............................................ .....
STANFORD D IV  . . .  • ............................
STANFORD TOWN..........................  .  .  •
LAYE COUNTY.................................
B IB  FORK-SWAN RIVER D IV .......................
CHARLO D IV  . . . . . . . . . . .
ROLSON D IV  .......................................................
ROLSON c i t y .................................................
RONAN D lV .  .......................................................
ROMAN CI TY .................................................
ST. IGNATIUS D IV ............................................
S L  IGN ATIUS TOWN .................................
WEST SHORE D IV  ............................................
LEW IS AND CLARK COUNTY .  
AUGUSTA O IV .  . . . . . . . . . .
HELENA D IV  .......................................................
HELENA c i t y ................................  .  •  •
HELENA Ea s t  D IV ............................................
EAST HELENA TOWN .................................
HELENA WEST O IV ............................................
LINCOLN O IV ......................................................
WOLF c r e e k  o i v ..........................  .  .  .
LIB E R TY  COUNTY ......................
CHESTER D IV ......................................................
CHESTER TORN ...........................................
JORLIN O I V ....................................................
L INC O LN COUNTY ......................
EUREKA D IV  ......................................................
EUREKA TOWN. ............................................
REXFORO TOWN ............................................
LIBBY D IV ............................................................
LIRBY C IT Y  .................................................
TROY O IV  ............................................................
TROY TOWN.......................................................
MC CONE COUNTY ......................
BROCKWAV D IV  .................................................
c ir c l e  o i v  .......................................................
CIRCLE TOWN.................................................
NÜRTWWEST NC CONE 0 1 V .  . .  .  .  .  
VlOA O IV  . . .  ............................................
MADISON COUNTY ......................
HARRISON O IV  .................................................
MADISON VALLEY O IV  .................................
ENNIS T O W N .............................   .  .  .  .
SHERIDAN D I V ...............................   .  .  .
SHERIDAN TOWN. . . . . . . . .
- TWIN BRIDGES O I V ......................................
TWIN BRIDGES TOWN.................................
V IR G IN IA  C IT Y  O IV ......................................
V IR G IN IA  C IT Y  TOWN ...........................
MEAGHER COUNTY ......................
MARTINSOALE-RINGLING O IV  .  .  ,  .  
WHITE SULPHUR APRINGS O IV . .  .  • 
WHITE SULPHUR SPRINGS C IT Y  .  ,
M INERAL COUNTY ......................
ALBERTON O IV  . . . . . . . . . .
ALBERTON TOWN............................................
SUPERIOR O IV  .................................................
SUPERIOR TOWN............................................
WEST ENO D IV  . . . . . . . . . .
MISSOULA COUNTY......................
BONNER-CLINTON D IV  . . . . . . .
FRENCHTOWN-ENARO D IV  . . . . . .
LOLO D IV  . . . . . . . . . . . .
MISSOULA O IV  . . . . .  ......................
MISSOULA C IT Y ............................................
MISSOULA SOUTH <U) ............................
MISSOIA.A WEST  .................................
RATTLESNAKE  ......................................
MISSOULA NORTH O I V .................................
SEELEY LAKE-BLACKFOOT VALLEY O IV
MUSSELSHELL COUNTY .  ■ * 
KLEIN O lV .  . . . . . . . . . . .
HELSTONE o i v  .................................................
MELSTONE TOWN............................................
r o u nd up  o i v .......................................................
ROUNDUP C I T Y ..........................   .  .  .
r o u n d u p  NORTH O lV .  .................................
PARK COUNTY.................................
GARDINER-COOKE D IV  .  ............................
LIVING STO N O lV  ............................................
L IV IN G STO N  C IT Y ......................................
1970 1960
Percent
change County.S u b d iv iG iO f iB 1970 1960
Percent
change
9 23B 4 2 9 7 2 1 .9 PARK COUNTY— CON.
3 350 /  2 603 2 8 .7 SHIELDS VALLEY O IV  .  .  . . . . , . 1 8 0 8 1 6 9 9 6 . 4
1 342 1 39 4 - 3 . 7 CLYDE PARK TOWN. .  .  . . . . , , 244 2 5 3 - 3 . 6
1 BOB 1 694 1 1 .5 UPPER YELLOWSTONE VALLEY D IV 1 661 2 311 - 2 8 . 1
1 0 3 9 6 9 8 1 5 .3
PETROLEUM COUNTY 6 7 5 894 - 2 4 . 5
2 6 6 7 3 0 8 5 - 1 3 . 5 WINNETT NORTH O IV .  .  .  . 457
64 4 6 6 0 - 2 . 4 WINNETT TOWN .  .  .  .  . 271 36 0 - 2 4 . 7
96 0 1 0 6 4 - 9 . B WINNETT SOUTH O IV .  • .  . 2 1 8
192 20 7 - 7 . 2
1 0 6 3 1 361 - 2 1 . 9 P H IL L IP S  COUNTY. 5 386 6 0 2 7 - 1 0 . 6
50 9 6 1 5 - 1 7 . 9 DODSON D IV  ................................. . . . * . 327 511 - 3 6 . 0
noDSON TOWN........................... 196 31 3 - 3 7 . 4
IG 4 4 9 13 104 1 0 .2 LANOUSKY-ZORTHAN O IV  .  . 162 174 - 6 . 9
9 9 5 67 5 4 1 .5 LORING D IV  . . . . . . . 180 21 2 —1 5 . 1
1 111 1 187 - 6 . 4 MALTA D IV ...................................... 3 310 3 45 3 , - 4 . 1
9 365 4 749 1 3 .0 MALTA C ITY  ............................ 2 195 2 2 3 9 - 2 . 0
2 464 2 314 6 . 5 REGINA-SUN p r a i r i e  O IV  . 199 194 2 . 6
3 9 7 5 3 251 1 0 .0 SACO O IV  . . . . . . . . 62 7 5 0 • 2 5 .1
1 347 1 334 1 .0 SACO TOWN. .  ...................... 356 4 9 0 - 2 7 . 3
2 797 2 66 3 5 .0 WARM SPRING CREEK D lV .  . 222 234 - 5 . 1
9 2 5 940 - 1 . 6 WHITEWATER O IV  .  •  .  .  . 424 4 9 9 - 1 5 . 0
6 4 2 579 1 0 .9
PONDERA COUNTY • 6 611 7 6 5 3 - 1 3 . 6
33 2B1 28 00 6 1 8 .8 CONRAD D lV  . . . . . . . 2 77 0 2 6 6 5 3 . 9
694 992 - 1 3 . 9 CONRAD c i t y ............................ 2 7 7 0 2 6 6 5 3 .9
22 730 20 2 2 7 1 2 .4 CONRAO RURAL-BRAOY O IV  . 1 761 2 4 5 0 - 2 8 . 1
22 7 3 0 20 227 1 2 .4 VALIER-OUPUYER D IV  .  * . 2 0 8 0 2 538 - 1 8 . 0
3 462 3 168 9 . 9 VA LIE R  TOWN............................ 651 7 2 4 - 1 0 . 1
1 691 1 4 9 0 1 0 ,8
4 971 2 98 7 9 2 .2 POWDER RIVER COUNTY • 2 862 2 4 8 5 1 5 .2
8 1 3 5 9 3 3 7 .1 8ROAOUS D IV ................................. 1 442 1 284 1 2 .3
431 439 - 1 . 8 BROAOUS TOWN ...................... 79 9 628 2 7 .2
EAST POWDER RIVER D IV .  . 92 8 661 4 0 .4
2 3 9 9 2 624 - 1 0 . 1 OTTER D IV ...................................... 213 2 8 0 - 2 3 . 9
1 851 2 041 - 9 . 3 STACEY O IV ................................. 27 9 260 7 . 3
936 1 158 - 1 9 , 2
5 0 8 5 8 3 - 1 2 . 9 POWELL COUNTY. . A 6 6 0 7 0 0 2 - 4 . 9
AVON-ELLISTON O IV .  .  .  . 1 01 8 1 217 - 1 6 . 4
IB 0 6 3 12 537 4 4 .1 COTTONWOOO D IV  . . . .  . 8 1 6 535 5 2 .5
3 558 3 05 4 1 6 .5 OEER LODGE D IV  .  •  .  .  . 4 3 0 6 4 681 —8 . 0
1 199 1 229 - 2 . 8 DEER LODGE C IT Y .  .  .  . 4 3 0 6 4 681 - 8 . 0
243 h e l h v i l l e  o i v ............................ 2 5 0 262 - 4 . 6
12 0 4 5 7 347 6 3 .9 OVANDO D IV  . . . . . . . 2 7 0 307 - 1 2 . 1
3 266 2 828 1 6 .2
2 4 6 0 2 136 1 5 .2 P R A IR IE  COUNTY . 1 7 5 2 2 318 - 2 4 . 4
I 0 4 6 899 2 2 .3 TERRY NORTH O IV ...................... 25 9 3 3 5 - 2 2 . 7
TERRY SOUTH D IV ...................... 1 4 9 3 1 9 8 3 - 2 4 . 7
2 875 3 321 - 1 3 . 4 TERRY C IT Y  ............................ 87 0 1 140 - 2 3 . 7
43 4 518 - 1 6 . 2
1 33 6 1 46 4 - 8 . 7 RAVALLI COUNTY . 14 4 0 9 12 341 1 6 .8
9 6 4 1 117 - 1 3 . 7 DARBY D IV .  . . . . . . . 1 223 911 3 4 .2
291 307 - 5 . 2 DARBY TOWN ........................... 538 398 3 5 .2
B l4 1 0 3 2 - 2 1 . 1 Ha m il t o n  o i v  ........................... 2 4 9 9 2 4 7 5 1 .0
HAMILTON C IT Y ...................... 2 4 9 9 2 47 5 1 .0
9 0 1 4 5 211 - 3 . 8 HAMILTON EAST O IV .  .  .  . 3 764 3 377 1 1 .5
BOO 921 - 1 3 . 1 HAMILTON WEST O IV .  .  .  . 1 877 1 436 3 0 .7
1 179 1 0 7 6 9 . 4 STEVENSVILLE O IV  .  .  .  . 3 111 2 626 1 8 .5
501 52 5 - 4 . 6 s t e v e n s v il l e  t o w n .  .  . 8 2 9 784 5 .7
1 337 1 33 0 0 .5 SULA-EDWAROS O IV  . . .  . 8 4 0 391 1 1 4 .8
63 6 5 3 9 1 8 ,0 VICTOR D IV  ................................. 1 0 9 5 1 125 - 2 . 7
1 4 3 7 1 549 - 7 . 2
6 l 3 509 2 0 .4 RICHLAND COUNTY. 9 837 lO 504 - 6 . 3
261 333 - 2 1 . 6 f a i r v i e w  n i v  ............................ 1 454 1 6 3 7 - 1 1 . 2
149 194 • 2 3 . 2 FA IR VIEW  C IT Y ...................... 9 5 6 1 00 6 —5 .0
LAMRERT O IV *  .  .  .  .  .  . 9 8 4 942 4 .5
2 122 2 61 6 - 1 8 . 9 MONA.ANDES O IV  ...................... 4 8 2 610 - 2 1 . 0
4 1 9 532 - 2 1 . 2 SAVAGE-CRANE O IV  .  ■ .  . 1 288 1 440 - 1 0 . 6
1 703 2 084 - 1 8 . 3 SIONFY D IV  ................................. 4 543 4 564 - 0 . 5
1 2 0 0 1 519 - 2 1 . 0 SIDNEY C IT Y . .  .  .  .  . 4 54 3 4 564 - 0 . 5
SIDNEY RURAL D IV  .  .  .  . 1 08 6 1 311 - 1 7 . 2
2 998 3 037 - 2 . 6
6 0 0 527 1 3 .9 ROOSEVELT COUNTY 10 365 11 731 - 1 1 . 6
3 6 3 356 2 . 0 8 A IN V IL L E  O IV ........................... 506 6 6 0 - 2 3 , 3
1 560 1 - 7 , 8 B A IN V IL L E  TOWN .  .  .  . 217 285 - 2 3 . 9
9 9 3 1 242 - 2 0 . 0 CULBERTSON D IV  ...................... 1 0 0 3 1 152 - 1 2 . 9
7 7 8 7 9 7 - 2 . 4 CULBERTSON TOWN. ,  .  . 821 919 - 1 0 . 7
SB 2 6 3 44 66 3 3 0 .5 FROlO O IV ...................................... 6 3 6 9 1 8 - 3 0 . 7
2 531 1 869 3 5 .4 FMOIO TOWN ............................ 3 3 0 4 1 8 - 2 1 . 1
1 547 1 131 3 6 .8 POPLAR O IV ................................. 3 903 4 165 - 6 .  3
1 747 752 1 3 2 .3 AROCKTON TOWN...................... 401 367 9 . 3
50 6 6 9 27 09 0 8 7 .0 POPLAR C I T Y ............................ 1 389 1 565 - 1 1 . 2
29 497 27 0 9 0 8 .9 WOLF POINT D IV  ...................... 3 0 9 5 3 585 - 1 3 . 7
4 8 0 6 • • a w o lf  POINT C IT Y .  ,  .  . 3 0 9 5 3 585 - 1 3 . 7
9 148 * • A WOLF POINT RURAL O IV .  . 1 222 1 251 - 2 . 3
1 492
5 6 8 ROSEBUD COUNTY . 6 032 6 187 - 2 . 5
1 201 1 152 4 . 3 ASHLAND-LAME 0E E R -6IR N E Y O IV 2 6 3 5 2 076 2 6 .9
COLSTRIP n iv  ............................ 422 439 - 3 . 9
3 7 3 4 4 888 - 2 3 . 6 Fo r s y t h  o i v ................................. 2 156 2 397 - 1 0 .  1
4 i l 6 0 3 - 3 1 . 8 FORSYTH C IT Y  ...................... 1 87 3 2 032 - 7 . 8
62 3 7 1 3 - 1 2 . 6 ROSEAUO-ANGELA D IV  .  .  • 46 3 750 - 3 8 . 3
227 266 - 1 4 . 7 s u m a t r a - in g o h a R - v a n a n o a  o i v . 35 6 525 - 3 2 . 2
2 116 2 842 - 2 5 . 5
2 116 2 642 2 5 .5 SANDERS COUNTY . 7 09 3 6 88 0 3 .1
564 7 3 0 - 2 0 . 0 HOT SPRINGS O IV ...................... 1 9 0 7 2 101 - 9 . 2
HOT SPRINGS TOWN .  .  . 664 585 1 3 .5
11 197 13 168 - 1 5 . 0 P LA IN S  D IV  ................................. 1 9 8 1 7 5 6 1 0 .4
8 4 9 929 - 9 . 0 PLAIN S TOWN............................ 1 0 4 6 769 3 6 .0
A 8 8 3 B 229 - 1 6 . 4 Th o m p s o n  f a l l s - w eST en o DIV . 3 248 3 0 2 3 7 ,4
6 88 3 8 229 - 1 6 . 4 THOMPSON FALLS TOWN. . • • • • • 1 356 1 274 6 . 4
Iibi«2. Population of County SuMivitlont: 1970 and 1960-continiMd
P w W io R  o l 1 f I K c  In I M  Of M ne C iu ity  suW lvism ns m nens in  m b it 3 C iun ly  snbd iiils iM  l in w H  h i  lU O  to  « I  n n c ts im ilr  
add to co in ty  lo la ls . Fot tnforaalion on boundaiy change; and meaning o l symbol*, see lea l]
County Subdlvitient
S fftR ID A N  COUNTY, 
NCOICINE L iK C  O IV *  .  .  , 
HEOICINE LAKE TOVN .  , 
OUTLOOK D IV . . . . . . .
OUTLOOK T o m ......................
PLCHTYVOOO O IV  .  *  .  .  , 
PLCNTYVOQO C IT Y .  .  .  .
nsT b V  D IV  .   ......................
■CSTBY  ...........................
SILVER nO « COUNTY 
aUTTg O IV . . . . . . . .e u m  c i t y ..........
OIVIOE-HELKOSC O lV  .  .  ■ 
eOCKER-fUHSEY O IV ,  . . .
SOUTH b u t t e  D IV .......................
PLOflAL PARK IU > .  .  .  .
HC QUEEN^EAST BUTTE I U I .  (PAR TI 
SILVER ROB PARK ( U ) .  .  
■ALKCRVlLLE*BROeNS Gu l CH O IV  .  
CENTERVILLE-DUBLIN GULCH IU I  
HC QUEEN-CAST BUTTE <U >. (PAR TI 
■ALKERyiLLE C IT Y  . . .
STILLBATER COUNTY 
IBSAROKEC O IV . •  .
COLUMBUS D IV  .  •  .
COLUMBUS T o r n .  .
COLUMBUS NORTH O IV  
COLUMBUS SOUTH O IV  
PARK CITY O IV .  .  .
SBEET GRASS COUNTY .  
NORTH OF THE YELLOBSTONE O IV  
south of THE YELLOBSTONE O IV  
BIG TIMBER C IT Y .  . . . . .
TETON COUNTY 
CHOTEAU CAST O IV  .  .  
CHOTEAU BEST O IV  .  .
CHOTEAU C ITY  .  .  .  
DUTTON-POBER O IV  .  .
DUTTON TOVN. . . .  
FAIRFIELD O lV .  •  « •  
FAIRFIELD TOBN .  .
too l£  c o u n t y
SHELBY O IV . . . .  .
SHELBY C IT Y . •  .  .  
south TOOLE O IV .  .  .
1970 1960
Percent
Change County SubdiviGioRB 1970 I960
PnccBl
change
9  Y7B 6  6 5 8 - 1 0 * 5 TOOLE COUNTY----COM.
t  3 « 2 I  8 1 3 - 2 6 . 9 SUNBURST D I V ............................................ 1 906 2  7 7 9 - 3 1 . 6
3 9 3 6 9 2 - 1 3 . 1 K E V IN  TOBN ....................................................... 2 9 0 375 - 3 3 . 3
5 7 0 7 6 7 - 2 3 . 7 SUNBURST TOWN. . . . . . . . . . 6 0 6 882 - 3 1 . 5
153 226 - 3 2 . 3
3 126 3  0 9 8 0 . 9 TREASURE COUNTY. .  •  .  •  • 1 0 « 9 1 36 9 - 2 0 . 5
2 38 1 2  121 1 2 .3 NORTH TREASURE D IV  ....................................... 62 7
7 2 1 8 0 0 - 9 . 9 SOUTH TREASURE D IV  ....................................... 662
28 7 3 0 9 - 7 . 1 HYSHAN TOBN. . . .  ................................. 373 6 9 6 - 2 6 . 9
61 981 6 6  6 9 6 - 9 . 6 VALLEY COUNTY. . . . . . . 11 671 17 0 8 0 - 3 2 . 8
2 3  3 6 8 2 7  8 7 7 - 1 6 . 2 FORT PECK D IV .  . . . . . . . . . . 9 1 7 1 766 - 6 8 . 1
2 3  3 6 8 2 7  8 7 7 - 1 6 . 2 F r a z e r  o i v  . . . . . . . . . . . . 91 6 1 107 - 1 7 . 3
3«2 6 2 6 - 1 9 . 7 Gl a s g o w  o i v .  . . . . . . . . . . . 6 7 0 0 6  398
9 8 0 1 102 GLASGOW C IT Y  ........................... ..... .  .  . 6 70 0 6  398 - 2 6 . 5
12 7 0 0 10 85 3 1 7 .0 GLASGOW NORTH D IV ............................................ 2  0 7 8 3 972 - 6 7 . 7
5  113 6  0 7 9 2 9 .3 H INSDALE O IV  ........................................... 897 1 207 - 2 9 . 7
189 NASHUA D IV  .  ,  ................................................. 7 3 9 1 071 - 3 1 . 0
9 926 6  7 9 8 1 5 .1 NASHUA TOWN................................. 9 1 3 79 6 - 3 9 . 66 901 6  196 - 2 9 . 9 OPHEIM D IV  ............................................................ 1 226 1 559 • 2 1 . 5
2  2 8 6 3  398 - 3 2 . 8 OPHElH TOBN. . . . . . . . . . . 3o6 657 - 3 3 . 0
29
1 0 9 7 1 6 5 3 - 2 6 . 9 WHEATLAND COUNTY ...................... 2  52 9 3 0 2 6 • 1 6 . 6
h a r l o b t On  n o r t h  O IV ....................................... 1 823 2  166 - 1 5 . 86 6 3 2 5  526 - 1 6 . 2 h a r l o b t o n  c i t y  . . . . . . . . . 1 379 1 736 - 2 0 . 7
1 2 3 6 1 77 8 - 3 0 . 6 HARLOBTON SOUTH O IV ...................................... 329 395 - 1 6 . 7
1 391 1 67 7 - 8 . 5 u u o it h  Ga p  o i v  . . . . . . . . . . 377 6 6 5 - 1 8 * 9
1 173 1 281 •  8 . 6 JU D IT H  GAP C IT Y .  .  ................................. 160 185 - 1 3 . 5
6 9 9 8 0 5 - 1 8 . 1
5 6 6 6 9 0 - 1 8 . 0 WIBAUX c o u n t y ................................. 1 665 1 698 - 1 3 . 7
822 77 6 5 . 9 P IN E H IU .S -S A IN T  P H IL L IP S  O IV .  .  . 6 9 9 562
WIBAUX D lV  . . . . . . . . . . . . 1 0 0 6 1 156 - 1 3 . 0
2  9 8 0 3  2 9 0 - 9 , 6 B IBA U X TOBN. . . . . . . . . . . 6 6 6 76 6 - 1 5 . 9
6 7 8 892 - 2 0 . 6
2  3 0 2 2  6 3 8 - 5 . 6 YELLOBSTONE COUNTY . . . . 87  3 6 7 7 9  0 1 6 1 0 .6
1 5 9 2 1 6 6 0 - 6 . 1 G IL L 1NGS D IV  . . . . . . . . . . . 76  8 6 8 5 2  9 0 0 6 1 . 5
B IL L IN G S  C IT Y ................................................. 61 981 5 2  851 1 6 .5
6  116 7  2 9 5 • 1 6 . 2 b i l l i n g s  BEST O IV ........................................... 6 0 7 8 00 2 - 9 6 . 9
571 187 - 1 6 . 9 BUFFALO CREEK O IV .................................  .  . 156 176 - 1 1 . 6
2  52 8 3  100 - 1 8 . 5 HUNTLEY PROJECT D IV .  . . . . . . . 2  179 2  6 6 3 - 1 8 . 2
1 5 8 6 1 966 - 1 9 . 3 LAUREL O lV  ........................... ..... 6  69 9 6  601 - 3 . 1
1 2 9 8 1 612 - 1 9 . 5 LAUREL C IT Y .  . . . . . . . . . . 6  69 6 6  601 - 3 . 2
6 1 5 50 6 - 1 7 . 7 L a u r e l  r u r a l  o i v  .  ...................................... 2 05 2 1 6 2 9 2 6 .0
1 7 1 9 1 8 9 6 - 9 . 3 m o l t - b r o a o v ie b  o i v  . . . . . . . 7 2 0 6 1 6 1 6 .9
6 3 8 7 5 2 - 1 9 . 2 BROADVIEW TOBN . .  ................................. 123 160 - 2 3 . 1
s h e p h e r d  D IV  ....................................................... 1 226 9 2 7 3 2 .3
5 8 3 9 7 9 0 6 - 2 6 . 1 SOUTH YELLOBSTONE O lV .  . . . . . . 1 3 2 0 6 9 3 9 0 .5
3 i l l 6 0 1 7 - 2 2 . 6
3  111 6  0 1 7 - 2 2 . 6 YELLOBSTONE NATIONAL PARK. 66 67 3 6 .2
826 1 112 - 2 5 . 9 YELLOBSTONE NATIONAL PARK D IV .  .  . 66 6 7 3 6 .2
T ib it  3. Population of Places: 1970 and 1960
[For mhrmolio# on Inuntery chongeo and meaning d  symbols 
see teiQ
AM Incorporated Placot Peicenl
Unlncorporotod Placoa of 1.000 or Moro U O U f l l l^ V 1970 I960 change
OLKRTON TORN. .  . .  M IN ER A L. . .  ........................................... 36 3 356 2 , 0
«NâCONDA c i t y .  •  . .  DEER LODGE ........................................... ..... R T T l 12 05A - 1 8 . 9
• « i n v i l l e  t o r n  • . .  ROOSEVELT...................................................... 21 7 285 • 2 3 . 9
•«KCR C IT Y  . . . . .  FALLON ............................................................ 2 5BA 2 365 9 . 3
b c a r c r e e k  t o r n  .  . .  CARBON ............................................................ 31 61 - 4 9 . 2
K L M A O E  TORN. .  . .  G A LLA T IN  ...................................................... 1 307 1 057 2 3 .7
•C LT  C IT Y ....................... .  CASCADE................................................. ..... . 6 5 6 757 - 1 3 . 3
• 1 0  SANDY TORN .  . .  CHOUTEAU ...................................................... 62 7 95A - 1 3 . 3
.  SBEET GRASS................................................. 1 592 1 6 6 0 - A . l
• 1 U .IN 0 S  C IT Y .  .  . .  YELLOBSTONE................................................. 61 S B l 5 2 651 1 6 .5
•OULOEN TORN .  .  , •  JEFFERSON. ................................................ 1 3A2 1 39A - 3 . 7
■OlEMAN C IT Y  . . . .  G ALLA TIN  ...................................................... IB 6 7 0 13 361 3 9 .7
•RIOGEN TORN .  .  . 7 * 7 82A - 1 3 . 0
•ROAOUS TORN .  .  . .  POROER RIVER . . .  ............................ 7 9 9 6 2 8 2 7 ,2
BROAOVICR TORN .  . .  YELLOBSTONE................................................. 123 160 - 2 3 . 1
.  ROOSEVELT...................................................... AO* 367 9 , 3
•RORNING TORN. .  . .  G LAC IER...................... .................................... 1 7 0 0 2 O i l - 1 5 . 5
•UTTC c i t y  .  .  .  ■ .  S ILVE R  BOR • .  ...................................... 29 368 27 6 7 7 - 1 6 . 2
CASCADE TORN .  .  . .  CASCADE........................................................... 71A 60A 1 8 .2
C E NTERVILLE-DUBLIN GULCH IU I .  S ILVE R  B O R ........................................... ..... 2 2BA 3 396 - 3 2 . 6
CHESTER TORN . . . .  L IB E R T Y ................................. ..... 93 6 1 158 - 1 9 . 2
CHINOOK TORN .  .  . .  BLA IN E ........................................................... I B13 2 326 - 2 2 . 1
CHOTEAU C IT Y  . . . .  TETON................................................................. I 56 6 1 96 6 • 1 9 . 3
CIRCLE t o r n .  .  .  . .  HC CONE........................................................... 96A 1 117 - 1 3 . 7
CLYDE p a r k  t o r n .  . .  p a r k  ................................................................. 2AA 25 3 - 3 . 6
eOLUHeiA FA LLS TORN. . .  FLATHEAD ...................................................... 2 65 2 2 132 2 A .A
COLUMBUS TORN. .  * .  ST ILLBATER ................................................. I 173 1 261 - 6 . A
CONRAO C IT Y .  .  .  . •  PONDERA. ........................................... 2 7 7 0 2 6 6 5 3 . 9
CULBERTSON TORN. . .  ROOSEVELT...................................................... B 2 I 919 - 1 0 . 7
CUT BANK C IT Y .  ■ . .  GLACIER............................................................ A OOA A 53 9 - 1 1 . 6
DARBY TORN . . . . .  R A V A L L I........................................................... S3B 398 3 5 . 2
OEER LODGE C IT Y .  . .  PORELL ............................................................ G 3 0 6 A 681
OENTON TORN. .  •  . .  FERGUS .  ........................................... ..... . 39 6 A 10 - 2 . 9
.  BEAVERHEAD ................................................. A SAB 3 69 0 2 3 . 3
OOOSON TORN. . . . •  P H IL L IP S  ...................................................... 196 313 - 3 7 .  A
.  g r a n it e ............................................................ A9A 577 - l A . A
.  TETON................................................................. A IS 50A - 1 7 . 7
EAST HELENA TORN ■ •  L E R IS  AND CLARK...................................... '  * 651 1 A90 1 0 .8
EKALAKA TORN . . . .  CARTER ............................................................ 6 6 3 736 - 1 0 . 2
.  MADISON............................................................ 501 5 2 5 - 4 . 6
EUREKA TORN. .  .  . .  L IN C O LN ........................................................... I 195 1 2 2 9 - 2 . 6
F A IR F IE LD  TORN .  . .  TETON................................................................. 63B 752 - 1 5 . 2
F A IR V IE R  C IT Y . .  . •  RICHLAND ...................................................... 9 5 6 1 0 0 6 - 5 . 0
FLA XVILLE  C IT Y  .  . .  D A N IE LS ............................................................ 165 262 - 2 9 . 4
.  S ILVE R  BOR ................................................. S 113 A 0 7 9 2 5 .3
.  ROSEBUD. .  .  ............................................ I B73 2 03 2 - 7 . 6
FORT BENTON C IT Y  . .  CH O U TEAU............................................ 1 66 3 1 887 - 1 . 3
.  ROOSEVELT. ........................................... 3 3 0 A I8 - 2 1 . 1
.  CARBON ........................................................... 36A 367 - 0 . 8
.  CHOUTEAU ...................................................... 37 0 36A 1 .6
BLASGOR C IT Y  .  .  . .  VALLEY ............................................................ A 7 0 0 6 396 - 2 6 . 5
GLENOIVE C IT Y .  .  . .  OARSON . . . . . . . . . . . . 6 305 7 0 5 6 - 1 0 . 7
GRASS RANGE TORN . .  FERGUS ............................................................ 161 222 - 1 8 . 5
GREAT f a l l s  C IT Y  . .  c a s c a d e ............................................................ 6 0 091 55 2AA 8 . 8
.  R A V A L L I................................................. 2 A 99 2 ATS 1 .0
.  B IG  HORN . . . . .  ............................ 2 73 3 2 7 8 9 - 2 . 0
.  B LA IN E  ............................................................ I 09A 1 267 - 1 3 . 7
HARLORTON C IT Y  .  . .  BHEATLAND........................................... 1 37 5 1 73A - 2 0 . 7
HAVRE C IT Y  . . . . .  M IL L  ................................................... 10 5 5 6 10 7A0 - 1 . 7
.  H IL L  ................................................... 1 0 7 3 1 166 - 6 . 1
.  L E R IS  AND CLARK...................................... 22 73 0 20 227 1 2 .4
.  H IL L  ................................................................. 2 6 2 25A 3 .1
.  JU D IT H  B A S IN  ............................................ 192 207 - 7 , 2
HOT SPRINGS TORN • .  SANDERS...................................... ..... 66A 585 1 3 .5
.  TREASURE ....................................................... 373 49A - 2 A . 5
.  C U S T E R ...................... « ................................ AO 59 - 3 2 . 2
.  C A R B O N ............................................ ..... A12 A52 —8 . 8
.  GARFIELD ....................................................... 5 2 9 557
JUO ITH Ga p  C IT Y .  . .  BHEATLAND....................................................... 160 165 - 1 3 . 5
K A LIS PE LL C IT Y  .  . .  FLATHEAD ....................................................... 10 52 6 10 151 3 . 7
.  TOOLE................................................. 2 5 0 375 - 3 3 . 3
.  YELLOBSTONE................................................. A A5A A 601 - 3 . 2
.  GOLDEN v a l l e y .  ...................................... 169 212 - 2 0 . 3
.  FERGUS ............................................................ 6 A37 7 A08 - 1 3 . 1
.  L IN C O LN ............................................................ 3 26 6 2 8 2 6 1 6 .2
.  BEAVERHEAD .  ........................... ..... 351 397 - 1 1 . 6
*  PARK . . .  . . . . . . . . . . 6 BB3 B 2 2 9 - 1 6 . A
LODGE GRASS TORN . .  B IG  HORN ...................................................... 806 68 7 1 7 .3
.  CASCADE. . . . . . .  ...................... • 37A
.  P H IL L IP S  ...................................................... 2 195 2 2 3 9 - 2 . 0
.  G A LLA TIN  . . . . .  ............................ 61 6 8 8 9 -8.2
NC OUEEN-EAST BUTTE IU I .  S ILVE R  BOR ................................................. I OBA
M EDICINE LAKE TORN ■ SHERIDAN . . . . . . . . . . . 393 A52 - 1 3 . 1
.  MUSSELSHELL................................................. 227 266 - 1 4 . 7
9 0 2 3 9 6 6 5 -6 .6
29 A97 27 0 9 0 8 . 9
MISSOULA SOUTH (U> A 8 8 6
MISSOULA r e s t  ( U ) . .  MISSOULA ...................................................... 9 IA 8
MOORE TORN . . . . .  FERGUS . . . . . . . . . . . . 2 1 9 2 1 6 I . A
NASHUA TORN. .  ■ ■ ■ • • •  • • • • .  .  . • 5 1 3 7 9 6 - 3 5 . 6
îtbi« 3. Population of Places: 1970 and 1960-Continued
[For Inlomalion on boundary cham#w and awanin# of symbols 
setlesQ
A l l  I n c o r p o r a t e d  P l a c e t  
U n in c o r p o r a t e d  P la c e s  o f  1 , 0 0 0  o r  M o r e
NEIHART TO«N •  .  .  .
O r tC tH  TOWN. .  .  •  •
OUTLOOK TO«N . . . .
PHILIPSBURG TORN .  .
PLAINS TOWN.......................
PLENTYWOOO C IT Y .  .  .
PLEVNA to w n .......................
POLSON C IT Y .......................
POPLAR C IT Y .  .  •  •  •
RATTLESNAKE l U t .  •  .
RED LODGE C IT Y  •  .  .
RERPORO TOWN . . . .
RICHEY TOWN.......................
RONAN C IT Y  .......................
ROUNOUP C IT Y  . . . .
RYCGATE TOWN . . . .
SACO TOWN. . . . . .
ST. IGN ATIUS TOWN .  .
SCOBEY C IT Y .......................
SHELRV C IT Y .......................
SHERIDAN TOWN. .  .  .
SIDNEY C IT Y .......................
SILVER BOW PARK lU I  .
STANFORD TOWN, .  .  .
s t f v e n s v il l e  t o w n .  .
SUNBURST TOWN. .  .  .
SUPERIOR TOWN. .  .  .
TERRY c i t y  .......................
THONPSON FA LLS TOWN.
THREE f o r k s  TOWN .  .
TOWNSEND TOWN. . . .
TROY TOWN. . . . . .
TWIN b r id g e s  TOWN. .
VALIER TOWN.......................
V IR G IN IA  C IT Y  TOWN .
WALKERVILLE C IT Y  .  .
WESTBY TOWN. . . . .
WEST YELLOWSTONE TOWN 
WMITEFISM C IT Y  . . .
WHITEHALL TOWN . . .
WHITE SULPHUR SPRINGS C IT Y
WIBAUX To w n ................................  .
WINIFRED TOWN.................................
W INNETf TOWN .................................
WOLF POINT C IT Y ............................
Ceuntlet
.  CASCADE. .
.  v a l l e y  .  .
.  SHERIDAN .
.  g r a n it e .  .
.  SANDERS. .
.  SHERIDAN *
.  FALLON .  .
.  LAKE . . .
.  ROOSEVELT.
.  MISSOULA .
.  CARBON .  •
.  L IN C O LN . .
.  DAWSON .  .
.  LAKE . . .
.  MUSSELSHELL 
.  GOLDEN VALLE 
.  P H IL L IP S  .
.  LAKE . . .
.  D A N IE LS . .
.  TOOLE. .  .
.  MADISON. .
.  RICHLAND .
.  S ILV E R  BOW 
.  JU D IT H  B A SIN  
.  R A V A L L I. .
.  T DOLE. . .
.  M IN ER A L. .
.  P R A IR IE . .
.  SANDERS. .
•  G ALLATIN  .
.  BROADWATER 
.  L IN C O LN . .
.  MADISON. .
.  PONDERA. .
.  MADISON. •
.  S ILVE R  BOW 
.  SHERIDAN .
.  G ALLA TIN  .
.  FLATHEAD .
.  JEFFERSON.
.  MEAGHER. .
.  WIBAUX • .
.  FERGUS .  .
.  p e t r o l e u m .
.  ROOSEVELT.
1970 I960
Pwcent
champ
109 ISO - 2 7 , 3
?2S #97 - 3 3 . 0153 2 2 6 - 3 2 . 3
1 126 1 107 1 .9
1 ORB 769 3 6 .0
2  3 B I 2  121 1 2 .3
109 269 - 2 0 . 1
2  9 6 # 2  31# 6 . 9
1 90 9 1 9 6 9 - 1 1 . 2
1 # 9 2
1 B«4 2 278 - 1 9 . 1
2#3
9 0 9 # 0 0 - l o l o
1 9 # 7 1 33# 1.0
2 116 2 0#2 - 2 9 . 9
261 31# - 1 6 . 9
956 # 9 0 2 7 . 3
9 2 5 9 # 0 — 1 .6
1 # 6 6 1 7 2 6 - 1 3 . 9
3  111 «  0 1 7 - 2 2 . 6
6 3 6 939 1 0 .0
#  S#3 « 96# - 0 . 5
9  52# «  7 9 0 1 5 .1
509 619 - 1 7 . 9
02 9 70# 9 , 7
60 # 062 - 3 1 . 9
99 3 1 2 # 2 -2 0 .0
0 7 0 1 1#0 - 2 3 . 7
1 9 9 6 1 27 # 6 .#
I  100 1 161 2 . 3
1 971 1 526 - 1 0 . 3
1 0 4 6 0 9 9 2 2 .3
6 1 9 5 0 9 2 0 .4
691 72# - 1 0 . 1
1#9 19# - 2 3 . 2
1 09 7 1 # 9 3 - 2 # . 9
2 8 7 30 9 - 7 . 1
T96 \  ...
9  9#9 2  9 6 9 1 3 .0
1 0 9 9 090 1 9 .3
1 20D 1 9 1 9 - 2 1 . 0
6 # # 766 - 1 9 . 9
190 220 - 1 3 . 6
271 360 - 2 # . 7
3  0 9 9 9  509 - 1 3 . 7
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LUSTRATIVE PROJECTIONS OF THE POPULATION OF STATES 
70 TO 1985 (REVISED) :
■ i
dv&ncc report)
Thi» report presents Illustrative series 
projections of the population of States, 
on 1970 to 1985, taking into account data 
Interstate migration from the I96O Census, 
veil as the estimated changes In State popu- 
tlon that have occurred since I960. They 
present revisions of previously published
ojectlons of State population for these dates 
yen In the Series P-25j_No. ^26 report (pub-
âed February 7^J^66_X. The revisions were
! îë to take account of recently completed re- 
j sed national population projections published 
report No. 359, and current estimates of 
ate population for July 1, 1965, (and the Im- 
led estimates of net migration for each State 
r the period April 1960-July 1965) published 
report No. 3*+8. The methodology and under- 
Ing assumptions are the same as in the earlier 
port, however. The figures given here are 
OB a forthcoming report in the P-25 Series of 
rrent Population Reports, which will present 
ojectlons of the population by regions, di­
sions, and States, by age, sex, and color, to 
85< They will anparsede those published last 
ar In the aforementioned No. ^26 report.
These projections are based on a number of 
asôutble alternative assumptions concerning 
e redistribution of population through inter- 
ate migration, as well as on alternative as- 
nptlons of future fertility of women in each 
the States. (Only one assumption concerning
future mortality is used.) They are not in­
tended as predictions but rather as indications 
of the population distributions that would 
develop on the basis of these assumptions. 
One of these assumptions is the continuation 
throughout the period of the interstate migra­
tion pattern of the recent past.
The projections are based on the assump­
tion that there will be no major war, severe 
economic depression, or other catastrophe. The 
projections are generally designed to be con­
sistent with assumption of continued high eco­
nomic activity nationally and, for at least one 
of the series, of the preservation of recent 
differentials in economic activity among the 
States. The projectiQna-lncnrBQratlng..*?migra- 
tion Series I" assume the continuation qfjpast 
trends and patterns of population redistribution 
through interstate niig|»Uon.
Although the specific relationship between 
the size of migration streams and economic con­
ditions is not known, it is generally believed 
that interstate migration movements are signifi­
cantly affected by differential economic oppor­
tunities, and that any drastic changes in the 
economic advantages of one State over another 
will have substantial impact on the future size 
of migration streams and even on the direction 
of net migration for the affected States. Fur­
thermore, no attempt is made to assess the 
possible regional impact of substantial change
I Mil tg tW Sujminltmdmt ^  Doettmsitig, U J . GoMmmtnt Primtùtç Ofieê, W a M i t g t a n ,  D.C., tOiÛt» I S  emtt.
I (Sirim P~SO, P -U , P -U , P-WT, P -tg  mmmariea, P-dO. and P-d5, eombmtd), tiûO ; faraî a wtaOiag,
In the level or pattern of defenee spending 
or of such specialized regional programs as 
Appalachia, or any similar regional development 
plans still forthcoming.
Basically, the projections start with es­
timates of the total population of States for 
July 1, 1965, published in report No. 3^8 of 
this series. The 1965 estimates are carried 
forward on the basis of separate projections of 
each of the components of population change to 
each projection date. Since the 1965 State 
figures were not available by detailed age-sex- 
color groups, operationally, the computations 
start with the April 1, I960, Census data, by 
State, by age, sex, and color, and are carried 
forward on the basis of separate projections of 
each of the components of change, also by age, 
sex, and color. However, they have been forced 
into'agreement with estimates of the population 
of States, by broad age groups, for July 1, 
1965, given in reports Nos. 3 ^  and 35*+. The 
procedure used assures consistency between the 
projections and the most recent current esti- 
aiates of population.
The methodology and underlying assumptions 
used to develop these State projections are the 
same as those used in developing the earlier 
State projections published in the No. 326 re­
port. Projections of fertility and mortality 
were developed consistent with the latest na­
tional projections of these components given in 
report No. 359» Specifically, the estimated 
number of births for each State, for each 5-year 
period, was derived by the use of general fer­
tility rates (the number of births per 1,000 
women of childbearing age). The general fer­
tility rates for the States were projected on
the assumptions that the I960 national-State 
differentials will be reduced gradually and 
that the ratios of State rates to national
rates will all reach unity in 50 years. The
projected general fertility rates were applied 
to the projected numbers of females aged 15 to 
Vf years^ to derive the future number of births 
for each State, for each 5-year period. The 
numbers of births so computed were then summed 
for all States and adjusted to add to the num­
ber of births projected nationally.
For present purposes, two, of the four 
national Tef^iTIfy * assumptions were used— B 
arid D--to provide alternative projections of 
the number of births in each State. Generally, 
both of these national fertility levels assume 
a decline from present levels; but, whereas the 
décline in fertility indicated in Series B is 
only very moderate, Series D implies a substan­
tial drop in fertility in the coming years.
Uniform mortality rates (by age, sex, and 
color) from the national life tables were used 
to derive the number of deaths for each 5-year 
period up to 1965. Initial death rates were ob­
tained from United States Abridged Life Tables. 
Rates for the projection period were derived by 
linear interpolation between the initial rates 
(1962 Abridged Life Tables) and rates for the 
year 2000 derived for the national projections 
report. The numbers of deaths projected on 
the basis of these rates were adjusted to add 
to national totals. Thus, the mortality pro­
jections used here imply trends in mortality 
similar to the trend used in the national pro­
jections. In general, the figures imply only 
slight declines in the age-specific death rates 
in the years ahead.
Alternative interstate migration assump­
tions were used in conjunction with the above- 
mentioned fertility and mortality assumptions. 
Two of the Interstate migration assumptions, 
used in Series I and II, are based on past 
migration patterns. A third migration assump­
tion, used in Series III, was that of "no net 
migration" for each State. This series is de­
signed primarily to serve as a guide for meas­
uring the,impact on the population projections 
of alternative assumptions of future Interstate 
migration.
Future interstate migration was developed 
in terms of out-migration and in-migration sep­
arately, State by State, using the pattern of 
gross interstate movements of the 1955-60 pe­
riod. The basic information on these movements 
was obtained in the I960 Census from a question 
on residence in 1955. Briefly, under Series I, 
net migration is derived from an assumption 
that the gross interstate migration patterns of 
the 1955-60 period will continue throughout the 
projection period. The gross out-migration 
rates are used to derive the total number of 
out-migrants from each State, for each 5-yoer 
period, throughout the projection period. The 
total interstate migrants so computed are dis­
tributed to States of destination on the basis 
of the percentage distribution of in-migrants 
in the 1955-60 period. The difference between 
a State's contribution to the gross number of 
out-migrants and the number it receives as im­
migrants represents net Interstate migration 
for the State. The computations were carried 
through separately by age, sex, and color to 
reflect the changing age-sex-color composition 
of the State's population.
The Series II migration assumption allows 
fo^the convergence of the gross migration rates 
during the projection period. In effect, under
tries Ilj It ls_̂ ssmne<i . tijat State migration 
Ifforentials will gradually , be reduced^ and
at some time in the future (approximately 
d'jr̂ rÿ héncĵ ) , tliQ number of persona migrating 
roD a State will be offset by an equal number 
f persons moving into the State from other 
tates, thus providing ultimately zero net 
Interstate migration for each State.
In the special Series III, it is asaumed 
lut regardless of gross population movement, 
l i t  Interstate migration.. for .each period after
will balance out to zero.
' In all series, immigration from abroad is 
|llocated to States separately, using as an 
I rerall control the level established in the na- 
Itonal population projections— that is, 400,000 
jit per year. The distribution to States is 
ide on the basis of the I960 State of resi- 
jince of the foreign-born population reported 
1 the I960 Census as living abroad in 1955.
The methods and assumptions Just described 
ire applied uniformly to all States, even 
loagh it is recognized that they are not 
lually applicable to all States. One area in 
irticular where questions may be raised con^ 
irning the reasonableness of the assumptions 
I the District of Columbia.
The District of Columbia is a small area 
id exclusively urban. The population composi- 
on, the city's position as the core of a 
rge metropolitan area, and past suburbaniza- 
on which has involved substantial interstate 
mment all contribute to unusual gross inter- 
jate migration patterns. Furthermore, it is 
I Ite possible, because of present and planned 
ni use, that the present population is not 
ry far below the practical maximum. Conse- 
I ently, migration assumptions I and II may be 
I ist appropriate for this area.
I In recognition of these special circum- 
linces, additional projections were derived 
r the District of Columbia which provide sub- 
I intlally lower figures for 1985 than those 
I rived by the uniform assumptions and shown in 
I a detailed tables. The alternative projec- 
ons for 1985 are 865,000 and 960,000. These
alternative projections are based on somewhat 
different combinations of projections by color, 
also derived by uniform assumptions of future 
net interstate migration than that used in the 
main series. The projection of 865,000 assumes 
no further net out-migration of white persons 
and the convergence of the 1955-60 gross migra­
tion rates for nonwhite persons toward those 
for whites for that period. This series, then, 
in effect, allows for considerable net out­
migration of the nonwhites from the District of 
Columbia. The projection of 960,000 by 1985, 
on the other hand, assumes the continuation of 
the net out-migration of whites from the Dis­
trict, but at rates reduced somewhat from those 
of the recent past period, and for a somewhat 
slower convergence of the gross migration rates 
of nonwhites to those for the whites than that 
assumed for the projection of 865,000.
In contrast to these projections for the 
District of Columbia, recent local reports for 
the District suggest a population maximum of 
810,000,^ a figure which is used by various 
local planning groups.
The projections for all States and the 
District of Columbia relate to the total resi­
dent population— that is, the civilian resident 
population plus members of the Armed Forces 
stationed in each area. They have been de­
signed to be consistent with estimates of the 
population of the States, I960 to 1965, pub­
lished in Current Population Reports. Series 
P-25, No. 3̂ 8.
ROUNDING OF ESTIMATES
Estimates and projections presented in the 
tables of this report have been rounded to the 
nearest thousand without being adjusted to 
group totals, which are independently rounded. 
Percentages are based on unrounded numbers.
' The 1980 Population of ^tropolitan Waehington, 
and Metropolitan Washington. Population Trends In the 
Sixties, prepared by Rayoot^ F. Clapp, for the National 
Capital Planning Comnlsaioo, National Capital Regional 
Planning Council, and the Government of the District of 
Columbia, October 1964 and March 1962, respectively.
Tabit 1.-ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE POPULATION OF STATES: 1*60 TO 1985
( I d  t h o u a u d t .  Am a t  J u ly  1, e xce p t am n o te d . Roman num érale I  and I I  In d ic a te  I n te r s ta te  m ig ra t io n  assum ptions, le t t e r s  B and D re p re s e n t
n a t io n a l p r o je c t io n s  s e r ie s .  :'iee t e x t  f o r  e x p la n a t io n s )
R e flc n ,  d lv is io n ,  
and S ta te
U n ite d  S ta te s .
REGIONS;
N o rth e a s t..............
N o rth  C e n t r a l . . .
S o u th .......................
W est..........................
NORTHEAST;
Nev E ng land.................
K idd le  A t la n t i c . . . .
NORTH CENTRAL;
E a st N o rth  C e n tra l.  
V e st N o rth  C e n tra l.
SOUTH:
South A t la n t i c .........
E a s t South  C e n tra l.  
West South  C e n tra l.
WEST;
M ounta in.......................
P a c i f ic ..........................
NEW ENGLAND;
M aine.....................
New Hampshire. .
Verm ont................
n ts s B c h u s e tte . . 
Rhode I s la n d . . .  
C o n n e c t ic u t . . . .
HIDDIE ATLANTIC;
New Y o rk ..............
New J e rs e y ..........
P e nnsyJvan la .. .
EAST NORTH CENTRAL;
O h io .......................
In d ia n a ................
I l l i n o i s ..............
M ich igan ..............
W iscon s in ............
CENTRAL: -
M innesota .IkWa........ .......
Ml. s o u r l .........................
N o rth  Dakota................
Sm ith  D akota ................
N th raaka .........................
Kansas..............................
SOUTH ATLANTIC:
Delaw are..............................
M ary land..............................
D i s t r i c t  o f  C o lu s t la ^ .
V i r g in ia ..............................
West V i r g i n i a . . . . . . . . .
N orth C a ro l in a ................
South C a ro l in a ................
G eorg ia .................................
F lo r id a   ...................
EAST SOUTH CENTRAL:
K en tucky..............
Tennesaen............
Alabama.................
■ M ls s is a lp p l . . . .
WEST SOUTH CENTRAL:
A A a n sa s ..............
L o u is ia n a ............
Oklahoma.........
Texas.....................
MXmTAIN;
Monta n a ................
Idh h o...........
Z o n in g . . . .  
C o lo ra d o .. .  
New M exico . 
A r iz o n a . , . .
U t ih ..............
Ni vada.........
PACIFIC:
Washing te n .
Oregon.........
C a l i f o r n ia .
A la ska .........
H a w a ii..........
A p r i l  1 , 
I9 6 0  
(census)
179,323
A4,678
51,619
54,973
28.033
10,509
34,168
36,225
15,394
25,972
12,050
16,951
6 ,855
21,198
969
607
390
5 ,149
859
2,535
16,782
6 ,067
11,319
9 ,7 0 6
4 ,662
10,081
7,923
3,952
3-414
2 ,758
4 ,3 2 0
632
681
1,411
2 ,179
446
3,101
764
3 ,967
1 ,860
4 ,5 5 6
2 ,3 8 3
3 ,943
4 ,9 5 2
3 ,038
3 ,567
3 ,267
2 ,178
1 ,786
3 ,257
2 ,328
9 ,5 8 0
675WT
330
1 ,754
951
1,302
891
235
2 ,853
1 ,769
15,717
226
633
E s t lm te a ,
1965
193,795
47 ,617
54,089
60,106
31,983
11,146
36,471
38,231
15,858
28,748
12,819
18,540
7 ,693
24,290
986
673
404
5 ,361
891
2 ,830
18,106
6 ,781
11,583
10.241
4 ,893
10,641
8 ,317
4 ,1 4 0
2,758
4 ,492
652
686
1,459
2 ,248
503
3,534
302
4 ,4 2 0
1,315
4 .935
2 ,550
4 .391
5 ,796
3 ,173
3,850
3,486
2 ,309
1,941
3,560
2 ,448
10,591
“TIT
330
1 ,949
1,014
1,575
994
434
2 .973
1,938
18,403
267
710
P ro je c t io n s
S e r ie s  I -B S e rie s I I - B
1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985
206,345 222,805 242,311 263 ,627 206,345 222,305 342.311 263 ,627
50,027 53,219 56,967 60,995 50,049 53,296 57 ,153 61,383
I
56,135 59,430 63,716 68,704 56,242 59,710 64, 194 69 .356
64,490 69,945 76,150 32,664 64,471 69 ,926 76.190 82,879
35,693 40,211 45 ,478 51,264 35,533 39,373 44 ,772 50,009
11,700 12,471 13,416 14,469 11,708 12,491 13 ,4 ‘ ? 14,524 j *
38,327 40 ,748 43 ,550 46 ,526 36,341 40 ,805 4 3 ,7 -2 4 6 ,858
39,931 42,534 ■45,361 4 9 ,713 39,994 42,692 4 6 ,118 50,031 4 a
16,204 16,896 17,355 16,991 16,248 17,013 1 8 ,(• ’ 7 19,326
31,211 34.233 37,706 41 ,424 31,165 34,104 37,460 41,044
13,419 14,228 15,155 16,109 13,441 14,304 15,328 16,437
19,860 21,484 23,290 25,130 19,865 2 1 ,:1 8 23,402 25,398
■ -J
8 ,455 9 ,399 10,513 11,730 8,445 9,371 10,456 11,601
27,238 30,312 34,965 39,534 27,138 30,501 34 ,317 38,408
998 1,031 1,083 1,149 1.002 1,044 1,105 1,130
731 300 875 950 729 795 866 940
413 441 472 507 419 444 476 513
5,545 5,342 6 ,236 6,701 5,556 5,371 6 ,285 6 ,7 6 9
920 959 1,006 1,053 >22 965 1.018 1,077
3,088 3 ,397 3 ,744 4 ,1 0 9 3,080 3 ,3 7 4 3 ,702 4 ,0 4 6 i
19,158 ■ 20,451 21.868 23,288 19,164 20,487 21,988 23,586
7 ,410 3,156 8 ,993 9 .877 7,388 8 ,093 8 .873 9 ,6 9 7
11,758 12,141 12,689 13,361 11,790 .2 ,22 6 12,839 13,575
10,720 11,460 12,415 13,529
'  J
10,732 11,486 12,443 13,534
5,095 5,417 5,331 6 ,310 5,103 5 ,4 3 4 5 ,858 6 ,3 3 9
11,115 11,340 12,778 13,878 11,132 11,880 12,837 13,944
8,705 9,258 ),92 8 10.667 3,723 9,313 10,040 10,832
4 ,2 9 6 4 ,558 4 ,9 0 8 5,329 4 ,304 4 ,578 4 ,9 3 9 5,362
i
3.684 3,905 4^209 4 ,5 3 7 3,693 3,926 4 ,2 4 1 4 ,615
- -
2 ,7 4 8 ^ 2 ,307 ” 2,921 ■ 3,078 2,761 2,339 2 ,975 3 ,153
4 ,6 3 6 4 ,3 7 0 5,172 5,515 4 ,641 4 ,885 5 ,199 5 ,558
659 677 704 736 662 688 725 770
686 702 , 730 767 690 713 750 797
1,486 1,538 1,605 1,678 ! ,4 9 l 1,552 1,634 1 ,728
2 ,304 2 ,397 2,513 2 ,638 2 ,J lu 2,416 2 .552 2 ,705 i
555 617 689 767 553 613 631 754
3,915 4 ,3 5 9 4 ,851 5,361 3 ,9 il3 4 ,326 4 ,7 9 2 3 ,276
853 935 1,042 1,164 854 036 1,038 1,156
4 ,8 0 6 5 ,243 5 ,713 6 ,175 4 ,800 5,233 5 ,710 6 ,198
1,766 1,755 1,772 1,810 1 ,7 7 7 1,7.89 1,832 1,898
5,232 5 ,596 5,993 6 ,386 5,238 5,618 6 ,048 6 ,4 9 8 A
2,689 2,865 3 ,063 ■ 3,265 2 ,696 2,889 3 ,117 3,364
4 ,742 5,142 5 ,563 5,961 4 ,740 5,147 5 ,593 6 .0 4 9
6 ,654 7,721 9 ,019 10,535 6 ,603 7,552 8 ,648 9 ,8 5 0
3,265 3 ,400 ' 3 ,559 3,722 3,275 3,431 3,625 3 ,840 , I
4 ,072 4 ,345 4 ,6 3 8 4 ,9 2 0 4 ,072 4 ,349 4 ,6 5 8 4 ,9 7 5
3,670 3,922 4 ,2 2 3 4 ,5 4 9 3,675 3,938 4 .255 4 ,604
2 ,413 2 ,560 2,735 2 ,918 2 ,420 2,585 2 ,790 3 ,019
2 ,053 2,135 2 ,320 2,442 2 .053 2,188 2 ,337 2 ,490
3 ,819 4 , .6 3 4 ,572 5,021 3,322 4,172 4 ,5 9 1 5 ,053
2 ,536 2 ,655 2.793 2 ,934 . 2,539 2,666 2 ,818 2 ,9 8 3
11,453 12,482 13,606 14,734 11,451 12,492 13,655 14,871
725 764 817 879 728 771 829 897
717 760 8 2 1 397 719 765 ■ 327 . .............. 901
335 354 386 430 336 35C 387 427
2 ,124 2 ,340 2 ,588 2 ,856 2.121 2,330 2,571 2 ,829
1,092 1,215 1,384 1,594 1,220 1,384 1,580
1,829 2 ,127 2 ,469 2 ,847 1,819 2,1.10 2 ,415 2 ,754
1,087 1,207 1,346 1,494 1,088 1,209 1,351 1,503
547 632 700 733 540 620 691 711 Î
3 ,098 3,304 3,587 3,937 3,104 3,316 3 ,600 3 ,936 I
2 ,0 7 6 2 , 2 » 2 ,414 2 ,583 2,071 2,229 2,401 2 ,576
21,004 24, IZ ) 27,742 31,704 20,899 23,305 27,065 30,537
298 328 360 392 298 331 367 407 t i
763 812 862 912 765 821 884 952 t
1 Sew t e x t ,  page 3 , f c r  x p e d a l p r o je c t io n s .
T,Me 1.-ESTIMA1CS AND PROJECTIONS OF THE POPULATION OF STATES; 19M TO IM S ^ W m w d
(U> t lm u t t d a .  A# o f  J u ly  1 , «xou yt u  jto ta A . D o u a  t u w r u la  1 u d  I I  lo d le i t *  I n te r s ta te  s lc r a t lo B  u s u i^ t lo a a ,  le t t e r s  I end B xepteeeA t
n a t lo o e l p ro je e tlo n s  s e r ie s .  See te x t  J a r  e ^ le n s t la a s )
P roJee tloB S *- Continued
fc f lo a ,  d iv is io n ,  
end S ta te S e rie s  I-O
S e rie s  I l - D
1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985
U n ited  S ta te s ..................... 203,943 214,387 226,685 240,750 203,943 214,387 226,685 240,750
WilGNS;
49,493 51,362 53,545 56,037 49,516 51,442 53,732 56,407
North C e n tra l......................... 53,4S7 57,192 59,608 62,739 55,594 57,463 60,059 63,341
South............................. ............. 63 ,W2 67,162 71,010 75,156 63,672 67,136 71,028 75,320
V e s t............................................. 35,271 38,671 42,522 46,819 35,162 38,346 41,866 45,682
nONEAST:
New England............................. 11,572 12,027 12,598 13,280 11,580 12,048 12,634 13,384
M iddle A t la n t i c .................... 37,921 39,335 40,947 42,757 37,936 39,394 41,098 43,073
NORTH CEWntAL:
East N o rth  C e n tra l.............. 39,469 40,927 42,895 45,385 39,531 41,031 43,141 45 ,684
Vest N o rth  C e n tra l.............. 16,018 16,265 16,712 17,354 16,062 16,381 16,918 17.656
SOUTH:
30,828 32,888
13,661
35,194 37,70?
14,633
30,783
13,275
32,761 34,956 
■ 14,282
37,345
14.922East South C e n tra l.............. 13,254 14.125 13,731
Vest South C e n tra l.............. 19,610 20,613 21,690 22,816 19,614 20,643 21,790 23,053
WEST:
M o u n ta in .. . ............................. 8 ,346 9,012 9,785 10,666 8,336 8,985 9,731 10,548
P a c if ic ...................................... 26,923 29,639 32,737 36,153 26,825 29,361 32,134 35,134
mu EHCUMD:
M a in e . . . .................................. 986 993 1,015 1,052 991 1,005 1.036 1,081
New Heanshlxe......... ............... 723 771 820 870 721 765 812 , 861
V em ont...................................... 413 425 442 465 414 428 447 470
tta e a e h u s e tts ........................ 5,483 5,637 5,861 6 ,157 5,496 5,665 5,907 6 ,220
Rhode I s la n d . . . .............. 910 926 945 968 912 931 957 990
C o n n e c t ic u t .. . ....................... 3,055 3,276 3,514 3,768 3,046 3,254 3,476 3.713
HIODU ATLANTIC;
New York.................................... 18,954 • 19,740 20,564 21,415 18,960 19,776 20,680 21,690
New Je rse y............................... 7 ,330 7,864 8,438 9,052 7,308 7,805 8,331 8 ,893
P e m sy lvan ia ........................... 11,637 U ,7 3 1 11,945 12,290 11,668 11,813 12,087 12,489
EAST NORTH CENTRAL:
Ohio......................................! . . 10,598 11,033 11,621 12,363 10,610 11,058 11,648 12,370
In d ia n a ,. . . . . . . . . . . . . . . . 5,036 5,212 5,437 5,766 5,043 5,230 5,482 5,793
I l l i n o i s .................................... 10,987 11,396 11,953 12,666 11.004 11,435 12,012 12,733
M ichigan.................................... 8 ,603 8,903 9 ,277 9 ,727 8,620 8,956 9,381 9 .897
V ls c o n a in . . . ...........................
WEST MCafflTcEHTSin------------------
R tnaeaota ................................
4 ,246 4,384 4 ,588 4,862 4,254 4,403 4 ,617 4 .892
3.641 3,753 3.931 4.177 _ .  3 .649 3.774 3.961 4 .2 0 7
Iowa...................................... 2,718 2 Î7 W 2 , ^ 1 2,822 2,730 2,736 2,791 2 .889
M la e c u ri.................................... 4,584 4,692 4,846 5,042 4 ,589 4,706 4 ,870 5,081
North Dakota........................... 651 650 657 670 654 661 676 701
South Dakota........................... 678 674 681 697 682 665 .699 724
Hehraska.................................... 1,469 1,480 1,502 1,533 1,473 1,493 1,529 1 .579
E n eas ........................................ 2 ,278 2,309 2,355 2,414 2,284 2 ,327 2,391 2,475
SOUTH ATLANnC:
Delswaia.................................... 548 592 642 696 546 589 635 685
M aryland........................ ..
D is t r ic t  o f  C o lu n b la ^ r t . .
3,867 4 ,187 4,525 4,876 3.855 4,155 4 ,471 4,802
341 893 968 1,052 842 895 964 l,O U
V irg in ia .................................... 4 ,747 5,036 5,331 5,618 4 ,741 5,027 5,328 5 ,641
Vest V i r g in ia ......................... 1,747 1,696 1,669 1,667 1,760 1,728 1,725 1,747
N orth C a ro lin a ....................... 5,167 5,373 5,388 5,801 5,173 5,394 5,638 5,902
&n»th C e ro lln e ....................... 2,653 2,742 2,842 2,947 1 2 ,660 2,765 2,891 3,035
G eorgia...................................... 4 ,680 4 ,928 5,172 5,400 ! ■ 4 ,678 4.933 5,200 5 ,477
F lo r id a ...................................... 6 ,579 7,438 8,458 9,649 6,528 7,275 8,105 9,012
EAST SOUTH (ZNTRAL:
Kentucky.................................... 3 ,227 3,272 3,330 3,398 3,236 3,301 3,391 3,505
Tenneseee......... ........................ 4 ,023 4 ,181 4 ,340 4,492 4 ,024 4,185 4 ,358 4 ,5 4 1
Alabana.................................... 3.624 3,763 3,931 4,125 3,628 3,777 3 ,959 4 .1 7 1
M ls s ls e lp p l............................. 2,378 2,445 2,526 2,617 2,386 2,468 2,575 2,705
WEST SOUTH SNTRAL:
A rk n s a a .................................... 2 ,027 2,097 2,161 2,216 2,027 2,100 2,176 2,257
L o u is ia n a ............................... 3,766 3,979 4,232 4 ,522 3,770 3,988 4 .249 4 .549
Oklahoma.................................... 2,508 2,559 2,620 2,686 2,511 2,569 2,643 2,731
Texas.......................................... 11,309 U ,97H 12,673 13,392 11,307 . 11,986 12,722 13,515
MOUNTAIN:
M n ta n a ...................................... 716 ________734- '  - 762. ... 740 773 816
Idaho...................... ................... -  - W B “  ........  731 767 3 T T 710 ' ' " 7 3 S ' - - ’m ■■ ■ 8 z i‘
Vyoming...................................... 331 340 361 392 332 343 362 389
Colorado.................................... 2,099 2,250 2,420 2,607 2,096 2,341 2,404 2 ,583
New r k z lc o ............................... 1,076 1,159 1,277 1,432 1,079 1,164 1,278 1,420
A riso n a ...................................... 1,804 2 ,037 2,295 2,581 1,795 2,011 2,244 2 ,496
Utah............................................. 1,072 1,153 1,249 1,352 1,073 1,157 1,253 1,361
Nevada........................................ 539 606 654 683 532 594 644 663
PACIFIC:
V ash ing ton............................... 3,064 3,185 3,366 3,607 3,070 3,197 3,378 3,608
Oregon........................................ 2 ,053 2,162 2,270 2,378 2,050 2,152 2 .257 2,367
C a lifo r n ia ............................... 20,761 23,234 25,973 28,997 20,657 22,913 25.344 27,939
A laska ........................................ 293 311 329 349 294 314 337 362
Haw aii........................................ 732 777 799 822 754 785 819 858
* See t e x t ,  page 3, f a r  s p é c ia l p ro je c t io n s .
i '
T ^ U  2.-PM>jeCnONS O f TNE POPULATION OF STATES ASSUMING NO NET MIGRATION (SERIES III): 1T70 TO IMS
( l a  th o ia a n d a . P r o ja a t lo n a  ts a u M  no n a t  a l f f r a t le a  a f t e r  1963 and a re  c o n a la te n t  w i th  S e r ie s  B h a t lc n a l  p r o ja e t lo n a ;  n a t  I m l g r a t l a n  f r o i i
abroad a cn tU a ia a  a t  4 0 0 ,0 0 0  p e r  y e a r  th ro u g h o u t th e  p r o je o t lc n  p e r io d )
A e g lo a , d iv i s ia a ,  and 
S ta te 1970 1979 1980 1983
A l l  te d  S ta te s ...................... 206 ,343 222 ,803 242,311 263 ,627
REGIONS;
N o r th e a s t .................................... 30 ,237 33 ,678 57.762 62 ,252
N o rth  C e n t r a l .......................... 57 ,203 61 ,482 66 ,651 72 ,327
S o u th ............................................. 64 ,312 69 ,777 76,215 83,232
W est................................................ 34 ,594 37 ,867 4 1 .6 8 3 4 5 ,8 1 7
NORTHEAST;
New E n g la n d ............................... 11 ,777 12,614 13 ,620 14,731
M id d le  A t l a n t i c ...................... 38 ,439 4 1 .0 6 4 44 ,142 47 ,521
NORTH CENTRAL:
E a s t N o rth  C e n t r a l .............. 4 0 ,333 4 3 ,6 8 2 47 ,4 2 4 5 1 ,3 U
West N o rth  C e n t r a l ............... 16 ,650 17 ,800 19,228 20 ,813
SOUTH;
S o u th  A t l a n t i c ........................ 30 ,767 33 ,337 36 ,356 39,646
E a s t  S o u th  C e n t r a l ............... 13 ,638 14,755 16 ,083 17,534
West S o u th  C e n t r a l.............. 19 ,906 21 ,683 2 3 ,776 26 ,052
WEST:
M o u n ta in ...................................... 8 ,3 5 9 9 ,2 1 1 10,211 11,292
P a c i f i c ........................................ 26 .235 2 8 ,6 3 7 31,472 34,523
NEW ENGLAND;
M a iM ............................................. 1 ,0 4 3 1,122 1 ,218 1,325
New H am psh ire .......................... 711 761 821 886
V erm ont........................................ 428 462 502 547
Hassachuse t t s .......................... 5 ,654 6 ,0 4 5 6 ,320 7 ,0 4 9
Rhode I s la n d ............................. 937 995 1 ,065 1,143
C o n p e c s ic u t................... ........... 3 ,004 3 ,2 2 9 3 ,494 3 ,781
H ID IU  ATLANTIC;
New Y o rk ...................................... 19 ,206 20,624 22 ,287 24,115
New J e r s e y . ............................... 7 ,1 8 7 7 ,702 8 ,304 8 ,960
Pennayl v a n i a ................., , .  . . 12 ,067 12,738 13,551 14,445
EAST NORTH CENTRAL;
O h io .............. ................................ 10,842 11,634 12,622 13,673
In d ia n a ........................................ 3 ,172 5 ,534 6,012 6 ,511
I l l i n o i s ...................................... 11,278 12,123 13,141 14,260
M ic h ig a n ...................................... 8 ,884 9 ,6 3 6 10,523 11,491
W is c o n s in .................................... 4 ,3 7 8 4 ,7 1 3 5 ,124 3 ,577
WEST NORTH CENTRAL:
M in n e so ta .................................... 3 ,7 6 9 4 ,0 6 7 4 .4 3 5 4 ,8 4 1
Iow a ............................................... 2 ,8 7 0 3 ,046 3 ,271 3 ,522  1
K is s c n ir l ...................................... 4 ,6 8 9 4 ,9 7 3 5 ,3 2 8 5,722
R e g lao , d i v i s io n ,  and 
S ta te 1970 1973 19d0 1983
WEST NORTH CENTRAL—Con.
N o rth  D a ko ta ...................
S o u th  D a ko ta ..................
N eb ra ska ............................
Kansas.................................
SOUTH A T U W nC :
D e law are .......................... .
M a ry la n d .  .....................
D i s t r i c t  o f  Colum bia ,
V i r g in ia ............................
West V i r g in ia ................
N o rth  C a ro l in a ..............
S ou th  C a ro l in a ..............
G e o rg ia   ..............
F lo r id a ..............................
EAST SOUTH CENTRAL;
Ken tuc lq r............................
T e m e v s e e .........................
A labam a..............................
M is s is s ip p i.....................
WEST SOUTH CENTRAL:
A rkansas ........................
L o u is ia n a ..........................
Oklahoma............................
Texas...................................
rtU N TA lN ;
 M on tana . ............
Id a h o ............................
Wyoming..............................
C o lo ra d o ............................
New F b x ie o .......................
A r lto n a ..............................
U ta h .....................................
Nevada.................................
PACIFIC:
W ash ing ton .......................
O regon..........................
C a l i f o r n ia .......................
A la s k a   ................
H a w a ii................................
696
727
1 ,332
2 ,3 6 6
540
3 ,7 9 3
867
4 ,7 4 9
1 ,893
3 ,2 8 7
2 ,7 6 3
4 ,7 2 9
6 ,1 4 4
3 ,3 6 1
4 ,0 7 0
3 ,719
2 ,4 8 8
2 ,0 4 9
3 ,831
2 ,3 6 7
11,439
757
783
1 ,638
2 ,3 3 3
387
4 ,1 1 4
943
3 ,131
2,011
5 ,7 3 8
3 .0 3 6
3 ,1 5 8
6 ,3 9 7
3 .6 1 7
4 ,3 6 6
4 ,0 3 ;
2 ,7 3 7
2 ,206
4 ,2 3 0
2 ,732
12 ,517
831
858
1 ,7 7 0
2 ,7 3 6
642
4 ,4 8 4
1 ,0 3 8
5 ,612
2 ,1 5 1
6 ,2 6 0
3 ,3 5 3
5 ,6 3 9
7 ,1 5 7
3 ,9 2 2
4 .7 1 3
4 ,4 0 7
3 ,0 4 0
2 ,3 9 9
4 ,6 7 9
2 ,9 3 3
13,763
750"73T 816TOO"
350
2 ,0 9 0
1,126
1 ,737
1 ,093
476
3 ,1 6 1
2 .031
19,954
304
785
378
2 ,2 6 9
1,263
1 ,9 3 7
1,221
525
3 .410
2 ,1 6 3
21 ,864
347
873
893TTTT411
2 ,4 7 9
1 ,4 2 9
2 ,1 7 2
1 ,372
379
3 ,7 0 9
2 ,3 2 2
2 4 ,0 7 0
396
975
912
941
1 ,9 1 8
2 ,9 6 0
701
4 ,8 8 4
1 ,143
6 ,1 0 6
2,304
6 ,8 1 9
3 ,6 9 9
6 ,2 0 2
7 ,7 8 9
4 ,2 5 4
3 ,0 8 7
4 ,8 1 4
3 ,300
2 ,6 1 6
5 ,172
3 ,1 5 4
15 ,110
982 9T5-
447
2 ,7 0 4
1 ,608
2 ,4 2 8
1 ,334
633
4 ,0 3 8
2 ,4 9 4
26 ,436
449
1 ,0 8 8
Tmhl. L-PROJECTED CHANCE AND COMPONENTS OF CHANCE. FOR STATES. .SELECTED PERIODS, IMS TO 1985
(N m ber# la  th o u tu d s )
S e rie s  I -B
1965 to  1985 1965 to  1975 1975 to  1985
R efloo , d iv is io n ,  
sad s tA te Net change Ccnponenta o f  change Net change Coeponenta c f  change Net change Conponenta u f  change
PkiKbar Per­cen t B ir th s Death#
Net
n l -
g ra t lo n
Number Per-je n t
B ir th s Deaths
Net
nd-
g ra t io n
lAuiher Per-
c-^nt B ir th s
Deaths
g r a t ic o
United S ta te s ............ 69,816 36.0 104,583 42,559 ‘ ♦7,792 28,993 15.0 45,215 20,013 >♦3,792 40,322 18.3 59,368 22,545 ♦4,000
naiCHS;
Northeast......................... IS.3TJ 28.1 22,944 10,817 ♦1,245 5,597 11.8 9,949 5,148 ♦795 7,776 14.6 12,995 5,669 ♦450
North C e n tra i................ 14,608 2 7 .f 27,731 11,779 -1 ,3 43 5,334 9.9 12,164
14,992
5,677 -1 ,1 53 9,274 15.6 , 15,567 6 ,103 -190
South................................. J 2 ,t5 3 37.5 34,309 12,990 ♦1,239 9,839 16.4 6,034 ♦890 12,719 18.2 19,327 6 ,957 ♦ 349
llOHTffiAST;
i - i y r f 60.3 19,599 6,972 ♦6,650 8,224 25 .7 3,120 3,155 ♦ 3,259 11,053 27.5 11,479 3,817 ♦3,391
New Englmnd.................... 3,319 29 .9 5,502 2,513 ♦ 331 1,321 11.9 2,334 1,206 ♦ 143 1,998 16.0 3,118 1,308 ♦138
Middle A t la n t ic ............
NdRH CENTRAL:
10,053 27.6 17,442 8,303 +915 4,275 11.7 7,564 3,942 ♦653 5,777 14.2 9,377 4 ,361 ♦262
East N orth C e n tr a l . . . 11,475 30.0 19,921 8,153 -293 4,296 11.2 8,677 3,891 -490 7,179 16.9 11,244 4,261 +197
West North C e n tr a l . . . 3,133 19,8 7,810 3,627 -1 ,0 5 0 1,038 6.5 3,487 1,785 -6 f4 2,095 12.4 4,322 1,841 -386
SOOTH:
South A t la n t ic ............. 12,674 44.1 16,562 6,364 ♦2,477 5,483 19,1 7,131 2,904 ♦1,256 7,19] 21.0 9.430 3,460 ♦1,221
East South C e n tr a l . . . 3,291 25.7 6,933 2,706 -936 1,410 11.0 3,105 1,291 -404 1,882 13.2 3,828 1,414 -532
Nest South C e n t r a l . . . 6,592 35.6 10,815 3,921 302 2 ,946 15.9 4,746 1,838 ♦ 38 3,646 17.Û 6,068 2 ,083 -339
AST:
Mounts in ........................... 4 ,033 52.4 4,874 1,535 ♦694 1,703 22.1 2/m2 700 ♦ 320 2,331 24.8 2,791 835 ♦375
P a c if ic ............................. 15,^44 62.8 14,725 5,437 ♦5,956 6,521 26.8 6.C37 2,456 ♦2,939 3,7.:2 28.3 3,688 2,982 ♦3,016
NEW ENGLAND;
Maine................................. 163 16.5 469 220 -86 45 4 .6 212 108 -59 113 11.4 257 112 -27
New Hampshire................ 277 4 1 .0 362 155 ♦ 70 126 13.7 156 73 ♦44 151 18.8 2 '6 81 ♦26
T enon t............................. 102 25.2 203 90 -11 37 9 .0 91 44 -11 65 14.8 113 46 -1
Massachusetts................ 1,338 24 .9 2,555 1,221 ♦4 479 8 .9 1,113 593 -41 359 14.7 1,442 628 ♦44
Rhode I s la m .................. : m 18.2 416 197 -57 68 7 .6 184 96 -21 94 9 .8 231 101 -36
C onnecticut.................... 1,-7H 45.2 1,498 632 ♦412 567 20 .0 629 292 ♦ 230 711 20.9 869 339 ♦ 132
IQOOU ATLANTIC:
New fo rk ........................... 5 ,:8 5 28 .6 8,850 4,169 ♦503 2,348 13.0 3,820 1,984 ♦ 511 2,837 23 .9 5.030 2,185 -8
New Jersey...................... 3 , ; ’96 4 5 .7 3,577 1,544 + 1,063 1,375 20.3 1,499 711 + 537 1.721 21.1 7.179 933 ♦475
P e nnsy lvu ils ......... ..
EAST NORTH CE.NTHAL:
1,772 15.3 5,014 2,590 -652 552 4 .8 2,245 1,248 -445 .,220 10.0 2 , ^ 'j l 1,343 -206
A lio ................................... 3,286 32.1 5,342 2,158 ♦102 1,216 11.9 2,314 1,U28 -71 2,069 13.1 3,029 1,131 ♦ 172
Indiana............................. 1,415 28.9 2,513 1,031 -67 522 10.7 1..C4 494 -87 393 16.5 1,4 LC 537 ♦20
I l l i n o i s » ...................... 3. .36 30.4 5,474 2,352 ♦ U 4 1,199 11.3 2,353 1,127 -32 2,037 J7.2 3,116 1,225 ♦146
Michigan........................... 2 ,350 28.3 4 .436 1,686 -400 941 11.3 l,9 h 5 797 -217 1,409 15.2 2,481 389 -183
Wisconsin. ; ....................
AST SQmX ŒIITKAL;
. 1,189 28 .7 2,156 926 -42 417 10.1 946 446 -83 772 16.9 1.210 430 ♦41
M innesota.. ■< i -
28.6 1.991
-  î t2 5 i
788 -85 3 i3 9 .6 "  330 3K - lo T 6'/5 iV .T l 1,061 aC! "  +19-■
320 11.6 643 '  48 Ï . 7 559 322 -189 ‘71 ? . T ^ 6 7 1 322 ---------- "7 9 —
M issouri.......................... 1,022 22.8 2,207 1,071 -113 378 3.4 973 524 -71 644 13.2 1,234 547 -43
North Dakota.................. 34 12.8 327 130 -114 25 3.9 150 64 -62 58 8 .6 176 66 -52
South Dakota.................. ■ 30 11.7 343 150 -112 16 2 .3 157 75 —66 64 9.2 186 75 -46
Nebraska.................... 219 15.0 712 334 -159 79 5.4 322 166 -76 140 9 .1 3X-, 167 -83
Kansas............................... 390 17.4 1,019 510 -199 149 6 .6 496 250 -96 241 10.1 603 260 -109
SOUTH ATLANTIC:
Delaware........................... .363 52.4 309 104 +58 114 22.7 130 47 ♦ 31 149 24.2 179 56 ♦ 26
land. . . . . . . . . . . . . 1,326 51 .7 2,111 723 ♦438 824 23.3 890 326 +261 1,001 23 .0 1,222 3)7 ♦177
D is t r ic t  o f  Colum bia. 364 45 .4 509 196 ♦51 135 16.9 2'J9 93 ♦ 19 229 24.5 300 103 ♦ 31
V irg in ia ........................... 1,756 39.7 2,558 870 ♦ 68 824 18.6 1,107 400 • +117 932 17.8 1,451 470 -49
West V i rg in ia ................ -6 - 0 ,3 723 379 -350 -61 -3 .4 344 186 -219 55 3.1 379 192 -131
North C a ro lin a .............. 1,453 29 .3 2,708 968 -287 663 13.4 1,21* * 448 -98 790 14 p i 1,499 520 -189
South C a ro lin a .............. 713 28 .1 1,480 476 -289 315 12.3 668 222 -131 401 14.0 812 254 -158
Georgia............................. 1,571 35.8 2,598 371 -157 752 17.1 1,142 405 ♦ 15 819 15.9 1,457 466 -171
P lo r l la ............................. 4 ,732 81.5 3,565 1,778 ♦2,945 1,918 33.0 1,433 777 ♦1,261 2.815 36.5 2,132 1.002 ♦1,684
EAST SOUTH CENTRAL:
Kentucky........................... 548 17.3 1,590 665 -377 226 7 .1 725 323 -176 322 9.5 865 342 -201
Tenuessea......................... l ,U 7 l 27.3 2,001 818 -113 495 12.9 389 385 -8 575 13.2 1,112 433 -104
Alahaoa.. . . . . . . . 1,063 30.5 1,934 731 -140 436 12.5 859 345 -73 627 16.0 1,075 386 -62
M is s is s ip p i....................
W3T SOUTH CENTRAL:
609 26 .4 1,407 492 -306 252 10.9 632 239 -141 357 14.0 775 253 -165
Aekaneas......... .. 501 25.8 1,060 460 -99 244 12.6 474 223 -7 257 11.8 586 237 -91
L o ils la n a ........................ 1,460 41 .0 2,239 723 -57 602 16.9 975 337 -3 7 858 20.6 1.264 386 -20
Dkiohoaia........................... 4% 19.8 1,170 566 -118 2C7 8.5 525 274 -44 iV 9 10.5 645 492 -74
Texas................................. 4 , . - 5 39.1 6,346 2,172 -28 1.394 17.9 • 2,772 1,004 j +126 2,252 13.0 3,574 1,167 -154
MDUtfTAIh;
Hdotane. . . . . . . . . . . . . . 176 25 .0 375 144 -55 61 8 .7 167 70 -36 ’ 1*' 15 .C .'08 74 -19
Idaho.. . . . . . . . . . . . . . . 359 142 ^ -13 "  67 9 .^ 154 68 5 137 ;3 .o 2':'; 74 +n
W yoeing.......................... i'V) 30.2 i64 65 ♦ 1 24 7.2 72 31 -16 76 21.4 03 34 ♦ 17
Color#IQ........................... 906 46.5 l , l - . 5 4D1 ♦ 162 390 20.0 489 136 ♦ 87 516 22.1 657 . 15 ♦74
New P ks lco ...................... 579 57.1 707 174 ♦47 200 19.7 299 78 -21 379 31.2 4D8 96 ♦68
Aiizacio............................. i . . 7 l 80.6 1,138 348 ♦480 550 34.9 469 149 ♦ 231 721 33.9 670 l')9 ♦249
Utah................................... 499 50.2 667 177 ♦ 9 213 21.4 288 81 ♦6 287 2 3 ." 379 )6 ♦4
Neva la ...............................
PACIFIC:
_99 68 .9 318 83 ♦64 198 45 .7 140 36 +93 101 16. U 178 47 -30
Washington...................... 964 32.4 l , 5 l4 656 ♦106 330 11.1 653 312 -1 0 634 19.2 861 344 ♦116
(hvgon............................... 649 33.5 965 451 ♦ 134 y»! 15.5 421 213 ♦92 349 15.6 545 238 ♦42C a iiro m la ....................... 13,301 72.3 11,623 4,163 ♦5,841 5,726 31.1 4,691 1,353 ♦ 2,883 7,575 31.4 ti,-3 2 2 ,310 ♦2,953
Alaska............................... 126 4 7 .3 206 31 -48 61 23.0 88 14 -12 65 19.7 118 17
Hawaii...............................
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GOALS AND OBJECTIVES 
City-County Flannln» Board - Conrad, Montana
|l, Conrad is anticipating a great expansion in growth primarily due to the instal­
lation of the ABM complex in the area. It is deemed of utmost .importance to
determine the most feasible directions of growth including types of residential, 
commercial and industrial development that will provide and retain for.Conrad 
a well organized city that will maximize the benefits to its citizens.
Î, The water and sewer systems of Conrad will require analysis for existing needs
and to direct future development in areas selected for specific growth.
L The analysis of the Conrad area solid waste disposal is required with antici­
pated future needs given specific consideration,
|i. The City of Conrad has at present adequate fire protection and law enforcement 
systems (both urban and rural). It is of utmost importance that these continue 
to be effective and be able to meet the needs as the increase in population 
occurs.
The expansion of the city will affect the central business district. It is 
desirable to have a well designed business district that is reasonably compact 
which will provide the citizens an attractive, convenient, area to conduct 
daily activities and will provide adequate on and off street parking.
The best possible education available for the youth of Conrad and Pondera County 
has always been the goal of its citizens. This goal must be continued through 
the adequate development of Conrad school systems, to meet specific needs of 
the future.
The economic stability of Conrad has been agriculturally orientated. Agricul­
ture will remain a stabilizing factor, but continuous growth and development 
after the installation of the ABM complex will require added economic producing 
resources. A conscientious effort to establish desirable industries to strength­
en the economic status is desired.
Î., The development of added medical and health facilities and emergency capacities 
as well as obtaining professional personnel to meet the specific needs of 
j Conrad's future is encouraged.
). The movement of people and automobiles within the City of Conrad needs to be as 
effective as possible. Special consideration needs to be given traffic flow, 
street width and access across the railroad that bisects the city.
j ) .  The total concept of recreational opportunities and.park development within the 
I . confines of the jurisdictional area needs to be analized with specific recommend- 
I at ions for future growth and development.
II. An analysis of Conrad's public facilities and development for future specific 
I needs for facilities such as the library, city-county jail, etc., is desired 
in order that Conrad can maintain its high standard of service to the public.
Î. Air transportation of people and vital freight is becoming more important as 
I the value of time increases. Conrad's airport and facilities should be analized., 
and developed to meet the specific needs of Conrad in its future growth.
